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Q F I Ü A L 
DEL ESTADO 
ÍAdministración y v e n t a ' d e ejemplares: 
Puebla, 23. - B U R G O S . - T e l é f . 1238 
Ejemplar: 25 cfs.—AtrásaHór^d cTs. 
Suscripción. — Trimestre: 22,50 ptas. 
L^FÍO I I I . _ 2 . ° STRE; VIERNES. 7 OCTUBRE 1 9 3 8 . — I I I A Ñ O TRIUNFAL: N Ú M . 99.—^PÁG. 1 6 5 5 
U M A R 1 O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
)rden nombrando Juez de Pr imera Ins tancia e Ins -
trucción de Negreira a D. Manuel Sarmiento Suá-
P KZ.—Página- 1657. 
Dtia id. id. id. de Alcalá la Real a D. Francisco J u a n 
(•;Cab€llo.-Página 1657. 
ptia id. id. id. de S^n Mart in de Valdeiglesias a don 
' [Miguel Suja Yera.—Página 1657. 
Otia id. id. id. de Toledo a D. Gaspar Fernández-
ILomana .y Barbáchano.—Página 1657. 
btra id. id. id. de Sepülveda a D. Pedro Luis Sanz 
-Redondo.—Página 1657. 
ptra id. id. id. de La Bañeza a D. Francisco Casas 
y Ruiz del Arbol.—Página 1657. 
Otra id. id. id. de Borja, a D. Rafael Guerrero Gis-
^bsrt.-Página 1657. 
ptra id. id. id. de La Rambla a D. Antonio Esteva 
í PéHz.-Página 1658. 
Dtra id, iá. id. de Utrera a D. J u a n Such Martin.— 
: Página 1658. 
Dtra id. id. id, de LES Palmas a- D. Dionisio Bombín 
Meto.—Página 1B5S. 
Dtra id. id. id. de Gijón, número 2, a D. Antonio Cór-
doba del Olmo.—Página 1658. 
Dtra id. id. id. de Logrosán a D. José botillo Rubio.— 
Página 1653. 
Otra id. id. id. de Olvera a D. Fernando Wilhelmi 
Castro.—Página 165S. 
D'íía id. id. id. de Alcántara a D. Domingo Romero 
Escudero.—Página 1658. 
Di-ra id. id. id. de Bermillo de Sáyago a D. José Gar-
cía Aranda.—Página 1659. 
DKa id. id. id. de Csstuera a D. José Manuel Fer-
nandez de Blas.—Página 1659. 
Oira Id. i,d. id. de Vinaroz a D. Alberto Llamas Gar -
cía.—Pagina 1659. 
Ote id. id., id. de Atienza a D. Tomás González Ro-
nan y Fernánd.sz.-Página 1659. 
Otia Id. id. id. de Aracena a D. Luis 
IPagma 1659. A L Í ' a Gabriel Brusela de Aloca.—Pagma 1659. 
= 4Vta í ' p - a D. Pedro Re-
o K l ^ T ^ ^ P l ^ t e ™ — P á g i n a 1659.- ' i Gu i í e rS ^ D- F^n^'^ndo Cap-ievila "^uiiierna.—Paginas 1659 y 1660. 
i.;:acena a . uis Giménez Ruiz.— 
Otra id. id. id. de Cazalla de la Sierra a D. Manuel 
Núñez Torralbo.—Página 1660. 
Otra id. id. id. de Morón de la Fron te ra a D. AntorJo 
Ruiz Vallejo.—Página 1660. 
Otra id. id. id. de Peñaf ie l a D. Carlos Obiols Taber-
V ner.—Página 1660. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Antigüedad.—Orden, de jando sin efecto la antigüe-
dad asignada por Orden de 26 de septiembre úl-
t imo (B. O. núm. 90), a varios Tenientes provi-
sionales.—^Página 1660. 
Otra id. id. la as ignada a los Tenientes provisiona-
les D. Arsenio Aldea y otros.—Página 1660. 
Ascensos.—Orden anulando el ascenso concedido al 
Capi tán de In fan te r í a D. Antonio Dema Giraldo. 
Página 1660. 
Otra concediendo empleo de Brigada de In fan t e r í a 
al Sargento D. Miguel González Santana .—Pági-
na 1660. 
Otra ampliando en la fo rma que indica la de 31 de 
mayo último (B. O. núm, 588), sobre ascenso del 
Sargento D. Gerardo Hernández Rovira y otros.— 
Páginas 1660 y 1661. 
Otra promoviendo al empleo inmediato al Teniente 
de Artillería D. Francisco San Miguel Rasilla.— 
Página 1661. 
Otra id. al Alférez id. D. Miguel L a r a . - P á g i n a 1661. 
Otra id. al id. D. Maurilio Villota Conde.—Pág. 1661. 
Condecoraciones.—Orden autorizando al Capi tán d». 
Ingenieros D. Luis Martos Lalanne pa ra usar so-
bre el un i forme la insignia de la Orden Mehdauia . 
Página 1661. 
Empleos honoríficos.—Orden concediendo empleo de 
Alférez honorar io dé Ingenieros a D. Manuel Vi-
l laplana Pagés.—^Página 1661. ' . 
Habilitaciones.—Orden habi l i tando pa ra ejercer e m -
pleo superior inmediato a los Comandantes de In-
fan te r ía D. Ricardo Molezun y otro.—Página 1661. 
Otra id. a los Tenientes id. D. Manuel Cata lán Se-
bas t ián y- otros.—^Página 1661. 
Ot ía id. al id. D. Ildefonso Camargo Rama.—Pági-
na 1661. 
Oficialidad de Complemento (Antigüedad).—Orden 
asignando la ant igüeda4,qüe indica al Comandan-
te de Complemento de Ingenieros D. J u a n Mon-
tojo y Knight .—Página 1661. 
(Ascensos).—Orden concediendo empleo de .Tenien-
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,te id. áe Artill-eria a los Alféreces D. Antonio Or-
dóñez Romero y otrosi—^Página 1661. 
p t r a confirmando ascenso a Brigada de id. . de Jn-
tend-encia al Sargento D. Lucio Sígundo Reguero 
Herrero.—Página 1661. 
'premios de efectividad.—Orden concedieníio los pre-
mios. de efectividad, al Comandante de Carabine-
ros, D. Gonzalo Fernández Tamayo y otros.—Pá- • 
,'ginas 1661 a 1665. 
<áiieldos.—Orden concediendo el sueldo anual que 
indica al personal del Cuerpo Subalterno D. Ru-
iberto Jurado Prieto y otros.—Páginas 1665 y 1666, 
SUBSECPvETARIA DEL EJERCITO 
disimilaciones.—Orden confiriendo las asimilaciones 
" Que indica a D. Horacio Oliva Marra-López y 
otros.—Páginas 1666 y 1667. 
p t r a id. de Farmacéutico 3.° a D. Eduardo Soler 
Oriol.—Página 1667. . 
.Otra idisponieiido cese en la asimilación concedida 
0 . José Saldaña Cunchillos.—Página 1667. 
feenemérito Cuerpo de Mutilados (Aumento da 
sueldo.—Orden concediendo el incremento de suel-
•do que indica al Caballero Mutilado Absoluto don 
Luis Pérez Cid,—Página 1667. 
(ing-reso).—Orden concediendo ingreso en el m.ismo, 
con el título de "Caballero Mutilado de Guerra 
por la Patria", al Guardia Civil D, Marcelino Pino 
Santillana.—Página 1667. 
Declaración de aptitud.—Orden declarando apto pa-
ra ascenso al Capitán de Sanidad Militar D. Va-
lerio Alonso de Ñicolás.—Página 1667, 
Destinos.—Orden asignando destino a los Capella-
nes D. Luis Sáez Hernando y otros. — Páginas 
1668 y 1669, 
Otra rectificando la de 19 de septiembre último 
(B.' O, núm. 84), sobre destino del Farmacéutico 
1,° D, José Lancha de Lara,—Página 1669, 
p t r a asignando destino al Auxiliar D. Antonio Gó-
mez Rico,—Página 1669, 
,Otra id. al Armero D. Emilio Herrera Sergio,—Pá-
• gina 1669. 
Pase a otras Armas.—Orden disponiendo que el Al-
férez provisional de Infantería D. Joaquín Olivera 
Chaparro cause baja en su empleo y destino y se 
le concede asimilación de Veterinario 3,°—^Pági-
na 1669. 
Situaciones.—Orden disponiendo cese en la situa-
ción "Al Servicio del Protectorado" el Teniente 
•D, José Andrés Tuya Blanco,—Página 1669, 
_p t ra id. el Alférez D. Angel Flores Morales.—Pági-
na 1669, 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Asimilación.—Orden confirmando la asimilación de 
Oficial 3,° Radiotelegrafista a favor de D. Antonio 
Martínez Rodríguez,—^Página 1669, 
Reserva Naval.—Orden concediendo ingreso en la 
Reserva Naval al Capitán Mei'cante D, Jaime Za-
ragoza Zaragoza,—Página 1669, 
O t r a id. id, al id, D, Ignacio Munitez Mendezoná,— 
Página 1669. 
Otra id. id. al 2," Maquinista Naval D, Emilio Bas 
Ragull,—Páginas 1669 y 1670. 
Reserva Naval Movilizada—Orden disponiendo el in-
greso en la Moviiiz;-xda al Alférez de la Reserva Na-
• »al p , Antonio Prats ürqui jo y otro.—Pág. 1670. 
Otra id. id. id, al Maquinista D, ArsM v^^, 
ch£z,—Página 1670, 
Otra id. id. id. al Alíér-cz Maquinista d= la p v 
Roque Durán Rios.-^Pági-na 167C, " " 
Otra id. id. id. al id. id. D, Daniel Pérez Alvaw, 
otros.—Página 167C, 
SUBSECRETARIA DSL AIRE 
Procesados.—Orden disponiendo pase s esta 
cion el Sargento D, Rafael Lóoez Rivera-^» 
na 1670, " 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION! 
RECUPERACION 
Destinos.—Asignando destino a los Jefes v Ofinioi^  
D. Luis Ssnra Calvo y otr.cs,—Páginas 1670 vYm 
Id, a los Alféreces provisicnales D, José Gutiérra 
Mijares y otros.—Páginas 1671 y 1672, 
Id, a los Oficiales y Suboficiales D, Francisco Gnm¡ 
Suárez y otros,—Páginas 1672 y 1673. 
Id, a los Suboficiales D, Millán Barcos ds Guerra.-
Páginas 1673 y 1674, 
Id. a los Oficiales y Suboficiales D. Atilai'.o Sola® 
Puertas y otros,—Página 1674. 
Id, al Jefe y Oficiales D, Ignacio Blasco Apatyotioi, 
Página 1674, 
Id. a Jos Oficiales D, IManuel Luengo Muñoz y ote-
Página 1674, 
•Rectificando la omisión del destino del Sargento p»! 
visionai de Infanter ía D, Jesús íAaria Durán Ifr 
dina (B. O, núm, 96, de 4 del actual, página MI!, 
primera col.), donde figura repetido el nombre i) 
D. Fermín Martín de Benito.—Página 1674, 
Destinando a los Oficiales D. Juan Negrón Fuente 
y otro.—Página 1674. 
Id. a los id. D. José Bonilla Valdivia y otro.-Pájl' 
na 1674. 
Rectificando la Orden de destino del Capitán MÍB 
D. José Torres Calle.—Páginas 1874 y 1575. 
Idem id, del Teniente de Ingenieros D. ArsenioVl-
llanueva Gutiérrez.—Página 1675, 
Dejando sin efecto el destino del Capitán id, D. An-
gel Scandella García.—Página 1575. 
Militarización.—Militarizando a Cesáreo ValveM 
Gutiérrez y otros.—Páginas 1675 a 1677. 
ADIVnNISTRACION CENTRAL 
JUSTICIA.—Sei-vicio Nacional de Justicia-Jlela* 
de los señores Jueces de Primera Instancia qk n»^  
tomado parte en el concurso anunciado en el i 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de septiem»" 
de 1&3«.—Páginas 1678 a 1680. 
Servicio Nacional de los Registros y flel Notamdi 
Ordenando a los señores Registradores de 
remitan al Servicio de Estadística el ¡•^sum» ^ 
mérico de la creación, modificación y 
Sociedades Mercantiles inscritas en las íecnj» 
se indican.—Página 1680. 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría. -
que el Interventor del Estado en los íeriow ^ ^^^ 
don Luis Moreno López, simultanee el ^^^ 0 -
ocupa con el nuevo que se le designa.-^as. i 
Id. id. id, D. Teodoro Aisa Dea,—Fágma ^ 
ANEXO UNICO.-Anuncíos o f l c i a l M , anuncios g 
ticulares T Administraeió» íust ic»-
227 a 232. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
; AÍINlSTERiO DE JUSTICIA 
PpENES 
limo. Sr.: Visto el concurso 
Üimciado para la provisión del 
]pfado de Primerr. .Instancia e 
"¡irucción de Negreira, en la pro-
icia de La "Coruña,, y de con-
vidad con lo. propuesto por 
^ I . y con los preceptos del ca-
^ulo IV del Decreto de 26 de 
mayo de 1936 y Orden de 24 de 
j£Ósto último, 
Se acuerda nombrar para el re-
ffido Juzgado a don Manuel Sar-
niento Suárez, Juez de Primera 
iMtaucia de Montanchez, que re-
•salta el más antiguo de los con-
Jirsantes dentro de 1?'> condicio-
cine,exige el referido Decreto-
!|)ios guarde a V, I. 'muchos 
)QS. 
¡^ •icoria, 27. de septiembre de 
^ - U I Año Triunfal. 
|OM¿S COMIÑGÍTÍIZ AREVALO 
, 10. Sr. jefe'del Servicio Nacio-
íiial de Justicia. 
^!mo. Sr.: Visto,' el concurso 
l^nc/ado para la píovisión del 
de Priniera Instancia e 
• f trucdón de Alcalá La Real, y de 
^ntoi-midad con lo propuesto por 
frl y con los,preceptos del ca-
plo IV del Decreto de 26 de 
'íyo de 1936, y .Orden de 24 de 
3sto Último, 
{Se acuerda nombrar para- el re-
itido Juzpdo a don Francisco 
r . tabello, Juez de Primera Ins-
iera, que .como excedente vo-
.ÍMio sirve interinamente el 
hSsdo para - el ,que se le nom--
^ y resulta el más antiguo de 
concursantes dentro de Lis 
I g ^ n e s que .exige é l ' refer ido 
Ji^s guarde a V. 1. muchos 
¡ l septiembre de 
jPWAS DOMINtíUEz AREVALO 
l^iplesi r eJ , ^^ 
puesto por V. I. y con los precep-
tos del capitulo I V del Decreto 
de 26 de mayo de 1936 y Orden de 
24 de agosto último, 
Se acuerdá nombrar para el re-
ferido Juzgado a don Miguel Suja 
Yera, J-uez de Primera Instancia 
de Cuéllar, que resulta» el más an-
tiguo de los concursantes dentro 
de las condiciones que exige el re-
ferido Decreto. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Vitoria, 27 de . septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: V i s t a el concurso 
anüncíado para la provisión del 
Juzgado de Primera Instancia e. 
Instrucción de Toledo, en la pro-
vincia de Toledo, y de conformi-
dad con lo 'p ropues to por V. I. y 
con los preceptos del capítulo I V 
del Decreto de 26 de mayo de 
1936'y O r d e n ' d e 24 de agosto íil-
timo. 
Se acuerda nombrar pa ra el re-
ferido Juzgado a don Gaspa r Fer-
náhdez-L'oinana' - y Barbáchano, 
Juez de Primera Instancia de Po-
tes, que sirve inter inamente el de 
San M a r t i n ' d e Valdeiglesias-y re-
sulta. el más antiguo de los con-
cursantes defitro de las condicio-
nes que exige-el referido Decreto. 
Dios guarde a 'V. I. muchos 
'años. 
.Vitoria, 27 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
TCMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Ibno. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Visto el concurso 
rnunciado • para la provisión del 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Sepúlveda, en la 
})rovincia de Segovia, y de con-
forinidsíd con lo propuesto por 
V. I. y con los preceptos del ca-
pitulo IV del Decreto de 26 de 
mayo de 1936 y Orden de 24 de 
agosto último, • • 
.Se. acue.rd.3, .nombrar tíaira el re-
.Krido Juzgado a .don- P.edío. Luis 
S'anz ,Kedon'dp, Juez d^ e. Primera 
Instancia 'de VillanueVa'de'Tos In-
fantes, que sirve inter inamente el 
J-U^gadQ d g u s t 
resulta el más ant iguo de los coni 
cursantes dentro de las condicLo,* 
nes que exige el refer ido Decretfff 
Dios guarde a V . 1. m u c h o s 
años. ' 
Vitoria, 27 de sept iembre da 
1 9 3 8 . - I I Í A ñ o Tr iun fa l . • 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
l imo. Sr., Jefe del Servicio Nación 
nal de Justicia. 
l imo. Sr.: Visto el concurso 
anunciado para la provisión del-
Juzgado de Pr imera Instancia e 
Instrucción de La Bañeza, y d e 
conformidad con lo propuesto poK 
V. I. y con los preceptos del ca-i 
pitulo I V del Decreto de 26 de 
mayo de 1936 y Orden de 24 de 
agosto último; 
Se acuerda nombra r pa i a el re-
ferido Juzgado a d o n Francisco, 
Casas y Ruiz del Arbol , Juez de-
Primera Instancia que sirve inte-i 
r inamente . el, J u z g a d o , de Ta razo i 
na y resulta el más .antiguo d&¡ 
los concursantes dentro de las conn 
diciones que exige el referido D e i 
creto. 
Dios guarde a -V.. I. m u c h o s 
años. • •- • _ ' 
•Vitoria, 27 de septiembre áe" 
1938.—III A ñ o . T r i u n f a l 
TCÍMAS DOMINGUEZ AREVALQ 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nación, 
nal de Justicia. .. - ' 
l imo. Sr.: Visto el concurso 
anunciado para la provisión del 
Juzgado de Primera. Instancia e 
Instrucción de Borja, en la pro-i 
vincia de Zaragoza, y d? confórr*. 
inidad con lo propuesto por V . L 
y con los preceptos del capítulo IV, 
del Decreto de 26 de mayo de 1936 
y Orden de 24 de agosto últiino, 
:Se acuerda nombra r para el ré-
i e r ido Juzgado a don .Rafae l G u e -
rrero Gisbert , Juez ..de Priniera, 
Instancia de Caspe , .que resalta, el 
más antiguo de los . concursantes 
den t ro .de las condiciones que pxii-
ge el referido Decreto,^ : 
.Dios guarde a V. I. m u c h o f 
años. . , , • _; ... .. . ..., 
y i t o r i a j . 27 . de' «septiembre ...d¿. 
. l ? 3 8 . - - I I l > ñ a . : T r í u i i f A l . . . ^ 
• TOMAS -.DOMINGUEZ, AREVA-LO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio^^acio-
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l imo. Sr.: Visto el concurso 
anunciado para la provisión dei 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de .La Rambla, en ja 
provincia de Córdoba, y de cón-
tormidad con. lo propuesto pop 
y . I. y con los preceptos del c.i-
pi tuio IV dei Decreto de 26 de 
-mayo de 1936 y Orden de 24 de 
agosto último, 
" Se acuerda nombrar para el re-
fer ido Ju-gado a .don Antonio Es-
teva Pérez, Juez de Primera Ins-
tancia de Alora, que resulta el más 
antiguo de los concursantes den-
tro de las condiciones que exige el 
referido Decreto. 
Dios guarde a V . í . muchos 
años. 
Vitoria. 27 de septiembre de 
1 9 3 S . - I l I . A ñ o Tr iunfa l . 
"TOMAS I>0MníGUE2 ABEVALO 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. ! ) 
l imo. Sr.: Visto el concurso 
anunciado para la provisión del 
Juzgado de Prirnera Instancia e 
Instrucción de Ut re ra , én la pro-_^ 
vincia de Sevilla, y de conformidad 
con lo propuesto por V. I- y con 
los preceptos -del capítulo I V del 
Decreto de 26 de ifiayo de 1936 y 
Orden de 24 de agosto último, 
Se acuerda nombrar para el re-
ferido Juzgado a don Ju-an Such 
Mart ín , Juez de" Primera Instan-
cia, que, como excedente forzoso, 
• sirve !nterinr>mentc el Juzgado de 
Melilla, y residta el más antiguo 
de los concuFsantes dentro de las 
condiciones que exige el referido 
Decreto. 
Dios guarde a V. I. muchos 
¿ños. 
Vitoria. 27 de septiembre de 
1 9 3 8 . - Í I I A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
l imo. Sr. jefe del Servicio Nacio-
^ nal de Justicia. 
limo, Sr.: Visto el concurso 
anunciado para la provisión del 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Las Palmas, en la 
provincia de Las Palmas, y de con-
formidad con lo propuesto por 
V. I, y con los preceptos del ca-
pitulo I V del Decreto de 26 de 
mayo de 1936 y O r d e n de 24 de 
agosto último, 
S<? aci»^ida nombrar para cl re-
fer ido Juzgado a doa Dionisio 
Bombín Nieto, Juez de Primera 
Instancia, que, como excedente 
forzoso, sirve i n t e r i n a m e n ^ el 
Juzgado dé Santa Cruz de 1 ene-
rife, y resulta el más ant iguo de 
los concursantes dentro de las con-
diciones que exige él referido De-
creto. 
- Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Vitoria, 27 de septiembre de 
19.38.—líl A ñ o i r i u n f a l . 
T O m S DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nácio-
na l de Justicia. 
l imo. Sr.: Visto el concurso 
anunciado para la provisión dei 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Gijón, número dos, 
en la provincia de Oviedo, y de 
-conformidad con lo propuesto por 
V. I. y con los preceptos del ca-
pítulo I V del Decretó de 26 de 
mayo de 1936 y Orden de 24. de 
"'irosto último, 
.Se acuerda nombra r para el re-
ferido Juzgado a don Anton io 
Córdoba del OlmOi Juez de Pri-
mera Instancia dé Jerez de la 
Frontera^, núm. 1, que sirve in t j -
r inamente el número dos de Va-
Iladolid, y resulta el más antiguo 
de los concursantes dentro de lr6 
condiciones que 'exige el referido 
Decreto. 
Dios, guarde a V. I , muchos 
años. 
Vitoria . 27 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Je fe del Servicio Nacio-
nal de Justicia 
limo, Sr.: Visto el concurso 
anunciado para la provisión del 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Logrosán, en la 
provincia de Cáceres, y de confor-
midad con lo propuesto por V. I, 
y con los preceptos del capítulo 
I V del Decreto de 2é de mayo de 
1936 y Orden de 24 de agosto úl-
timo, 
Se acuerda nombra r para el re-
ferido Juzgado a don José Sotillo 
Rubio, Juez de Primera instancia 
interino de Grazalema, que, como 
aspirr«ite a la_ Judicatura con el 
número cincuenta y ocho, resulta 
el más antiguo dé los concursan-
tes dentro de las condiciones que 
exige el referido Decretq 
Dios guarde a V. I. mucliJ 
anos, I 
27 de septiemÍ3te j, 
1 9 3 S . - I I I A ñ o Triunfa!, 
TOMAS DOMINGUEZ; AREVilo 
limo, S r . J e f e del Servicio Na» 
nal de Justicia. 
l imo. Sr.: Visto el concutsul 
anunciado para la provisión dd | 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Olvera, en la pro-1 
vincia de Cádiz, y de conformidaj 
con- lo propuesto por V. I. v can 
los pi'eceptos del capítulo IV del 
Decreto de 26 de rnayo de 1936 y 
Orden .de 24 de agosto último, 
Se acuerda nombrar p.'raclr^ 
ferido Juzgado a don Fernando 
Wiihe lmi Castro, Juez de Primt-;! 
ra Instr-ncia interino de VillaiW 
ca .del Bie/zo, como aspirante a b 
Judicatura con el número 50, qai | 
resulta el más antiguo de loscoí'-
cursantes dentro de las condiciO'J 
nes que exige el referido Decrelftl 
• Dios .guarde a -V. L niucliosi 
años. 
Vitoria, 27 de sentiembre de] 
1 9 3 8 . - I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ APJV.Üfl I 
l imo. Sr. Jefe del Servicio. Nació-1 
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Visto el concuM 
anunciado para la provisión, di!, 
Juzgado de Primera Instancia s 
Instrucción de Alcántara, .en la | 
provincia de Cáccres, y .de confor-
midad con lo propuesto pof ^ 
v con los preceptos del capítulo iv 
del Decreto de 26 de mí'VO ® 
19.36 y Orden de 24 de agosto ul-
timo, , 
Se acuerda nombrar para el tr 
ferido Juzgado a don Domi"? 
R o m e r o E s c u d e r o , J u e z de t r w 
ra Instancia, interino de i-lov^ -
como aspirante a la Jud^catun 
mero cuarenta y ocho, que r » 
el más antiguo de ¡o.s J 
t e s d e n t r o d e l a s c o n d i c i o n e s 
exige el « f e r i d o Decreto. ^^^^  
Dios guarde a \ . 
^ W o r i a . 27 de scpt.mbre 
1 9 3 8 . - Í I I Año 
TOMAS DOMINGUEZ ABEVAW 
IIn.o. Sr. Jefe del Servido NaciO' 
nal de Justicia 
:!ioi 
a j 
íio 
ú 
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fco Sr.: Visto el concurso 
L i a d o para la provisión del 
I d o de Primera Instancia e 
Jfucción de Bermillo de Sáya-
len la provincia de Zamora, y 
lonformidad con lo propuesto 
J\/ I y con los preceptos . del 
lulo i v del Decreto de 26 de 
de 1936 y Orden de 24 de 
jto último, 
j acuerda nombrar para el re-
líjo Juzgado a don José García 
fcda, Juez de Primera Instan-
¡interino de Medina Sidonia, 
) aspirante a la Judicntura nú-
jj treinta y uno, o.ue resulta 
nás antiguo de los concursan-
Eentro de las condiciones que 
¿ el referido Decreto. 
|)3 guarde a V. I. mucKos 
loria, 27 de sCDíiembrc' de 
Í-III Año Triunfal. 
|,IAS DOMINGUEZ AREVALO 
Sr. Jefe del Servicio Nacio-
1 de.Justicia. 
>0. Sr.: Vi.sto el concurso. 
Iciado para la provisión del 
ndo de Primera Instancia e 
cdón de Castuera, en la pro-
. de Badajoz, y de conforml-
jcon lo propuesto por V. I. y 
^0.5 preceptos del capítulo IV 
Pccrefo de 26 de mayo de 1936 
Nen de 24 de" agosto último, 
¡acuerda nombrar para el re-
,0 Juzgado a don José Manuel 
^.Jandez de Blas, Juez de Pri-
instancia, interino de La B-v 
m «mo aspirante a la Judica-
[^f lcon el número veintidós, que 
el más f.ntiguo de los con-
tentes dentro de las condicio-
lue exige el referido Decreto, 
guarde a V. 1. muchos 
^ « - n i Ano Triunfal. 
TaiAS DOMINGUEZ AREVALO 
H , Sr. Jefe del Servicio Nacio-
de Ju.sticia. 
& V P^- -provisión del 
l u instancia e 
d™ y de.confor-
on lo propuesto por V I 
Li n l ^ ? " ? ^ ' " P i t u l o 
•v O ^^ "^^Vo de 
de 24 de agosío úí-
nombrar para el re-
ferido Juzgado a don Alberto Ll?-
mas García, Juez de Primera Ins-
tancia, interino de Morón de b 
Frontera, .como aspirante, a la Ju-
dicatura con el número trece, que 
resulta el más antiguo de los con-
cursantes dentro de las condicio-
nes, que exi.ge el referido Decreto. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 27 de septiembre de 
193S.—Ill A ñ o Tr iunfa l . 
T.OAÍAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
l imo. Sr.: Visto el concurso 
anunciado para la provisión de!' 
íuz,<íado de Primera Instancia e 
Instrucción de Atienza, en la pro-
vincia de Guadalaiar?!, y de con-
formidad con lo propuesto por 
V ; I. y con los preceptos del ca-
pítulo IV del Decreto de 26 de ma-
yo de 1936 y Orden de 24 de agos-
to último, 
Se acuerda nombrar para el re-
ferido Juzgado a don Tomás Gon-
zález Román y Fernández, juez de 
Primera . Instancia, interino de 
Atienza, como aspirante a la Ju-
dicatura con el número diez, que 
resulta el rt^ás antiguo de los con-
cursantes dentro de las condicio-
nes que exige el referido Decreto-
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
" Vitoria, 27 de septiembre de 
193S.—III A ñ o Tr iunfa! . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
Ihno. Sr.: Visto él concurso 
anunciado para la provisión del 
Juzgado- de Primera Instancia e 
Instrucción de Aracena, en la pro-
vincia de Huelva, y de coiiformi-
d a J con lo propuesto por V. I. y 
con los preceptos del capitulo IV 
del Decreto "ije 26 , dé mayo de 
1936 y Orden de 24 de agosto úl-
timo, 
Se acuerda nombrar para el re-
ferido Juzgado & don Luis Gimé-
nez Ruiz, juez de Primera ins tan-
cia de Pozoblanco, que sirve in-
terinamente el Juzgado de Utre-
ra, y resulta el más antiguo de los 
concursantes dentro de las condi-
ciones' que exige el referido De-
creto. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, . 27 de septiembre de 
1 9 5 8 . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Je fe -de l Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.; Visto el ¿oncursc 
anunciado para la provisión deJ 
Juzgado de Primera I n s t a n c i a - e 
Instrucción de Lérida, en la pro* 
vincia de Lérida, y de conformi-
dad con lo propuesto por V . L V 
con los preceptos del capítulo I V 
del Decreto de 26 de mayo de 
1936 y Orden de 24 de agosto úU 
timo. 
Se acuerda nombrar para el re-i 
ferido Juzgr.do a don Gabriel Bru i 
sola de Aroca, Juez de Pr imera 
Instancia de Igualada, que resul ta 
el más antiguo de los concursan-
tes dentro de las condiciones q u e 
exi.ge el referido Decreto. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. „ 
Vitoria, 27 de septiembre de 
1V38.—III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-< 
nal de Justicia. 
Ihno. Sr.: Vis to el concurso 
anunciado para ' la provisión del 
Juzgado de Pr imera Instancia e 
Instrucción de Pola de Laviana, 
en la provincia de Oviedo, y de 
conformidad con lo propuesto por 
V. 1. y con los preceptos del ca-
pítulo ' IV del Decreto de 26 de 
m?>yo de 1936 y Orden de 24 d« 
agosto último. 
Se acuerda nombrar para el re. 
ferido Juzgado a don Pedro Re-
vuelta y Gómez Platero, Juez de 
Primera Instancia de Ibiza, q u e 
resulta el más antiguo de los con-
cursantes dentro de las condicio-
nes que. exige el referido Decreto^ 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 27 de septiembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nac io-
nal de Justicia. 
l imo. Sr.: Visto el concur: 
anunciado para la provisión del 
Juzgado de Pr imera InstanTia e 
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• Instrucción de Viüalón, en la pro-
vincin de Valladolid, y de confor-
midad con lo propuesto por V. L 
y con,los preceptos del capitulo I V 
del Decreto de 26 de mayo de 
1936 y Orden de 24 de agosto úl-
. t imo, 
Se acuerda nombra r para el re-
fer ido Juzgado a don F e m a n d o 
Capdevila de Guil lerna, Juez de 
Pr imera Instancia de Bujalance, 
que resulta el más antiguo de los 
concursantes dentro de las condi-
^ciones que exige el referido- De-
'creto. 
' Dios guaráe a V. I. muchós 
Bños. 
1 Vitoria, 27 de septiembre de 
J 9 3 8 . - I I I A ñ o Tr iunfa l , 
i TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
;Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
na l de Justicia. 
l imo. Sr.: Vis to el concurso 
^anunciado para la provisión del 
Juzgado de Pr imera Instancia e 
Instrucción de Cazalla de la Sie-
rra, en la provincia de Sevilla, y 
de conformidad con lo propuesto 
por. V. I. y con los preceptos del 
capítulo I V del Decreto de 26 de 
mayo de 1936 y Orden de 24 de, 
agosto último, 
Se acuerda nombra r para el .re-
fer ido Juzgado a don Manue l N ú -
)ñez Torralbp, J.uez de Primera 
(Instancia de Iznalloz, que sirve in-
i ierinamente el de Campillos, y re-
.-jeulta el más antiguo de los con-
iCursantes dentro de las condicio-
nes que exige el referido Decreto. 
I Dios guarde a V. I. muchos 
' í ños . 
j Vitoria. '27 de scütiembre de 
/ 1 9 3 S . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
1 TOAÍAS DOMINGUEZ AREVALO 
l i m o . Sr. Jefe del Servicio Nacio-
na l de Jus t ic ia . 
l imo. Sr.: Visto el concurso 
,anunciado para la provisión del 
iu 2 g a d o . de Pr imera Instancia e nst.rucción de Morón de la Fron-
tera, en la provincia de Sevilla^ y 
(de conformidad con lo propuesto 
,por y . I. .y coa los preceptos, del 
capitulo l y . ' d e l Decreto de 26 de 
mayo de Í9,36 y Orden de 24 de 
,;ag<j^to último, ,, 
.-.L '-.'?®' acuerda' nombrar para el re.--
fer idó Juzgado a don Antonio 
Rivif, V^allejo, Juez de Primera Ins-
'tancia de Agui lar de la Frontera, 
que, resulta el más antiguo de los 
concursantes dentro de las condi-
ciones que .exige el referido De-
creto. 
Dios guarde a V . 'I. muchos 
años. 
Vitoria. 27 de septiembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe, del Serv^'-io Nacio-
nal de Justicia. 
l imo. Sr.: Visto el concurso 
anunciado para la provisión del 
j uzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Peñafie!, en la pro-
vincia de Va lkdo l id , y de confor-
midad con lo propuesto pof V. 1. 
y con los preceptos del caplij 
de l Decreto de 26 de mayo del" 
y Orden de 24 de agosto ú¿ 
Se acuerda nombrar para ti] 
ferido Juzgado a don 
Obiols Taberner, Juez de 1 
Instancia de Puigcerdá, qsts 
interinamente el de Teruel,t, 
sulta el más antiguo de k j 
cursantes dentro da las c 
nes que exige él referido; 
Dios guarde a V. I. 
años. 
Vitoria, 27 -de septierak 1 
1 9 3 8 . - I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ ALFFL'J 
l imo. Sr. Jefe del Servido Ni 
nal ,de Justicia. 
MINiSTERIO DE DEFENSA 
NACiONAL 
ORDENES 
Aníig-tiefiaS 
Q u e d a sin efecto la antigiiedad 
asignada por k» O r d e n de 26 de 
septiembre últ imo (B. O- núinero 
90) a los Tenientes provisionales, 
promovidos, a dicho empleo, por 
haber sido declarados aptos en el 
Curso de ampliación- realizado en 
la Academia de Toledo del 5 de 
agosto al 13 de septiembre del 
año rctual , debiendo asignárseles 
por los respectivos Cuerpos y De-
pendencias la ant igüedad que co-
rresponde, según Orden de esta 
Subsecretaría de 26 del mes pró-
ximo pasado. 
Burgos, 5 de octubre de 1938-— 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Queda sin efecto la Orden de 
29 de septiembre de 1938 (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 95), so-
bre ant igüedad que corresponde 
a los Tenientes provisionales de 
Infan te r ía , cuya relación empieza 
con don Arsen io Aldea Palacios 
y termina con don Isaías 'Zapata, 
Guer ra . 
Burgos, 5 de octubre de, 1938.-r 
i r i A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, ' 
Ascensos 
Se anulai el ascenso a! .empleo' 
de Comandante , concedido por 
Orden de 8 dé julio de 1938 .(BO-
L E T I N ^ OFICIAL núm, 
Capitán de Infantería doni^  
nio Dema- Giraldo, por 1 
llecido ' con anterioridad a li] 
cha citada. 
Burgos, 4 'de octubre delS 
III A ñ o Triunfal —El Genei!Í| 
cairgado del Despacho' del í 
terio, Luis Valdés CavaniUe!,' 
Por reunir . laS' condidoneij 
se determinan en el Dectdfli| 
mero 50 de 1?. Junta de Déte 
Nacional de 18 de agosto det 
(B. O. núm- 8), he resuelto] 
cender al empleo de Brigr' 
Infantería, con la antigüei 
dicha fecha, al Sargento, con 
tino én el Regimiento de InWj 
ría Cañarle-.^, núm. 39, don-
guel González Santana. 
Burgos, 4 de octubre de P 
III Aifo Triunfal.-ElGene. ] 
cargado del Despacho de J»' 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Comprobada que los 
don Teodosio Reoyo Gara 
Regimiento., de In^nte.a • 
Marcial, núm- 22. agreg^.J 
tallón de.Ca-xádores Cenno^ 
mero 6; y don Gerardo , 
•dez Rovira, del Batallón d , 
• taña Ar-apiles, num. 7, « , 
por Orden de fe i" " 
?B. 0 . númv 588) les fue, 
L el as«nso' al emple 
to, por.irté'ritós'de gue^ '^ ^^ ^^  
tahan, en las ^ ^ V^^. 
•gento." -.provisronai,- ^ j j„íI 
mencionada Orden ^ , J 
de que el e n f ^ f ^ M 
pende es el ,de Sarseiití | 
Júíf. 99' 
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•nue el último de los antedichos 
l?"enfos se llama don Gerardo 
genéndez Revira y no como se 
índica en la repetida Orden. 
' •• (Burgos, 5 de octubre^de 1 9 3 ^ -
A ñ o T r i u n f a l . - E l General En-
4>ado del Despacho de Mmis-
ferio, Luis Valdés Cavanilles. 
i ¡En virtud de lo dispuesto por 
K E el Generalisimo de los Ejér-
. 'titos Nacionales en 20 de niOTZo 
^e 1937, se promueve al empleo 
jirimediato por antigüedad al Te-
niente de Artillería don Francis-
co San Miguel Rasilla. 
•'.¡Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
¡SI Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
JI 
)L 
_ Por reunir las condiciones que 
anala la Orden de 5 de abril úl-
t^fcio (B. O. núm. 532), se ascieiv-
qc al empleo de Teniente provi-
.aonal de Artilierí?>, con antigüe-
'id de 11 de mayo de 1937, a Í A l -
irez Alumno don Miguel Lara, 
lien continuará en su actual des-
sr' 
.-,-j, 4 de octubre de 193.S.— 
„ 1 Año Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
' terio, Luis Valdés Cavanilles. 
: 'Por reunir las condiciones que 
fcnaia la Orden de 5 de abril úl-
^^«mo (B. q . núm. 532),.se ascien-
oc a empleo de Teniente provi-
í ^ í j , Artilleria. con antigüe-
de 3 de junio de 1937, r-l Al-
de dicha escala y Arma don 
lauriho Villot?, Conde, qui ;n 
, 'ntmuará en su actual destino. 
7,, ülSos 4 de octubre de 1 9 3 8 . -
1 r Triunfal . -El General En-
«no, Luis Valdés Cavanilles, 
Conaeeoiaciones 
Se autoriza al Capitán de In-
fc- de la Jefatura de Mo-
E í ' y Recupe-
Non don Luis Martos L a k n n e . 
|gma de ]a Orden Mehdauia, de 
Í BUL nombrado Oficial, 
i ^/gos, 5 de octubre de 1938 . -
i i í General En-
Empleos honoríficos 
La Orden de 17 de marzo últi-
mo, por la que se concede el em-
pleo de Alférez honorar io del Ar -
ma de Ingenieros al Ingen ie -
ro Indust r ia l don Manue l Vi-
Jlaplana Pagés, se entenderá rec-
tificada en el sentido de que 
el A r m a en la que se le concedió 
el empleo es la de Artilleria, en 
vez de Ingenieros. 
Burgos, 4 de octubre de 193S.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, a propuesta del Genera l Je-
fe ' del Ejército del Nor te , se ha-
bilita para ejercer el empleo de 
Teniente Coronel a los Coman-
dantes de Infanter ía don Ricar-
do Molezun N ú ñ e z y don Joaquín 
Hu idobro Polanco. 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A los fines del articulo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. núm. 39), se habi-
litr. para ejercer el empleo supe-
rior inmediato a los Tenientes de 
Infanter ía don Manue l Cata lán 
Sebastián, don Amadeo Ocasas 
Barfoso, d o n Enrique Gíra ldo 
García, don Juan González Cáce-
res y don Emilio Pr iu Pardiña. 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l - E l Genera l En-
cargado d.el Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A los fines del artículo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
'de 1936 (B. O. núm. 39), se ha-
bilita para ejercer el empleo supe-
rior inmediato al Teniente de' In-
fantería don I ldefonso Camargo 
Rama. 
Burgos, 4 de octubre de 1938.— 
III Año T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oflcfalidad de Complemento 
Antigüedad 
Se asigna la ant igüedad de 1 de 
julio de 1934 en su actual empleo, 
al que fué promovido por O r d e n 
de 9 del próximo pas rdo ( B O L E i 
T I N O F Í C I A L núm. 77), al Co-
mandante de la Escala de C o m -
plemento de Ingenieros don J u a n 
Monto jo y Knight . 
Burgos, 4 de octubre de 1938.--' 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En^ 
cargado del Despacho del Minis-< 
terio, Luis .Valdés Cavanilles. 
'./4scensos 
Por reunir las condiciones que 
señala la O r d e n de 12 de abril úl-
t imo (B. O. núm. 540), se ascleii-
de al empleo de Teniente de C o m -
plemento de Artillería, con anti-
güedad de 26 de julio y 20 de 
agosto del año actual, respectiva-
mente, a los Alféreces de dicha 
escala y A r m a don A n t o n i o O r -
dóñez Romero y don José Lu i s 
Ordóñez Romero, quienes conti-
nua rán en sus actuales dest inos. 
Burgos, 4 de octubre de 1938.—> 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En* 
cargado del Despr>cho del Min i s t 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Genera l Je fe 
del Ejército del Centro , y por re-
unir las condiciones aue señala el 
Reglamento para el Reclutamien-
to y Reemplazo del Ejército, se 
confirma el ascenso de Brigada d e 
Complemento de Intendencis' , cori 
anti.güedad del primero de agosto 
de Í937, al Sargento de dicha es-
cala y Cuerpo don Lucio Segun-
do Reguero Her re ro . 
Burgos, 4 de octubre de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del D e s p r c h o del Minis -
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
Se conceden los premios de efec-
tividad que se expresan a los J e - ' 
fes, Oficiales y Asimilados q u e 
fi.guran en la siguiente relación, 
por hallarse comprendidos en la 
Real O r d e n Circular de 24 de j u -
nio de 1928 (C . L. núm. 253), de-
hienda» percibirlos a par t i r de las 
fechas que se señalan. 
Carabineros 
500 pesetas al C o m a n d a n t e d o n 
Gonza lo Fernández Tamayo , de 
la 14 Comandancia , a part i r de l 
1 de octubre próximo, por llevar 
cinco años de empleo. 
500 ídem al Capi tán d o n Ernes -
to Gu i t a rd Mar t ínez , de la 19 
dem, a par t i r del 1 de agosto ú l -
timo. lipr J e x a r j 3 aqgs tTe Oficiai 
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y tener reconocida esta antigüe-
dad en los premios de efectividad 
concedidos en el empleo de Te-
niente. 
• 500 ídem al ex Capi tán don 
Juan Ripoll Oliver, de la 5.2 ídem, 
a par t i r del 1 de agosto de 1936, 
has ta fin de diciembre de 1937, 
en que fué baja por sentencia fir-
me, por llevar 18 años de Oficial. 
1.500 ídem al Teniente ^o^^ 
Marcelino Diez Entrealgo, de la 
12 ídem, a part ir del 1 de julio 
.ultimo, por llevar 35 años de ser-
vicios efectivos. 
1.400 ídem al id. don Miguel 
iMateos Tejedor, de la 18 ídem, 
'a part i r del 1 de, diciembre de 
1937, por llevar 34 años de servi-
icios efectivos. 
f- 1.400 ídem al id. don Juan Sán-
chez Betrán, de la 20 ídem, a par -
tir del 1 del actual, por llevar 9 
¡años de servicios efectivos, des-
pués de los 25 con abonos, 
j;. 1.400 ídem al id. don Pedro M o -
p l e s Alcojor . de la 10 ídem, a 
par t i r del 1 del actual, por llevar 
34 años de servicios efectivos. 
• 1.400 ídem al ídem don Juan 
jiVelázquez Ortega, de la 12 ídem, 
la part i r del 1 de julio último, por 
llevar 14 años de Oficial. 
1.300 ídem al id. don Joaquín 
iHervás Gil, de la 17 ídem, a par-
t i r del 1 de abril últimb, por lle-
var 33 años de servicios efectivos, 
i 1.200 ídem al id. don A r t u r o Pi-
ñeiro Jiménez, de la 18 ídem, a 
par t i r del 1 de agosto último, por 
llevar 12 años de Oficial. 
1.200 ídem al id. don Florent ino 
Baltasar Manje . de la 20 ídem, a 
par t i r del 1 de octubre próximo,^ 
por llevar 7 años de servicios efec-' 
t ívos después de los 25 con abo-
_ nos. . 
1,200 ídem al id. don Ignacio 
Or tega Delgado, de la misma, a 
part i r del 1 de octubre próximo, 
por llevar 32 años de servicios efec-
tivos. 
1.200 ídem al id. don Tomás Za-
mora Mercado, de la mfSma, a 
part i r del 1 de julio último, por 
llevar 7 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos-
1.200 ídem al id. don Antonio 
Ferrer Buil, de la 12 idem, a par-
tir del 1 del actual, por llevar 32 
años de servicios afectivos. 
1.200 idem al id. don Matías Lo-
res Aguilar , de la misma, a partir 
del 1 de agosto último, por llevar 
12 años de Oficial. 
V 1.200 ídem al id. don Enrique 
Ruz Pérez, de la misma, a partir 
del 1 de agosto último, por llevar 
12 años de Oficial. 
1.200 idem al id. don Emilio 
Márquez Auar te , de la misma, a 
par t i r del 1 de octubre próximo, 
por llevar 32 años de servicios 
efectivos. 
1.200 ídem al id. don Francisco 
Cantos Estrada, de la 10 idem, a 
part ir del 1 de agosto último, por 
llevar 12 años de Oficial. Rectifi-
cación. 
1.200 idem al id. don Tomás Ra-
mírez Rodrigo, de la 19 ídem, a 
Dartir del 1 dé agosto último, por 
levar 12 años de Oficial. 
1.100 idem al id. don Román 
Latas Lem-a, de la 18 idem, a par-
tir del 1 de enero último, por lle-
var 6 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.200 ídem al mismo, a part i r del 
1 de febrero último, por llevar 7 
años de servicios efectivos después 
de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al id. don José Lana 
Ubide , de la misma, a part i r del 
1 de enero último, por llevar 5 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.100 ídem al mismo, a part i r del 
1 de febrero último, por llevar 6 
años de servicios efectivos después 
de los 25 con abonos. 
1.000 ídem, al id. don Anton io 
Arias Am^do, de la misma, a par-
tir del 1 de agosto último, por lle-
var 10 años "de Oficial. 
1.000 idem al id. don Luis Fu-
nes Gallego, de la 10 idem, a par-
tir del 1 de agosto último, por lle-
var 30 ' años de servicios efectivos. 
1.000 idem al id. don Francisco 
Flores Figueroa, de la Tercera id., 
a part ir del l ' d e l actual , 'por llevar 
30 años de servicios efectivos. 
1.000 ídem al id. don Manue l 
Infante Dabrio, de la 12 ídem, a 
part ir del 1 de junio último, por 
llevar 30 años de servicios efec-
tivos. 
1.000 idem al id. don Matías 
Mart ín Moreno, de la Novena id-, 
a partir del 1 de julio último, por 
llevar 5 años de servicios efectivos 
de.spués de los 25 con abonos. Rec-
tificación. 
1.000 idem al id. don Raimundo 
Arbona Rigo, de la Quin ta ídem, 
a partir del 1 de julio último, por 
llevar 30 años de servicios efecti-
vos. Rectificación. 
1.000 idem al id. don Antonio 
Rubias Fernández, de la 19 idem, 
a partir del 1 de agosto último, por 
llevar 10 años de Oficial, 
500 idem al id. don Nar-! 
A g u d o Borrego, de la Q ^ ^ ^ 
a part i r del 1 de julio último,» 
llevar 25 anos de servidos co 
abonos. Rectificación. 
500 ídem al id din Eugenio Si, 
lazar López, de la 20 id-, a partí 
del 1 de ]ulio ultimo, por llevar2) 
a ñ o s - d e servicios con abonos, 
1.000 ídem al mismo, a partir Jil 
1 del actual, por llevar 5 años ¿i 
servicios efectivos después de la, 
25 con- abonos. 
500 ídem al id- don José Bami. 
co Ullán, de la 19 idem, a paá 
del 1 de julio último', por lera 
25 años de servicigs con abonos, 
500 idem al id, don Angel E 
gueruelo Fuentes, de la 16 idea, 
a part i r del 1 de julio último, poi 
llevar 25 años de semcios COB 
abonos. 
1.300 idem al Alférez don Saf, 
tiago Toledano Sabariego, de li 
N o v e n a ídem, a partir del 1 de» 
tubre próximo, por llevar 53.años 
de sers'icios efectivos. 
Cuerpo Jurídico 
500 pesetas al Teniente Audilu j 
de segunda don Ramón Taix Fltl 
ñas, de la Fiscalía de las_Fucr:sl 
Mili tares de Marruecos, a^psÉl 
del 1 del actual, por llevar 5 " ' 
de empleo. 
Intendencia 
500 pesetas al Teniente Corontll 
don Cipriano Santodomingo ló-1 
pez, de la Inspección de ks lueiJ 
zas y Servicios de Marruecos,!] 
part i r del 1 de octubre próxii 
por llevar 5 años de empleo, 
1.000 ídem al Comandante < 
Francisco Fenech Candellot, de HI 
Región Aérea del Centro, a pH 
tir del 1 del actual, por llevar SI 
años de empleo. . 
500 idem al id. don Luis UW 
Mocorrea, de la Sexta Región fM 
litar, a partir del 1 de novieniW 
próximo, por llevar 5 años de ei» | 
, J I-
1.400 idem al Capitan doH 
n a d o Martínez Lacad, de ia P 
ma Región, a P a r t i r / e U de' ¡I 
último, por llevar 14 anos de e» 
^•^LlOO idem al id- don l l d e ^ 
A g u a d a González, de l a M » 
Ííón de las Fuerzas y Se^ao J 
Marruecos, a parf.>T del 1 de ° ™ 
bre próximo, por llevar H anos | 
empleo. , i 
ÍOOO idem al id., don f j 
Santamaría González, de ^ I 
ma Inspección, a íartir del 
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,:tubre próximo, por llevar 10 
ios de empleo. , , ,. 
loo ídem al id. don José Medi-
a l López, de la Sexta Región Mi-
liar, a partir del 1 de. noviembre 
próximo, por llevar 5 años de em-
ídem al id- don Florencio 
?%nar Fernández, de la Quin ta 
¡égión Militar, a partir del 1 del 
' al, por llevar 5 años de em-
'0. 
JOO ídem , al id. don Enrique 
Gsrcia Varela, de la Octava Re-
jón Militar, a partir del 1 de no-
mbre próximo, por llevar 5 años 
empleo. 
1500 ídem al Teniente don A n -
io Vicei^e López, del Séptimo 
upo de iropas, a partir del 1 
44 octubre próximo^ por llevar 10 
años de servicios efectivos después 
le los 25 con abonos, 
.1,300 ídem al id. don Antonio 
|Rubio Pousa, de la Inspección de 
Fuerzas y Servitios de Ma-
' mos, a partir del 1 de octubre 
{óximo, por llevar 8 años de ser-
ios erectivos después de los 25 
abonos, 
.. ídem al id. don Angel Fer-
indez Benitez, del Grupo de Tro-
• de la Circunscripción Orien-
de Marruecos, a partir del 1 
íebrero ultimo, primera revista 
raisfrativa, por llevar 25 años 
servicios con -abonos. 
. ídem al id. don José Benito 
de la Segunda Región 
•ito, a partir del 1 de julio úl-
mo, por llevar 5 aiios de Oficial. 
Intemención 
|100 pesetas al Comisario de 
« ^ e r r a de primera, don José Lostal 
» ra dé la Jefatura de los Ser-
i l i 'le la Séptima 
^ Partir del 1 de 
SíLsr-
nim. Laíuente, de la 
% / e ^^ 
UOO al. ídem ídem ídem don 
de 0=ta-
f-1 id. id. don Rafael 
M u ñ o z Pruneda , de la Interven-
ción Civil de Guer ra de la Sexta 
Región Militar, a part i r del 1 de 
octubre próximo, por llevar 10 
años de empleo. 
Sanidad Militar 
L600 pesetas al Comandan te Mé-
dico don Tomás López Mata , de 
la Je fa tura de los Servicios de la 
Sexta Región Militar, a part i r del 
1 de octubre próximo, por llevar 
16 años de empleo. 
500 Ídem al Capi tán Médico don 
José Garcia Acebal, de la Jefa tu-
ra de la Circunscripción Orienta l 
de Marruecos , a part i r del 1 del 
actual, por llevar 5 años de einpleo. 
500 ídem al Teniente de Sanidad 
Militar don Juan M i r a n d a Mateo, 
d i la Segunda Comandancia , a 
part i r del 1 de junio último, por 
llevar 25 años de servicios con abo-
nos. 
Veterinaria 
L600 pesetas al Veter inar io pri-
mero don Federico Pérez Iglesias, 
de la Dirección de los Servicios del 
' Ejército del Centro , a par t i r del 
1 del actual, por llevar 16 años de 
empleo. 
1.000 ídem al id. id. don Fernan-
dp Osuna de las Doblas, de la Di-
rección de los Servicios de la Se-
gunda Región Militar, a part i r del 
l _ d e mayo último, por llevar 10 
anos de empleo. 
1.500 ídem al id. segundo dnn 
Juan Ruiz Domínguez , de la mis-
ma Dirección, a part i r del 1 de 
octubre próximo, por llevar 15 
años de Oficial. 
^ 1.500 Ídem al id. id. don Diego 
Cascajo del Valle, de la misma, a 
part ir del 1 de octubre próximo, 
por llevar 15 años de Of ic ia l 
1.500 ídem al íd. id. don Anice-
to Laguia Palomar, de la. Je fa tu ra 
de los Servicios de la Qu in t a Re-
gión Militar, a partir del 1 de oc-
tubre próximo, por llevar 15 años 
de Oficial. 
1.500 ídem_ al íd. id. don Eulo-
gio Sánchez Lloren?, de la misma, 
a partir del 1 de octubre próximo, 
por llevar 15 años de Oficial. 
1.500 ídem al íd. íd. don Manue l 
Sánchez Portugués, de la misma, 
a partir del 1 de octubre próximo, 
por llevar 15 años de empleo. 
_ 1.500 ídem al id. id. don Valen-
tín Calvo Cermeño, de la Direc-
ción de los Servicios deL Ejército 
del Centro, a partir del 1 de octu-
bre próximo, por llevar 15 años 
de. Oficial. 
1.500 ídem al íd. id. don José 
Sánchez Vázquez, de la misma, a 
part i r del 1 de octubre próximo'í 
por llevar 15 años de Oficial. 
1.500 Ídem al íd- id. don Ful-
gencio Por tero Rodríguez, de lai 
misma, a par t i r del 1 de oc tubre 
próximo, por llevar 15 años de 
Oficial. 
1.500 ídem al íd. don José Pane--
ro Buceta, de la misma, a par t ie 
del 1 de octubre próximo, por Ilei 
var 15 años de Oficial. 
1.500 Ídem al id. id. don Frant, 
cisco Collado Labarra , de lá mis^ 
ma, a part ir del 1 de octubre pró< 
ximo, por llevar 15 años de OficiaL 
1.500 ídem al íd. don Joaqu ín 
Cabezudo Ballestero, de la mi sma ; 
a part i r del 1 de octubre próximo, 
por llevar 15 años de Oficial. • 
1.500 ídem al íd. id. don M a n u e l 
Pérez Torres , de la misma, a par-
tir del 1 de octubre próximo, por 
llevar 15 años de Oficial. 
1.500 ídem al id. id. don Is idoro 
Cerezo Abad , de la Inspección de 
las Fuerzas y Servicios de M a r r u e -
cos, a part ir del 1 de octubre pró-
ximo, por llevar 15 años de Ofi-
cial. 
1.400 ídem al id. id. don A n t o -
nio Garcia Salido, de la misma, s 
part ir del 1 de octubre próximo-, 
por llevar 14 años de Oficial. 
1.400 ídem al: id. id- don Beni to ' 
Delgado Morente , de la misma, a 
part ir del 1 de octubre próximo, 
por llevar 14 años de Oficial. 
1.100 ídem al id. íd. don Fran-
cisco Cast ro JBayo, de la misma, a 
part ir del 1 de octubre próximo, 
por llevar 11 años de Oficial. . 
Cuerpo Eclesiástico '? 
1.600 pesetas al Capel lán segun-
do don Juan Fernández Fernández , 
de la División núm. 12, a par t i r 
del 1 del actual, por llevar 16 años 
de Oficial. 
1.400 ídem al id. id. don F r a n -
cisco Esparraguera y Conde, del 
Vicariato Genera l Castrense, a 
part i r del 1 de junio de 1937, po4 
llevar 14 años de Oficial. 
1.500 ídem al mismo, a par t i r del 
1 de junio último, por llevar 15 
años de OficiaL 
Equitación 
1.700 pesetas al Profesor pr imero 
don Francisco Diez Páramo, del 
Depósito de Recría y D o m a de 
Ecija, a part ir del l de noviembre 
de 1936, por llevar 17 años de em-
pleo. 
1.800 ídem al mismo, a oaiTir del 
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•1 de noviembre de 1957, por lle-
ya r IS años de empleo. 
L900 ídem ai mismo, a part ir 
idel 1 de noviembre próximo, por 
l levar 19 años de empleo. 
Oficinas Militares 
500 pesetas al Oficial pr imero 
áon Cefcr ino Baena Alonso, del 
Archivo Genera l Mili tar, a part i r 
ae 1 de octubre próximo, por levar 
5 años de empleo. 
500 Ídem al id. id. don Manue l 
Or t iz de Vil la jes y Barbié, de la 
'Auditoria de G u e r r a de las Fuer-
zas Mili tares de Marruecos , a par-
t i r del 1 de octubre próximo, por 
llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al id. id. don Juan 
M o n t a r d i t Rebolé, del C u e r p o de 
Ejército de Aragón , División 51, 
R partir del 1 del actual, por llevar 
' 5 años de empleo. 
1.300 ídem al id. segundo don 
José Pocovi Martorell , de la Aud i -
' tor ía de G u e r r a de la Comandan -
••eia Mili tar de Baleares, a par t i r 
'del 1 de octubre próximo, por lle-
var 33 años de servicios. 
1.200 ídem al id. id. don Jesús 
'Puente Rodríguez, de la Audi to -
r ía de Guer ra de la Octava Re-
g ión Militar, a par t i r del 1 de oc-
tub re próximo, por llevar 32 años 
de servicios. 
1.100 ídem al id. id. don Gonza-
lo Sayar Mastache, de la Octava 
'Región Militar, a part ir del 1 J e 
oc tubre próximo, por llevar 31 
años de servicios. 
1.100 ídem al id. id. don Gonza-
lo I-krnánd'cz Flores, de la Sexta 
'.Región Militar, a part i r del 1 de 
agosto último, por llevar 31 años 
de servicios. 
. 500 ídem al id. id. don José Ma-
r ía Barres Pascual, del Gobierno 
'Militar de Logroño, a part i r id 
1 de febrero último, por llevar 25 
"años de servicios con abonos. 
" Directores de Música 
I 500 pesetas al Director de Música 
d e tercera, don Pablo Nava r ro 
García, de la Segunda Región Mi-
litar, a partir del 1 de septiembre 
de 1937, por llevar 5 años de em-
pleo. • 
Cuerno Auxiliar Subalterno, 
; Personal a- ex/íngui'r 
Artillería 
1.500 pesetas al Maestro de Fábri-
ca Principal don Aurelio, Fernán-
dez -Monso, de la Pirotecnia de 
SevilU, a part i r del 1 de octuere 
próximo, por llevar 15 años de 
.ÜHcial 
1.500 ídem al id. id. don Pedro 
Buenestado Ruiz, de la misma, a 
part i r del 1 de octubre próximo, 
por llevar 15 años de Oficial. 
1.500 ídem al id. id- don Libo-
río Alvarez Alvarez, de la Fábri-
ca de x\ rmas de La Coruña , a par-
tir del 1 de octubre próximo, por 
llevar 15 años de Oficial. 
1.500 ídem al id. id. de segunda 
don José Roldan Robert , de la Pi-
rotecnia de Sevilla, a partir del 1 
de octubre próximo, por llevar 15 
años de Oficial. 
1.500 ídem al id. de Taller de 
pr imera don .Víctor J iménez de 
los Santos, de la misma, a par t i r 
del 1 de octubre próximo, por lle-
var 15 anos de Oficial. 
1,500 ídem al id. id. don A n t o -
nio Camacho Rodríguez, de la 
misma, a part i r del 1 de octubre 
próximo, por llevar 15 años de 
Oficial. 
1.500 al id. id. don M a n u e i Ace-
bedo Salguero, de la misma, a par -
tir del 1 de octubre próximo, por 
llevar 15 años de Oficial. 
1.500 ídem al id. id. don Otilio 
Barcala Alonso, del^ Pa rque de 
Ejército núm. 7, a part ir del 1 de 
octubre próximo, ' por llevar 15 
años de Oficial. 
1.500 ídem al id. id. don Ange l 
Mar t ínez Sánchez, de la Fábrica 
de A r m a s de La Coruña , a part ir 
del 1 de octubre próximo, por*lle-
var 15 años de Oficial. 
1.500 ídem al id. id. don José 
García Menéndez , de la misma, a 
part i r del 1 de octubre próximo, 
por llevar 15 años de Oficial. 
1.500 ídem al id. id. don Julio 
Azu rmend i Alvarez, de la misma, 
a part ir del 1 de octubre próximo, 
por llevar 15 años de Oficial. 
1.500 ídem al id. id. don José 
Fernández Alvarez, de la misma, 
a partir del 1 de octubre próximo, 
por llevar 15 años de Oficial. 
1.500 ídem al id. id. don Fran-
cisco Menéndez Mencía, de la 
misma, a part ir del 1 de octubre 
próximo, por llevar 15 años de 
Oficial. 
1.500 ídem al id. id. don Ramón 
Rodríguez Cabal, de la misma, a 
partir del 1 de octubre próximo, 
por llevar 15 años de Oficial, 
1.500 ídem al id. id. don Al f re -
do Suár.ez Pérez, de la misma, a 
partir del 1 de octubre próximo, 
por llevar 15 años de Oficial. 
1.200 ídem al id. id.' don Maxi-
inino Aller Fernández, del Parque 
de la Circunscripción Occidental 
Ide Marruecos, a partir del 1 de 
oc t t ^ r e de 1935, por llevar 12aJ 
de- Oficial. '1 
1.300. ídem al mismo, a paJ 
d e l 1 de octubre de 1936, potlJ 
Var 13 años de Oficial. I 
1.400 ídem al mismo, a partir J 
1 de octubre de 1937, por lleri 
14 años de Oficial. i 
1.500 Ídem al id. id. de segunj 
don Al fonso Martínez Ruiz, ¡ t i 
Pirotecnia de Sevilla, a partir J 
1 de octubre próximo, por lleiJ 
15 años de Oficial. I 
1.500 ídem al id. id. don Aml 
nio Pineda Muñiz, de la FábiiJ 
de Sevilla, a partir del 1 de otlJ 
bre próximo, por llevar 15 añj 
de Oficial. I 
- 1.500 ídem al id. id. don EulJ 
gio Peña Hernández, de la iiiisiia|| 
a part ir del 1 de octubre prómJ 
por llevar 15 años de Oficial, I 
1.500 ídem al id. id, don LÜI 
Losada Veira, de la Fábrica í l 
La Coruña , a partir del 1 des] 
tubre próximo, por llevar 15 liil 
de Oficial. I 
1,500 ídem al id. id. donlol 
García Cabal, de la misma, aptl 
t ir del 1 de octubre próximo, fil 
llevar 15 años de Oficial, I 
Ingenieros I 
1,500 pesetas al Dibujante Jal 
Juan Vázquez RoJriguez, del 
Comandancia de Obras y FoM 
ficación de la Base Naval del f l 
rrol, a partir .del 1 de octuóreFl 
ximo, por llevar 15 años de 0.| 
cial. I 
1,500 ídem al id., d.on .^ ntoil 
Gutiérrez Miranda, de la 
dancia de Obras y Fortiicacs| 
de la Quinta Región MilitarJ 
part ir del 1 de octubn pi®»! 
por llevar 15. años de Ohciat • 
1,500 ídem al id, don Jo«)J 
redas Rodríguez, de la 
dancia de Obras y Fort. • 
de la Octava Región MiliJ-J 
partir del 1 de octubre p» » ! 
por llevar 15 años de Oh 1 
1.500 ídem al id, don AW 1 
Jesús Suárez Campomanes | 
Segunda Región Mét^r a 
del 1 de octubre proximo, pM 1 
v a r 15 añor de Oficial. J 
L400 ídem al A y u d ^ " ^ | 
11er don Manuel Molma ^ 
Servicio de Auton.ov.l s J J 
rruecos, a partir del 1 ^ j e i l 
de 1937, por llevar 14 anos • 
" % 0 i d e m a r m ¡ s m M < ; J 
1 de octubre próximo, P»' 1 
• 15 años de empleo- ^ jo | 
L400 ídem al "1. .'d' I 
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'' , uhn (lirela, del mismo, á par-
K l l de octubre de 1937. por 
14 años de empleo. , ^ 
ídem al mismo, a partir del 
octubre, prÓJvimo, por llevar 
,os de empleo., • ^ , 
Ídem al id. id. don ,Ramón 
Iffiín Portugués, del mismo, a 
partir del 1 de junio, últinio, por 
Imt 13 años de empleo, 
a O ídem al id- id. don t m i -
«eiCartagena Claramonte, d d 
Miaño, a partir del 1 de jumo ul-
",por llevar 13 añqs de empico. 
Intendencia • 
. pesetas al Auxiliar de pri-
,don Antonio Fernández Ro-
lde la Inspección de las Fuer-
;y Servicios' de' Marruecos, a 
del 1 de octubre piróximó, 
.evar 12 años de servicios efcc-
Idespués de los'25 con abonos. 
•lO ídem al'id.'íd.' don Rafael 
lo Medina, de . la misi-ria, a 
de 1 de octubre próximo', por 
15 años de empleo., 
ídem ál id.'id.' don José 
i Jiménez, de'' la' sexta ' Ré-
'Militar, a partir de 1, de no 
í§|ffiBre próximo, por llevai: 10 
• " "¡de servicios .efectivos después 
í 25 con abonos. ' . 
PO Ídem al id.' id. don Miguel 
Nieto - Sandoval Camarena, de la 
pif-l^, a partir, de 1, de octubre 
•proxSnp, por Jleva.r .iS años de ser-
.vidirf efectivos d.espués' de los 25 
Denos. 
Ídem al id.' id. don José 
'S Moreu, de la sépt¡m,a Re-
Militar, a partir de 1 de oc-
.^proximo, por llevar 30 años 
^^«^vicios efectivos. 
m ídem al id. id. don Casi-
.^OiRodrip Gómez,' de la Ins-
de las Fuerzas y Servicios 
a ®rruecos, a partir de 1 de oc-
próximo por llevar 5 años 
T i efectivos después de 
con abonos. 
^nferi/encíón 
« y V ^ l Auxiliar Mayor don 
. . . ^ p e n i t e z Guerrero, de la .se-
' ^ R ^ J ^ p t a r . k partir de 
por llevar 5 
pf «mpleo. 
í m R septiembre de 
Ano Triunfal .~El Ge-
ntoO 
onia 
cadé 
itar, 
óxie 
tcVf 
iors" 
iaii 
ic 
Óí® 
: ¡ ¿ 
ton 
lOtli 
t ! 
ictii'l 
riit' 
llevl 
íp„ •'""•iiai.—r.i ( j -
i S ^ p - ? » del Despacho del 
f no, Luis Valdés Cavanilles. 
Sueldos 
">d¡ciones que 
^y de 3 séptimo de 
P ^^ " de mayo de 1 ^ 2 
(C. L. número 272), se concede 
el sueldo anual que a cada uno se 
le señala a part ir de las fechas que 
se indican, a los individtios del 
Cuerpo Auxi l iar Subalterno del 
•Ejército que a continuación se re-
lacionan: 
8.000 pesetas al Auxil iar Admi-
nistrativo don Ruber to Jurado 
Prieto, de l¡a Comandanc ia de 
Obras y for t i f icac ión de Baleares 
(Mallorca) , a part ir del pr imero 
del corriente, por llevar ^ años 
de servicio. 
7.500 pesetas al Practicante de 
Farmacia don Anton io Segovia 
Montoro, de la Je fa tu ra de Servi-
cios Farmacéuticos de la -Circuns-
cripción Occidental de Marruecos, 
a .pa r t i r de primero del corriente, 
por llevar 35 años de servicio. 
7.500 pesetas al Maest ro "Ajus-
tador don Eloy Sánchez Sánchez, 
del Regiminto' Arti l lería Pesada, 
núm. 3, a part i r dé primero de 
septiembre de 1937, por llevar 35 
años de servicio. 
7.500 pesetas al Sillero Güarn i -
cidnero don Salvador Matas ' Se-
rra, del Batallón de Ingenieros, de 
Mallorca, a part ir del primero de 
agosto último, por llevs'r 40 años 
de servicio. 
6.500 pesetas al Maestro Her ra -
dor don I ldefonso Romero Gon-
zález, del Cent ro de Movilización 
y Reserva, núm. 3, a part ir del 
pr-imero del corriente, por llevar 
30 años de servicio. 
6-500 pesetas al Sillero Guarn i -
cionero don Bartolomé Mart ínez 
Mecho, de la Legión, Pr imer Ter-
cio, a pj<rtir del primero de sep-
tiembre último, por llevar 30 años 
de servició. 
6.500 pesetas al Auxi l iar Admi-
nistrativo don Cesáreo Domín-
guez Rubio, de la C a j a Recluta 
núm. 59, a partir del primero del 
corriente, por llevar 25 años de 
servicio. 
6.500 pesetas al ídem ídem don 
José González Cascado, del E. M . 
de la Circunscripción Occidental 
de Marruecos, a part ir del prime-
ro del corriente, por llevar 25 años 
de servicio. 
6.500. pesetas al Celador c!e 
Obras don Gabriel Fernández Ce-
rralbo, de la Comandancia de 
Obras y Forlificación de la Se-
gunda Región Mihtar , a part i r del 
primero de noviembre próximo, 
por llevar 25 años de servicio. 
6.000 pesetas al Picador Mili tar 
don Juan Castrillo Pascual, del 
Regimiento Infí..nteria San Mar -
cial, núm. 22, a part ir del p r i m e 
ro de abril último, por llevar 20 
años de servicio. 
6.000 pesetas al Topógrafo doil 
Ignacio García Balmori, de la. 
Q u i n t a Región Mili tar , con ^a au-i 
t igüedad de pr imero de noviembre 
de 1935 y efectos administrc.<tivos 
a part ir del primero de octubre de 
1937, por llevar 20 años de servi-t. 
ció. 
6-000 pesetas al A u x i l i a r ' dé 
Obras y Talleres don José Z a s 
Rodríguez, del Regimiento Arti--
Hería de Costa, núm. 2, a p a r t i í 
de primero de marzo de 1937, p o i 
llevar 25 años de servicio. 
6.000 pesetas al Maes t ro de Ta^ 
11er don José Domínguez Rodr í t 
guez, del mismo, a par t i r del pr i-
mero del corriente, por llevar 20 
años de servicio. 
6.000 pesetas al Practicante dft 
Farmacia don Juan Rodadó M o n -
toya, de la J e fa tu ra Serviciós Far^ 
macéutícos de la Octava Reg'ióa 
Militar, a part i r del pr imero de 
julio último, per llevar 20 años 
de se'rvicio'." 
6.000 pesetas al Maes t ro Herra-. ' 
dor don Eutiiquio Gut iér rez Gsr^" 
cía, de la Je fa tu ra Servicios' Ve-; 
terinarios de la Qu in t^ Regióji 
Milit.ar, a part i r del 
corrierUe, por llevar 
seryicio. 
6.000 pesetas aV Maes t ro x\jii3-
tador don Francisco García'Estc-< 
ban, del G r u p o Mixto de. Ar t i -
lleria», núm. 2, a partir de pr imero 
de junio último, por llevar 20 años 
de servicio. 
6-000 pesetas al Auxi l ia r A d m i -
nistrativo , don Pedro Tous Coli , 
de la Comandanc ia Genera l de 
Baleares, a part ir del pr imero del 
corriente, por llevar 20 años de 
servicio. 
5.500 pesetas al Maestro. Herra*-
dor don Anton io Carrasco García , 
de la Je fa tura Servicios Ve te r ina -
r ios de la Circunscripción Occi-
dental de Marruecos, a part i r de 
primero del corriente, por l levar 
20 años de servicio. 
5.500 pesetas al Mros t ro A r m e -
ro don Joáquín Prieto Valdés, del 
G r u p o Fuerzas Regulares Indíge-
nas Larache, núm. 4, a part ir d e , 
primero de enero úl t ima, por 
var 20 años de servicio. 
5.500 pesetas al Maes t ro Herra-! 
do.r don .Manuel Pas tor Sánchez,-
del Cent ro de Movilización y Re< 
serva, núm- 13, a part i r de pr ime-
ro de julio últ imo, por llevar 20. 
años de servicio, . 
pr imero 
20 años 
del ' 
de 
-"J .b) U ra:)b¡ OOt.I h j , I I,fa í i h í q s .xozoui iüA s b l JsioHC'. 
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' 5.500 pesetas al Auxiliar j . le 
.Obras y Talleres don Felipe l a -
margo González, de la Maestran-, 
za de Artilieriaiy Parque del-Cuer-
po de Ejército núm. 5, a partir 
de primero del corriente", por lle-
,var ?0 .años , de servicio. 
5.500 pesetas, al idem idem, don 
José Rufino Valenzuela, del Re-
.gimiento -Artilleria de Costa, nú-
mero 1, a partir del primero de. 
agosto último, por llevar 20 años 
de servicio. 
5.000 pesetas al ídem ídem don 
C é s a r Qu iñones Rodríguez,, del 
Regimiento Artilléría de Costa, 
núm. 2, a partir de primero de 
agosto último, por llevar 15 años 
•de servicio. 
5.000 pesetas al Delineante don 
Lucio Jerez Espinazo, de la De-
legación .Gubernativa del Sahara 
{Gabo-Juby)y a partir de primero 
de marzo ultimo, por llevar 10 
años de servicio. 
5.000 pesetas al Auxil iar de 
O b r a s y Talleres don Luis Fer-
nández Pastor, de la Maestranza 
'de Artilleria y Parque de Cuer-
po de Ejército, núm. 5. a part ir 
de primero de septiembre lUtimo, 
por llevar 15 años de servicio. 
5 000 pesetas al idem idem don 
Ped ro Maí t inez Maitez, de la mis-
laa, a part ir de primero de sep-
tiembre último, por llevar 15 años 
'de servicio. 
5.000 pésetas al Auxil iar de 
O b r a s y-Talleres don Ismael Sán-
chez Cáceres, del G r u p o Mixto 
'de Artilleria, núm, 2, a partir de 
primero del corriente, por llevar 
15 años de servicio. 
4.750 pesetas al Conser je don 
Rafael. Fernández Luque, de este 
Ministerio, a partir -de primero 
'del corriente, por " llevar 20 años 
• 'de servicio. 
4.500 pesetas al Auxil iar de 
Obras y Talleres don Manue l Ro-
'driguez Fernández, del Regimien-
to Artilleria de Costa, núm- 2, a 
part ir de primero de abril último, 
por llevar 10 años de servicio. 
4.500 pesetas al ídem ídem don 
'Antonio López González, del Re-
gimiento Artilleria Ant iaérea , a 
part i r de' primero de enero últi-
tno, por llevar 10 años de servicio. 
Burgos, 3 de octubre de 1938.— 
i l l A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Ministerio, Luís Val-
'dés Cavanillés. 
Subsecretaría del Ejército 
Asimilacicues . 
Con arreglo a lo preceptuado en.^  
el Decreto núm. 110 (B. O. nú- ' 
mero 23), Orden de 1.2. de octu-
bre de 1936 (B. O. núm. 33) de 
la Junta de Defensa Nacional y 
Ordenes de la 'Secretar ia de Gue-
rra, publicadas en el B O L E T I N 
O F I C I A L números 15. 34, 84, 252 
y 408, se confieren las asimilacio-
nes qúe se indican a los médicos 
civiles y soldados médicos que fi-
gur-an en la -siguiente relación, los 
que' pasarán a prestar sus. servi-
cios a Jos destinos q u e se les 
asigna: 
Asimilado a Capitán Médico 
D o n Horacio Oliva Marra-Ló-
pez, médico civil, que presta sus 
servicios en los Hospitales Mili-
tares de. Málaga, a los mismos, co-
mo Jefe de Equipo Quirúrgico. 
Asimilados a Teniente Médico 
Don . Eduardo Mart inez Mart í-
nez, id. íd. en la Prisión Provin: 
cial de Mál2»ga, a la Clínica Mi-
litar Psiquiátrica de dicha Capi-
tal. - . 
D o n Anton io Alonso-Muñoye-
rro Pretel, id. íd. en San Sebas-
tián, a los Hospitales Militares de 
dicha Plaza. 
D o n Fernando Jiménez y Gui-
nea, id. id. en Ormaiztegui (Gui -
púzcoa), a disposición de la Jefa-
tura de los Servicios Sanitarios de 
la Sexta Región Militar. • 
Asimilados a Alférez Médico 
D o n Antonio Corral Francesch, 
íd. id. en Puentedeume (La Coru 
ña ) , a disposición de la Jé fa tura 
de los Servicios Sanitarios de la 
Octava Región Militar. 
D o n Ricardo Barcena Na lda , 
íd. íd. en la Qu in t a Bandera de 
F. E. T. y de las J. O. N . S. de 
Sevilla, a la misma. 
D o n Francisco Ramírez Tardío, 
id. id., en una División del Ejér-
cito del Sur, a disposición de la 
Jefa tura de Sanidad Mili tar de la 
misma. 
D o n Anton io Morales Mar t in , 
id. id. eri el Hospi ta l Militar de 
Ecija, al mismo. 
D o n Pedro Robles Nogales, id. 
id- en el Pr imer Batallón Bande-
ra de F. E. T. y de las J. Q . N . S. 
de Málaga, al Tercer Batallón de 
F. E. T. y de las J. O . N . S, de 
Cádiz. 
Don Antonio Delgado ,de To-
V J^ rres de.Quirós, id. id. en v 
i ííospití'les.Milit; 
d i tha Plaza. 
Don- José Mañes Retana i, 
en I.ogrosán (Cáceres) ali' 
p:tales Militares de Valla, 
Don Flaviano González 
id. íd: en Soto de Cerratoua 
a a ) , a los Hospitales Milita-sj 
raienciít. 
Don Angel Payerpaj Gi 
id. íd. en Valladolid, a los 
tales ívlilitares de dicha i 
D o n A.ntonio Férnánd«, 
zudo, id.. íd. en Tordesillas 
lladolid), a la Segunda Banie 
F. E. T. y de las J, 0. M 
Castilla. 
Don Pablo Carrero Ciiesii,: 
íd. en Vigo, a disposición ¡t 
Jefa tura de Sanidad Militaréi 
cha Plaza. . 
Don Jorge Cobos Garti^  
id. en Serradilla (Cáceres),! 
posición del General Jeíe del 
cito del Centro. 
Don Antonio Kindelán 
id. íd. en el Hospital de la 
Roja de Córdoba, a los_Hi 
les Militares de dicha 
. D o n Asterio Agudo 
id. en Fuenmayor (Logti . 
los Hospitales Militares di 
groño. 
Don Bernardo Pérez Caí 
íd. en Husillos (Falencia), i 
pital Militar de Falencia. 
Don José María Sañudo j 
Maza, id. id. Renedo de E' 
(Santander) , a disposición í 
ronel Inspector de los Car 
Concentración. 
Don Hermenegildo So; 
dero, íd. íd.'en los, Hospita.ts 
litares de Mérida (Badajoz).) 
miamos. r-- ' ' 
• Don Luis Garcia Goma» 
en Granada, a disposición 
Jefatura de los Servkios 
rios de la Segunda 
Don Miguel Ojeda Gós 
id. en.Ronda, al Hospital' 
de dicha Plaza 
• Don Manuel Alfredo - , 
Ramón, íd. íd. en SegovM" 
pital Militar de dicha f J J 
D o n Antonio León 
•dado de la Réserv^ G f 1 
Arti l lería 'del ] 
Regimiento de Infantesa i 
número 26. . , 
Don Joaquín (^««««c 
lar, cabo de. Batallón^ 
res de San F e ^ ' f ^ K 
Batallón de Trabajadores 
111. en VaUadolid-
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fÍDon José Caballo Haldón sol-
üado del Gmpo de Sanidad Miu-
fer del Ejército del Sur, á dispo-
^ción del General Jefe de dicho 
flDon" Antonio Beida Sánchez, 
i'loldado del Regimiento de Arri-
leria Ligera núm. 4. al Regimien-
váo de Infanteri»'Oviedo, .núm. 8. 
í Don Justo Cováleda Ortega. 
¿Idado del Regimiento de Art i -
fieriá Ligera núm, 4, a disposición 
del Generar Jefe del Ejército del 
p l D o n Isidro Montoro Navarro , 
[.'¿Idado del Regimiento de Infan-
feria Oviedo, núm- S, a dicho Re-
•'•^imiento. 
í Don José Luis Márquez Suárez, 
ioldado del' Grupo de Sanidad 
piilitar del Ejército del Sur, al 
Regimiento de Infíctcr ía Oviedo, 
ijúmero 8. 
y Don José M a r i a Egusquiza 
fchave, residente en Bilbao, Ala-
meda de Urquijo, núm. 3, a dis-
ítosición del General Jefe de la 
.. Sexta Región. 
¡Don Alfonso Pietas Tolosana 
toldado del Regimiento de Art i -
: Ueria Montaña, núm. 2, a -d ispo-
:'^ción dél Gener&l Jefe del Ejér-
fc'éto del Norte. 
f ' J P t ® Carlos Garcia Alvarez, 
|j;^ldado del Regimiento de Infan-
Burgos, núm. 31,. a los Hos-
s^tales Militares de Astorga- ' 
José Peña Rubio, soldado 
•pl Regimiento de Infaóteria A r -
¡tl, núm, -27, al BataUón de Tra-
ejrdores.núm. 129, en Trujil lo. 
feUon Luis Osorio Samaniego, 
Nado del Regimiento de Infan-
t a Toledo, núm. 26, a dlsposi-
R del General Jefe del Ejérci-
' del Norte. 
K ™ Jacinto Sánchez y Sánchez, 
:^clado del Regimiento de Infan-
;ria Argel núm. 27, a disposición 
ti General Jefe del Ejército del 
Borte. 
González Alonso, 
I dado del Regimiento de Infan-
ml f S^ 'nt ín núm. 25, al Re-
I L t ! ' "^ e^  Regimiento de 
liíantena San Quintin, núm. 25, 
Regimiento de Infantería Te-
...If^^e, num, 38. 
A ^ Regimiento de Infante-
r Don núm. 26. 
f o l d a d o f c Sobaco, 
i Regimiento de Infan-
tería S&n Quin t ín , núm. 25, a dis-
posición dei Genera l Jefe del Ejér-
cito del Centro-
D o n Mar iano Fernández Corre-
dor Mart ín , soldado del Regimien-
to de Infanter ía San Quin t ín , nú-
mero 25, al Regimiento de In fan-
tería La Victoria, núm. 28. 
D o n Francisco Fizones Molina, 
residente en Jerez de la Frontera , 
Canale j íc , núm. 4, a disposición 
del Director de los Servicios Sa-
nitarios del Ejercito del Sur.. 
D o n Fernando P o n s Ibáñe.T, 
^nédico civil, que presta sus.servi-
cios en los Hospitales Mili tares 
de Logroño, a los mismos. 
D o n Fernando Caubin Ponce, 
soldado de una División del Ejér-
cito del Sur, al Regimiento de In-
fantería Castilla, núnii 3. 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Níc iona l . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillés. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto núm. l lO de la Junta 
de Defensa Nacional y disposicio-
nes complementarias, se concede 
la' asimilación de Farm.acéutico 
tercero ai soldado Farmacéutico 
del Grupo de Sanidad Mili tar de 
la Sexta Región don Eduardo So-
ler Oriol, que pasa destinado a la 
Inspección Genera l de . Farmacia 
de este Ministerio- , 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillés. 
A propuesta del Genera l Jefe 
del Ejército del Nor te , cesa en lá 
asimilación de Veter inario tercera, 
que le fué concedida por Orden de 
15 de septiembre de 1937 (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 334), don 
José Saldaña Cunchillos, quedan-
do en la situación militar que le 
con-espónda. 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
I I I A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillés. • 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
-í4umenfo de sueldo 
A propesta del Excmó. Sr. Ge-
,neral Jefe de la Dirección de M u -
tilados, se concede al Caballero 
Muti lado Absolu to de Guer ra , don 
Luis Pérez Cid, un incremento e-.i 
la pensión que d i s f ru ta de qui-
nientas pesetas anuales, a part i r ' 
del dia 27 de septiembre de 1938, 
conf:::.:ie a lo ordenado en el ar-
ticulo 16 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Mut i lados de' 
Gue r ra por la j ' a t r i a , . aprobado 
por Decreto de 5* de abril de 1938' 
(B. O. núm. 540), percibiendo susi 
devengos, por l a Pagadur ía 'Mili-
tar de La Coruña . 
. Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
III A ñ o Triunfal-—El Minis t ro -di; 
Defensa Nacional . P. D., Ei Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillés. 
Ingit-so 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de M u -
tilados de la Guerra , , y como re-
sultado del expediente por el que 
se declara "Mut i lado Ut i l " , por 
estar comprendido en el apar tado 
d ) del artículo 3.2 y en el 7.2 d d 
Reglamento del Benemérito Cue r -
po de Muti lados d e la G u e r r a de 
5 de abril de 1938 (B. O. n ú m e -
ro 5 ^ ) , se concede el ingreso en 
el citado Cuerpo, con el título de 
"Caballero Mut i lado de G u e r r a 
por la Patr ia", al Guard ia Civil 
de la Comandancia de Toledo don 
Marcelino' Pino Santillanas conti-
nuando pres tando sus Servicios en 
activo, salvo que, usando el-dere-
cho que determina el articulo 27. 
del antes citado Reglamento, op-
tara por el desempeño de los t ra-
bajos o destinos que se reservan 
a los Mut i lados Uti les en su ar-
tículos 30 a 38 y 46; asimismo go-
zará de los beneficios' que éste 
concede en los artículos 29, 72, 74 
y 82, y demás, disposiciones com-
plementarias. 
Burgos, '5 de octubre- de 1 9 3 8 . -
I I I A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
Defensa N a c i o n a l P. D. , El Ge-
neral Subsecretario del Ejército,; 
Luis Valdés Cavanillés'. 
Declaración de aptitud 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en la R. O . de 9 de jun io 
de 1930 ( D . O. núm. 127), se de-
clara apto para el ascenso, cuando . 
por ant igüedad le corresponda, al 
Capi tán de Sanidad Mili tar don 
Valerio Alonso de Nicolás. 
Burgos, 4 de octubre de 1938.--
III A ñ o T r i u n f a l - E l Minis t ro de 
Defensa N a c i o n a l P. D., el Gte-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanillés-
I 
i 
i 
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Destinos 
Glevo Casírense 
'A propuesta del Excmo. Sr. Pro-
' Vicar io Genera l Castrense, se con-
fiere at los Capellanes que figuran 
, en la siguiente relación los destinos 
;que Se expresan: 
t , Capellanes Castrenses 
' Capel lán Mayor , don Luis Sáez 
H e r n a n d o , al Hospi ta l Mili tar de 
[Tolosa, • . ^ 
Idem segundo, don Jesús Esteban 
J io t l lán , • al - C u a r t o Regimiento de 
•iArtilleria Ligera. . . 
• Idem ídem, don -Máximo Casas, 
.Sastre, a las órdenes del Excelen-
tísimo S r . -Gene ra l Jefe- del Ejcr-
cilo del Nor t e . 
Capellán asimilado a Alférez 
-Don Isidoro Julve Julye, a las 
ordenes del Excmo. Sr. Genera l Je-' 
f e del Ejército del Nor t e . 
l^Capellanes con consideración de 
f! - .. Alférez 
.í D o n Gonza lo ]?radill3 Martiri , 
.'al .Hospital Mili tar de Yalmojado. 
D o n Seyerino G c m e z Blanco, al 
.^Cuadro, eventual,"del Primer Cu.er-
• po ,de í j é r c i t o . .. , 
D o n Javier .Ariz Hua r t e . al Re-
jgimiento de San Fernando , núm. 1. 
D o n Emiliaiio N ú ñ e z Mar t ín , al 
íBataUón de M o n t a ñ a Arapiles, nú-
¿lero 7. 
D o n Juan A n d r é s Plaza Ruiz, a 
las órdenes del Excmó; Sr. Genera l 
Je fe del Pr imer Cuerpo de Ejér-
icito. 
. D o n A n d r é s José Díaz Díaz, a 
Jas id. del "id. del id. 
D o n Francisco José Sánchez 
.Garcia, a las id. del id. de la Se-
gunda Región Militar. 
D o n Anton io Alarcón de la Las-
t ra , a las id. del id. de la id. 
D o n Juan José Lomo Caseros, a 
las id. del id. de la id.. 
D o n Manue l Reyes Mart ínez, al 
¡Regimiento de Infanter ía Lepanto, 
n ú m e r o 5. _ - _ _ _ _ 
D o n Félix Rejón M a r t i n , al id. 
'de id. Oviedo, núm. 8. 
D o n Ramón Quil is Real, al id. 
¡del id. Cádiz, núm. 33. 
D o n Mateo del Niño- Jesús, al 
¡¡Hospital. Mili tar de Castuera . 
D o n "Valentín Sáncliez Merino, a 
,la.s órdenes del Excmo. Sr. Pro-
'ilVicario Genera l Castrense. 
V D o n Luis O taño Urbicta , al Cua" 
clf'-o eventual del Ejército del Sur. 
' D o n Luis H e r n á n d e z Pérez, al 
•id. del id. 
JDon l 'o inás M u r u z á b a l Ucar , al 
Regimiento de Infanter ía San Mar-
cial, núm. 22. 
D o n Fernando Pérez Esc r ibá i s , 
al id. de id. 
D o n Juan Mar ia Galar raga Uz-
cudun, al id. de id. 
D o n Jesús Ruiz González, al id. 
del id. 
D o n Julio Roig Villalba, al id. 
Palma, núm. 36. 
D o n Elipio Sos Arlegui , al id. 
Zániora, núm. 29: 
D o n Gregor io L ó p e z Goicoe-
chearidia, ai id. id. 
D o n Félix Ulbuc'i Echevarría, al 
id. id. • _ 
D o n Justo A r o n d o Gil, al id. id. 
D o n Jeremías Miguel -Diez, al 
id. Z&ragoza, núm-, 30. ' . . 
- D o n x\madeo Miguel Aguilar , al 
id. Bailén, núm. 24. - -
D ó n .Félix,, García González, a 
Ins órdenes .del Excmo.. Sr! Gene-
ral Je.fe del Ejército del Nor.te. / 
Don- Terencio •.Huguet:iMontqr.o, 
a las id. de l id. del i d . , -
D o n Eulogio Rueda Burgaleta, a 
las id. del id. del id. 
D o n Tomás Eléxpuru Sodupe, a 
las ' id . del id. del id:- - ' ' 
D o n Samuel ' Diez García, a las 
id: del id. del id. 
D o n :Fábián Loidi, a las id. del 
id. del id. 
D o n Alber to Alvarez Echearidia, 
a lás id. del id. del id. 
D o n Anton io Agui r re Aramendi , 
á las id. ;del id. del id. 
' D o n Francisco Peral ta Ballabri-
g"a, a las id. del id. del id. 
D o n Régino Linares García, a 
las id. del id. del id. 
D o n Generoso- García Fernán-
dez, a las id. del id. del id. 
D o n José Ridruejo Botija, a las 
id. del id. del id. Í 
D o n Eladio Aguirre Amezola, a 
las id. del-id. del id. 
D o n Amadeo Carbonel l Magre, 
a las id. del id. del id. 
D o n Pedro Ribot Suñer , a l a j 
id. del id. del id. 
D o n José Calzada Oliveras, a las 
id. del id. del id. 
D o n Arsenio Gut iér rez Rodrí-
guez, a las, id. del id. del id. 
D o n Francisco Mieg Verastegui , 
a las id. del id. del id. 
D o n José .Zaba lza Pabollet, a las 
id. del id. del id. 
D o n Juan Cros Font, a las id. 
del id. del id. 
D o n Hilar io Sanz Sanz, a las 
id. del id. del id. 
D o n Luis Ort igosa Irigoyen, a 
las id. del id, del id. 
D o n Ramón Casteras Mo:a,,| 
L-s id. del id. del id 
las id. del id. del id. 
D o n Facundo Jiménez JiméneJ 
a las id. del id. del id ^ 
D o n Francisco Huguet M o n t o t o 
a las id. del id. del id I 
D o n Aleiandrp Buriilo Sinuésa 
las id. del id. del id. ' : ' I 
D o n Félix López Puerto, a 1J 
id. del id. del id. I 
D o n José tópez Hoyas, alas il 
del id. del id. I 
• D o n Esteban Gómez GutiÉrtí' 
a las id. del i d del id. 
D o n Pedro Llebot Torradéllü, 
a las id. del id. del id. 
D o n Anastasio Fernández 'Mrá-
so, a las Id. del id. del id. ' ' I 
D o n Manuel López Pérez, a las I 
id. del id. del id. • ' ' I 
D o n Pedro Puigbó 'Carbonell, i l 
las id, de! id. del id. I 
D o n Vitaliano 'Burón- Gai'cia,al 
las id. del id. del id. • I 
D o n Manuel Guajardo Pére:,il 
l a s i d . del íd.-dei id: j 
D o n Saturnino Bermejo ArníAiJ 
a las id. del id. del id. ' , I 
D o n ' Angel -González Pére», il 
las id. del id, del i d ' 
D o n José María Franquet MM'J 
tanet, a las id. del id. de id. I 
D o n José María M.iaga EspuijI 
a las id. del id. del id. I 
D o n Benjamín Crespo FatinósJ 
a las id. del id. del id. ,. I 
D o n Miguel Belar Aldazábal. il 
las id del id. del id. I 
. D o n Mariano. Catalán Librada, 
a las id. del id. del id. I 
D o n Baudilio Fornells Erta,alail 
id. del id. del id. , 
Don Daniel Muñoz Alcazar.Jj 
!as id. del id. del id. , I 
D o n Celestino Alvarez t V l 
huerce, a las id. del id, delíd. I 
D o n Lorenzo Oms Albion.aW 
id. del id. del id. , I 
Don José Carceller Prats, at' I 
id. del id. del id. , I 
D o n J e r ó n i m o J i m é n e z Modre?». I 
a las id. del id., del id. , I 
Don Emilio Sancho B'clsí.^ 
id. d e l í d de la Quinta Reg>onW' 
Don Isaias Villalba Asensio,« 
b s id, d e l í d de la id. , 
Don Salvador Llorct Aleg«. 
las id. del id. de la id. _ \ 
Don José Moya García, a Us 
de id. de la id, 
• Don Restituid .^íansHa 
a las id, del id de a ' d 
Don Miguel .OlauKS"' 
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I m e n d i a . a l a s ó r d e n e s d e l M e n -
S m o Sr. Pro-Vicano General 
Castrense. 
• Don Juan Sánchez González, a 
' ' ^ ¿ Í i - e R o v i r . A r t o l a . a l a s 
Manuel Alvarez Martínez, 
la las id. del id. 
Don Castor Neila Lage, al Gua-
ro eventual de la Quinta Región 
^ D^ on 'Casiano Montejo Foronda, 
al Hospital Militar "Campillo , de 
Vitoria. , , _ 
Don José Luis Fernandez Yarza, 
al Hospital Militar de las Nieves, 
Avila. 
Don José María Vallejo A 'v i -
rci, al Hospital Militar de Sa-n 
Cavetano, Santiago. 
Don Jacinto B o q u e Serra, a 
ivcntualidades de la zona de Mc-
iil!,v , 
¡ Don Agustín Barrera y Sáez de 
sUrturi, a las órdenes del Excelen-
jmo Sr. General Jefe de la Sexta 
Región Militar. 
Don Joaquín Seguí Carré, a las 
id.ddld. de la id.. 
Don losé Arnaldieh Pebot, a las 
I. dd id. de la Séptima Región 
'liliíar, 
Don José Sebastián Mañero, a 
id. del id. de la id. 
Don Manuel Martínez Bres, a 
ias id. del id. de la Octava Región 
'íilitar. 
Don Antonio López Martínez, a 
|lf.s órdenes del Excmo. Sr. Gcnc-
Jefe del Ejército del Nor te . 
Don Luis Sesura Piqueras, a las 
del id. del id. 
Don Jaime Ques Vanrell, a las 
lu: del Excmo. Sr. Co-mandante 
'^ .'Ctieral de Baleares. 
L Burgos, 30 de septiembre ue 
ilwS.-III Año Triunfal.—El Mi-
i^ istro de Defensa Nacional, P D., 
F General Subsecretario del Ejér-
jí'to. Luis Valdés Cavanilles. 
Se rectifica la Orden de 19 do 
septiembre último (B. O. númei-o 
el sentido de que el Far-
maceuuco primero, .asimilado, don 
José Lanch, de Lara, pr.sa desti-
l a d o en comisión, a las órdenes 
i como Jefe de los Servicios F^r-
del Anna ^ A^ía-
;;Tia se le con-J g que .en b 
' de 1938. 
Ano i r iunfa l . -El Ministro de 
Defensa Nacional . P. D., el G¿-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Va»ldés Cavanilles. ' 
Se destina a la Pirotecnia Mili-
tar de Sevilla al Auxil iar de Obras 
y Talleres don Antonio Gómez 
Rico, del Segundo G r u p o Divi-
sionario de Intendencia. 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional . P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Vzidéis Cavanilles-
Se destina al Parque de Art i -
llería de Avila al Armero don 
Emilio Her re ra Sergio, del Grupo 
de Sanidatd Melilla. 
Burgos, 5 de octubre de 1958.--
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional . P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis .Vatidés Cavanilles-
' Pase a otras Armas 
Comprobado documentalmente 
que el Alférez provisional de In-
antería D . Joaquín Olivera Chapa-
rro, con destino en el Regimiento 
Infanter ía Tenerife, n.2 38, está en 
posesión del Título de Veterina-
rio, causa baja en el empleo y des-
tino citados, se le concede asimi-
lación a Veterinario tercero, con 
arreglo' núm. 110 de la Junta de 
Defensa Nacional y disposiciones 
complementarias, y pasa destina-
do .-.! Cuadro Eventual del Ejér-
cito del Centro . .. 
Burgos, 5 de octubre de 1958.— 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Va»!dés Cavanilles-
' Situaciones 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas- Jalifia-
nas, cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por cau-
sar baja en la Mehal-la Jalifiana 
de Lrcache, núm. 5, el Teniente 
provisional de Infanter ía don Jo-
sé Andrés Tuya Blanco, que que-
dará a disposición del Excelentí-
simo Sr. General Jefe del Ejército 
del Centro, con efectos adminis-
trativos por fin de septiembre pa-
sado. 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
III Aíño Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta! del Genera l Je fe 
Superior Accidental de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, cesa 
en la situación "Al Servicio del 
Protectorado", por causar baja en 
el Servicio de Intervenciones co-: 
mo Interventor A d j u n t o Provisio-^ 
nal, el Alférez provisional de In-^ 
fantería don Angel Flores Morai* 
les, sur t iendo efectos administra-' 
tivos por fin de septiembre pa»-
sado. 
Burgos, 5 de octubre de 1938.—< 
III A ñ o Triunfal .—El Minis t ra d e 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-i 
neral Subsecretario del Ejercita-^ 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretoría de Marina 1 
Asimilación 
Se confirma la asimilación de! 
Oficial tercero del Cuerpo de Ra-* 
diotelegrafía, con carácter provín 
sional, hecha por el Comandante! 
Genera l del Depar tamento Ma<rí-i 
timo de Cádiz, en 19 de agosto dej 
1936, a favor de don Antonioi 
Mart ínez Rodríguez. 
•Burgos, 5 d t octubre de 1938.--1 
i r i A ñ o Triunfal .—El Contralmi4 
rante Subsecretario de Marinai(| 
Manue l Moreu. 
Keserva Naval 
Se concede ingreso en la Reser-^ 
va Naval , con la categoría» de Oti^ 
cial segundo (x\lférez de Navío),^ 
al Capi tán de la Mar ina Mercan-t' 
te don Jaime Zaragoza Zaragozas' 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
III A ñ o Triunfal .—El Cont ra lmi i 
rante Subsecretario de Marina^' 
Manuel Moreu . 
Se concede el ingreso en la Re-
serva Naval , con la categoría de. 
Oficial segundo (Alférez de N a -
vio}, al Capi tán de la Marina* 
Mercante don Ignacio Muní tez 
Mendczona-
Burgos, 5 de octubre de 1938.--'. 
III A ñ o Triunfal .—El Contralmi-. 
rante Subsecretario de Mar inaj ' 
Manuel Moreu . 
Se concede el ingreso en la Re-
serva Naval , con la categoría de 
Alférez Maquinis ta , al segundo 
Maquinista Nava l don Emilio' Bas. 
Ragull. 
Burgos, 5 de octubre clf- 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Contra lmi . 
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rante Subsecretario de Marina, 
M a n u e l Moreu> 
Resírva Naval Movilizada 
Se dispone pasen a prestar sus 
servicios a la Movilizada los Al-
féreces Maquinis tas de la Reserva 
N a v a l don Antonio Prats Urqu i jo 
y don Vicente Reyes Fernández ; 
que quedan a disposición del Co-
mandan t e General del Depar ta -
mento Marí t imo de Cádiz. 
Burgos, 3 de octubre de 1938.— 
I I I Año- Triunfal .—El Contra lmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Manue l Moreu . ^ 
Se dispone pase a prestar sus 
servicios a la Movilizada el Al fé -
rez Maquinis ta de la Reserva N a -
val don Angel Vega y Sánchez. 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
II I A ñ o T r i u n f a l - E l Contralmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Manue l Moreu . 
Se dispone pase a prestar sus 
servicios » la Movilizada el Alfé-
rez Maquinis ta de la Reserva N a -
val don Roque D u r á n Ríos. 
Burgos, 5 de octubre de 1938;— 
III A ñ o Triunfal .—El Contralmi-
rante Subsecretario de Mariria, 
M a n u e l Moreu . • 
Se dispone pasen a prestar ser-
vicios a la í4ovil izada los Alfé-
reces Maquinis tas de la Reserva 
N a v a l : 
D . Danie l Pérez Alvarezr 
D. Angel Vega Sánchez. 
D . Serafín Echevarría Expósito. 
D . Antonio Gómez Navar ro . 
D . Andrés Vidar te Bilbao, 
los cuales pasarán a disposición 
del Comandan te Genera l del De-
par tamento Marí t imo de Ferrol 
del Caudillo, debiendo incorporar'i 
se con urgencia. 
Burgos, 4 de octubre de 1938.— 
III A ñ o Triunfal .—El Contralmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Manue l Moreu . 
Subsecretaría del Aire 
Procesados 
Pasa a la situación de "Proce-
sado" en las condiciones del ar-
ticulo nof 'eno del Decreto de sen-
t iembre de 1935 ( C . L^ n ú m . 577), 
el Sc.'rgento de Artil lería, con des-
tino en el A r m a de Aviación don 
Rafael López Rivera. 
Burgos, 6 de octubre de 1938.— 
III A ñ o Triunfal- — El Genera l 
SubsecretaTio, Luis Lombarte . 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan destinados los Jefes y Oñ-
ciales de In fan te r í a que a continua-
ción se expresan, en la fo rma que 
se indica: 
Comandante de Infanter ía , don 
Luis Senra Calvo, de a disposición 
del General Je fe de la Quinta Re-
glón Militar, a disposición del Co-
muDdante General de Artillería. 
Capi tán de In fan te r ía , don Anto-
nio Pérez Manzano, alta del Hospi-
tal de Zurita, procedente del Ba ta -
llón Cazadores de Ceuta, núm. 7, al 
Rtgimiento In fan te r ía Bailén, nú -
mero 24, en comisión. 
Alférez Provisional de In fan te -
ría, don Samuel Cortés Menéndez, 
aita del Hospital de Burgos, proce-
dente del Regimiento In fan te r ía 
Gerona, núm.. 18, pa ra igual desti-
no que el anterior, en comisión. 
Alférez ds In fan te r ía , don Felipe 
Coral Díaz, a l ta del Hospital de 
Líón, -procedente de la Ssgunda 
Brigada Mixta L-3gionaria, para 
igual destino que el anterior, en 
comisión. 
Capitán de Complemento de In-
fanter ía , don Alejandro Romero 
Osborn-e, ascendido por Orden 15-9 
del 38 (B. O. núm. SO), al Regi-
miento In fan te r ía Granada , núme-
ro 6, de donde procede. 
Capi tán de* Complemento de In-
fanter ía , don Juan Gómez Infantes , 
ascendido por Orden 15-9-3fi (BO-
LETIN OFICIAL núm. 80), al Regi-
miento In fan te r í a Lepanto núm. 5, 
de donde procede. 
Capi tán de Complemento de In-
fanter ía , doji Ildefonso Altamirano 
González de Chav€s, ascendido por 
Orden 15-9-S8 (B. O. núm. 80), al 
Regimiento In fan te r í a Tenerife, 
número 38, de donde procede. 
Capitán de In fan te r ía , don José 
María Caamaño Calderón, al ta del 
Hospital d3 Logroño, a la J e fa tu ra 
de Seguridad y Asalto. 
Teniente Provisional de In f an t e -
ría, don Santiago Urbano Marín, 
a l ta d€l Hospital de Pamplona, pro-
cedente del Regimiento Infant,, 
r ía San Marcial, núm. 22, al Grm 
de Regulares de Tetuán, núa.i j. 
comisión. ' , 
Teniente de Infantería,'don Ali 
fo:iso Batlles Tormo, alta dsl Hoj. 
pital de Larache, procedente HI 
Batal lón de Ametralladoras, nú®, 
ro 7, al Batallón Cazadores'ds La 
Navas, núm. 2, en comisión, 
Alférez Provisional de Infantería 
don Fernando Martín Cerriníjnj 
de la Sexta Región Militar, al Ej. 
gi j r iento Infantería Toledo, níutt, 
ro 26, pa ra servicias burocrática 
Alférez Provisional de Infantírá, 
don Antonio Arangoncillo Senlia, 
a l ta del Hospital de Calatayud.pio. 
cedente del Regimiento Infanterii 
Zaragoza, núm. 30, al Reglmienij 
In fan te r í a Gerona, núm, 18,-enco-
misión. 
Alférez de Infantería, don W 
María Monserrat Gamiz, del IJfsl' 
miento Infanter ía Gerona, núii' 
I'o 18, al Regimiento Infantería Sai 
Marcial, núm. 22. 
Alférez Provisional de Infanterii, 
don Luis Vicente Ortiz Echevaiiii, 
del Regimiento Infantería Zamon, 
número 29, a disposición del Gínfr 
ral Jefe de La Legión. 
Alférez Provisional de Infantera, 
don Carlos Rossi Lara, de a dispo-
sición del General Jefe delEjercit) 
del Norte, al Regimiento Infanterii 
Pavía, núm. 7. 
Alférez Provisional de Infanttni, 
don José Ojeda Rincón, del W 
de Regulares de Larache, nuin. ^ 
al Grupo de Regulares de 
número 2. 
Alfé'-fz Provisional ae IH"»" 
ría, don Facundo MuroTorrerM 
Grupo de Regulares de A l h u ^ 
número 5, al Batallón de Mod.»« 
Flandss, núm. 5, en comision _ 
Alférez de Complemento MJJ fanteria, den Jesús OjeaaoZ.* lanxeria, aun J C Í U ^ -J - - - .. 
íe l Regimiento Infantería M.na 
número 35, a disposición del w 
raí Director d e l BenementoCu-í»! 
de Mutilados de Guem. 
Alférez de I ^ í ^ f " 
Ben Maimón Hadi rn ^ 
Hospital de Ca-aiz, a ^ M" 
Riff , núm. 5, de donde pr^-^^i 
Alférez de Inf^'-nt^ J de^  
María Ruiz Bravo, prc á ^ j , 
Aca-ásmia Militar 
gin-áento Infantería San 
número 22. , infan'^ "'' 
Alférez Provisional de ^ 
dc.n Rafael Hierro Gon j e ^ ^ 
d.3l Hospital de VaO 
d.sr.te del aáisP»®' 
San Quintín, numero 
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L ó n del General Jefe del Ejército 
Idel Sur, en comisión. 
Burgos, 4 octubre de 1938.— 
bLí Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaá Yoldi. 
Por haber terminado con apro-
Iv'chamiento el Curso correspon-
(Sr-nte en la Academia Militar de 
^ir-Riffien, son proinovidos al em-
pleo de Alféreces provisionales de 
Jníantcria, con antigüedad de 25 
ssptiembre próximo pasado, y 
fdfstinados en la forma que se ex-
presan, los que a continuación se 
xflacidnan: 
| -^ disposición del General Jefe 
de! Ejército del Norte 
1. D. José Gutiérrez Mijares. 
2. D. Luis de la Villa Baro. 
S. D. Rafael-Enrique López LÓ-
P E Z . 
4. D. José Jiménez Salas. 
5. D, Alfonso Cárdenas Pi. 
í»í- 6. D. Juan Solano Pedrero. 
7. D. Enrique Navarro Nieto. 
8. D. Federico Gutiérrez Romero. 
19 . D. Antonio Calvo Ferrer. 
lllO. D, Andi'és Gómez Mariscal. 
|11.D. Ignacio Aparicio Feri ián-
I dez. 
Í32. D. Manuel Pineda Galvez. 
|13 D. Diego Pacheco Gordillo. 
f p í D. Isidro Fernández Alonso. 
|15 D. José Garrido Rasero. 
JIO D. Sebastián Padilla Ecija. 
| n D. Luis Paez- Jiménez. 
| Í3 D. Vicente Messeguer Ferrás. 
13 D. Manuel Blanco Alcolea. 
D. José-Manuel Soto Cadaval. 
D. Fernando Padilla Villalobo. 
D. Francisco Cuevas San Mar-
tín. 
D. Antonio Garcia Sicilia. 
D. Salvador Pérez de los Cobos 
y Llamas. 
25 D, Juan-Manuel Sainz Prieto. 
D. Joaquín Vázquez Garcia. 
<1' D. Rafael-Caries Duran Dres-
se!. 
"f D. Juan Alfonso Pérez. 
D. Eanito Ramos Sánchez, 
•ü D. Caries Fajardo PulpiHo. 
n Muñoz Gallardo, 
n Márquez Rodríguez. 
^^ D. Francisco Pérez y López de 
Tejada. 
I^-- D. Francisco Pérez, de la Cruz 
f González. 
Marzo. , 
í ^ f •^^íonso Fenoll Lozaro 
m i ü n r Romero Lara. 
lí. Antonia Salazar López. 
41 D. José Esteban Alonso. 
42 D. Luis Vallejo Ruiz. 
43 D. Antonio Cañavate García. 
44 D. José-Luis Guerrero Mérida. 
45 D. Bernardo Latorre Sevilla. 
46 D. Luis Elias Hernández. 
47 D. Francisco Gómez Sayago. 
48 D. José-María Rivera Campe-
rrich. 
49 D. Mateo Oliver Amengual. 
50 D. D. Diego Fernández de Moli-
na y Cañas. 
51 D. Manuel Luque Castilla. 
52 D. Mariano Larios Vega. 
53 D. IWüguel Escotoar Maxtínez-
Falaro. 
54 D. Rafae l Zurera Luqueg. 
55 D. Manuel Silvero García. 
56 D. F'^rnando Garrido Menar -
gue. 
57 D. Guillermo Pérez - Aranda 
Córdoba. 
58 D. Antonio Juan Ferrer . 
59 D. Antonio Bazo Corree, 
60 D. Alfonso Barbero Clemente. 
61 D. Angel Kúñez Guerra. 
62 D, Joaquín Moreno Franco. 
63 D. Francisco Reyes Borrego. 
64 D. Manuel Rodríguez Varón. 
65 D. EmiUo Muñoz Rodríguez. 
66 D. José-Antonio Valverde Cara. 
67 D. Seraf ín Ruiz Domínguez. 
63 D. Francisco Peral Herrera. 
63 D. Carlos Vidal-Rivas Zaragoza 
70 D. Santiago Navarro Espejo. 
71 D-. Genaro Ramírez Franco. 
72 D. Antonio Bencomo Vento. 
73 D. Sant iago Guerrero Cua-
drado. 
74 D. Andrés Jiménez Martínez 
de Velasco. 
D. Ramón Mantil la González. 
D. José María Fernández Al-
fonso. 
D. Francisco Balaguer Bonet. 
D. Pedro Gallardo Aparicio. 
D. Luis Muñoz Cebrián. 
D. Manuel Espeña García. 
D. Manuel García Miranda. 
D. José Abel Domínguez Gar-
cía. 
D. Manuel Lazo Sandoval. 
D. J u a n Roca Santacruz. 
D. Enrique Valencia D í a z 
Serna. 
D. Fernando Botello Sayago, 
D. Luis Díaz Domínguez. 
D. Luis Rodríguez Ort i í . 
D. Fidel Abad Benito. 
D. José Gil Ramírez. 
D. Santiago Luchi Rincón. 
D. Anselmo Mourelle Basanta . 
D. José Pérez Carrasco. 
D. Miguel Gómez Peláez. 
D. José Peregrín Mart ín . 
D. Juan Flores Cásanova. 
D. Matías Ros Peñalver. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
SI 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 D. Domingo Leiva Roa . 
99 D. José Pereira Gómez, 
100 D. José Mata Serrano, 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
101 D. Antonio Boiaños Saavedra . 
102 D. José Alonso Pérea, 
103 D. Luis Ser rano Díaz. 
104 D. Scgungo Manchado Suá,rea 
105 D. Jesús Torrecillas López. 
106 D. Agustín Campos Doresté. 
107 D. Clemente López María^ 
108 D. Antonio Pet i t Suárez. 
109 D. José- del Rosal Aguilar. 
110 D. J u a n José Vicedo Samper . 
111 D. Tomás González Suárez. 
112 D. José Bornía A-denaz. 
113 D. Nicolás Alonso Astarloa. 
114 D. Julio Varo García. 
115 D. Antonio Muñoz Mena. 
116 D. José Jiménez Conesa. 
117 D. José Cerezo Urr ís t i . 
118 D. Enrique García Romero. 
119 D. J u a n de Armas Medina. 
120 D. Andrés Suñer Bonet. 
121 D. Aurelio González R i a n c h » 
Mazo. 
122 D. Ceciliano Mar t ín Her re ra . 
123 D. Gabriel López Rontero. 
124 D. Francisco Bermúdez Camas 
cho. 
125 D. Vicente Díaz Navarro. 
126 D. José García González. 
127 D. Manuel Bravo Galán. 
128 D. Florentino Ruiz Sánchez. 
129 D. Fernando Luengo Pérez. 
130 D. Marcelo Rodríguez Herrera. 
131 D. José María Espinosa Vlzca-
rret . 
132 D. Aintonio Domínguez Már -
quez. 
133 D. Antonio .de las Cortes Cere-
ceda. 
134 D. Luis Pedra jas Sánchez. 
135 D. Alberto. Trujil lo Mora. 
136 D. Ricardo Caballero Autor. 
137 D. Antonio Rodríguez Fe r re ra . 
138 D. Angel Romero Romero. 
139 D. Miguel Fernández Chacón. 
140 D. Enrique González Tapia. 
141 D. Mario López López. 
142 D. Modesto Balboa Rcdriguear. 
143 D. Pablo René Lavandero Bus-
telo. 
A disposición del General Jefe-Di* 
recto de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. 
144 D. Eugenio Echaur i Goñi. 
145 D. Manuel Sánchez Redondo. 
146 D. Julio Cienfuegos Linares. 
147 D. Jcsé Boecio Jiménez. 
148 D. Eduardo Delgado López. 
149 D. Miguel Masot Fernández . 
150 D. José López Mery. , 
151 D. José Fernández Abreu. 
152 D. Liborio Ruiz Lópeí. . ... . ' 
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•]53 D. José Pardo Román, 
154 D. Francisco Guerra Proenza. 
155 D, Luis Salazar Bermúdez. 
15S D. Antonio Gil Sánchez. 
357 D. José Jiménez Viedma. 
i5ü D. José Luengo Tejero. 
35!) D. Antonio Rodríguez Morente. 
160 D. Emilio Hijosa Carrizosa.-
16l_D. Joaquin Moreno Manzano. 
i(i2 D. Federico López Sáez-Ro-
drigo. 
163 D. Manuel Marino Barbazán. 
AI Regimienlo de Infantería Ovie-
do, número 8 
164 D, Francisco Villalón Rubio. 
•165 D. Carlos Gómez Raggio. 
3 fifi D. Tomás Muñoz Soria. 
Í1G7 D. José Aguilera González. 
163 U. Eusebio Muñoz Albadalejo. 
369 D. Marcial Peralto M.oyano. 
3'/O D. José Luis Villalón Pvubio. 
17i D. Salvador Meca Hernández. 
112 D. Rafael Falla Delgado. 
173 D. Miguel Oliva Tejón. ^ 
174 D. Justo López Crespo. 
175 D. Feliciano Garcia Benitez. 
Regimiento Infantería de Cá-
diz. 35 
176 D. Antonio Porras Zabala. 
177 D. Matias Franco Pérez. 
17a D. Antonio Romero Cascarosa. 
17a D. Juan Ai'turo Pat rón de So-
pranis y Milhares. 
180 D. Juan Fernández Pellón. 
181 D. Pedro de la Riva Romero de 
Aragón. 
1?,2 D. Pascual Villar Almadén. 
i s a D. Eduardo Soler Ruiz. 
lE'i D. Enrique Tavier de Andrades 
y Delgado. 
185 D. Enrique Rosendo Navarro. 
18C D. Francisco Alcázar Cordero. 
'Al Regimiento Infantería de Gra-
nada, 6 
187 D. Ramón González Nogueras. 
188 D. Manuel Cabrera Aranda. 
189 D. Manuel Figueroa Agea. 
190 D. Enrique Ferrater Ducay. 
191 D. Juan Moreno Pládenas. 
192 D. Federico Fernández Cepillo. 
193 D. Manuel Prado Fontán. 
194 D. Santiago Romero Maestre. 
195 D. Enrique Garcia de Vinuesa 
Domínguez. 
196 D, Francisco Ferrer de Luna. 
197 D, Cayetano López Trescastro, 
198 D. Francisco López Rodríguez, 
1!)9 D. Jaime Ciscar Cocido. 
^00 D. Angel Domínguez Trujillo. 
201 D. Antonio Lázaro Elias. 
'Al Regimiento Infantería de Cas-
tilla. 3 
202 D.fPedro Vinteño Ojalvo. 
203 D, César Serrano Alvarez. 
204 D. Manuel .Alves Alfonso. 
205 D. Aíaniiel Pérez Guerrero. ,, 
20t> D." Joaquín Palacio Rincón. 
207 D. José Ramón Vaca Llera. 
208 D. Antonio Dorado Cordona. 
209 D, Emilio José Cabrera Mart ín. 
210 D. Manuel Laguna Mart in. 
211 D. J u a n Pérez Olivencla. 
212 D. Antonio Conde Garcia. 
213 D. José Maria Romero Hurtado. 
214 D. José Domínguez Alvarez. 
215 D. Aureliano Venegas Vinagre. 
216 D. Wenceslao Alvarez Martínez 
Al Regimiento Infantería Lepan-
te. 5 
217 D. Javier Frengenal Carmona. 
218 D, J u a n Vicente Gaviño Gá-
mez. 
219 D. Jerónimo del Río Falcón. 
220 D. José Mora Figueroa Ga-
llardo. 
221 D. Alanuel Grau Gurrea. 
222 D. Fernando Ortega Rodríguez. 
223 D, Vicente Ruiz Pacheco. 
224 D. Miguel Talavera Muñoz. 
225 D, Domingo Fernández Mora. 
226 D. Luis Gómez Muñoz. 
Al Regimiento Infantería Pavía, 7 
227 D. Joaquín Serratosa Márquez. ' 
228 D. Amoldo Fernández Guerra. 
229 D. Jesús Pérez Alvarez-La-
viada. 
230 D. Rafael Márquez Moreno. 
231 D. Pascual Santiago Huertas. 
232 D. Francisco Castillo Vaca. 
233 D. Rafael Montes Roldan. 
234 D. Manuel Ibáñez Rodríguez. 
235 D. Manuel Medina Vázciuez. 
236 D, Ramón - Nicolás Bencomo 
Rodríguez. 
237 D. José-Luis Mestres- Navas. 
A Subinstructores de la Academia 
Militar de Tauima. 
238 D. José Maria Cardenas Pi. 
239 D. Ramón Ladrón de Guevara 
Alvarez. 
240 D. Leonardo Roperoa Plá. 
241 D. Fernando Acuña Rojas. 
242 D. Manuel Arévalo Fernández, 
243 D. R'Ianuel Carrasco Ruano. 
244.D. Alberto Castany Santacana . 
245 D. José Ibáñez Mellado. 
246 D. Vicente Jiménez Garcia. 
247 D. Angel López Alba. 
248 D. José Cáceres Triviño. 
249 D. José Maria Pandele t Fer-
nández ds Santaella. 
Burgos, 4- de octubre de 1938.— 
II[ Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz Yoldi. 
Pasan destinados en comisión los 
Oficiales y Suboficiales que a con-
tinuación se expresan en la {onua I 
que se indica. 
A disposición del Geneml wj 
del Ejército del Ccnfro 
Teniente de Complemento éeinj 
fan te r ia don Francisco Gueriil 
Suárez, alta del Hospital de CácíJ 
res, apto para servicios burocif 
ticos,,procedente del Regimientoiil 
In fan te r ía Argel, núm. 27, 
Teniente de Iníanteria tíouñ,! 
deríco García Fernández, pioaJ 
dente del Batallón de Montaña 
ciiia núm. 8, apto para semciosiil 
instrucción. 
Teniente de Infantería donJo¡l| 
Fernández Gallo, alta del 
de Vigo, apto para servicios Mtoil 
cráticos, procedente del RegimiHi| 
to In íanter ia Burgos núm, 31. 
Teniente de Infantería don Liül 
Diaz Cañado, alta del Hospital í l 
Salamanca, apto para serviciMl 
burocráticos, procedente del: 
miento de' Infantería La Vietoiii,! 
número 28. 
Alférez de Complemento & If| 
fanter ia don Joaqiún tJrdampilietil 
González, aita del Hospital de BiJ 
bao, apto para servicios bi!rocti| 
ticos, procedente del Regimiíiil)| 
de Infanter ía Zamora núm. 29. 
Alférez de Infantería don FnE'! 
cisco Pardo Gómez, alta ddHiü'l 
pital de TaíáJla, apto para seni-l 
c;os burocrátitos, procedente wl 
Regimiento de Infantería GeroHj 
número 18. I 
Alférez de Infantería don Jciij 
Morales Moret, apto para sfrvie»! 
burocráticos, procedente dfl Bf 
tollón Cazadores de Ceriñola, i¡»| 
mero 6, 
Alférez de Infantería don Ma»j 
no Izuel San Clemente, apto P | 
servicios burocráticos, 'pro-w 
del Regimiento Infantería Gal 
número 19. 
Alférez de Infantería donEJ I 
do Bejarano Criado, alta «1® 
pital cis salamanca, apto P I 
servicios de instrucción, pro^  I 
ta del Batallón de Cazadores 
San Fernando, núm. 1. 
Alférez de Infanter ía don A--
Mcgías Cubero, ^Pt^ Pf™ j-Grí^ f 
burocráticos, procedente W 
de Regulares de ^ 
Alférez do-n Antonio E.scudero au-u /iiiLuiiii^ — «loira, w I 
del Hospital de Sa " ¿ j , 
pa ta servicios de m ^ t f " a 
« d e n t e del Regimiento I 
Toledo, núm. 26. 
Brígada de Infantería 
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l.to del ] 
PU8! Alvarez Núñez, alta del Hos-
niíal S3Villa, apto para servicios 
biirocrátlcbs/procedente ,del Regi-
rento infantería San Quintín, 
DÚríero 25. , . , 
Sargíiito de Infantería don Ale-
Ifiidro González Parra, alta del 
Hispital de' Badajoz, apto para 
r'-vicios burocráticos, prodédente 
íei Regimiento Infantería Ca.sti-
Í!a, núm. 3. 
Sargento dé Infante-ia don Ra-
ael Jiménez Jiménez, alta 'del Hos-
pital de Algeciras, apto para ser-
vicios Ijurbcráticos, procedente del 
Batallón Cazadores Las Navas, nú-
rero 2. 
.Sargento de Infantería don An-
nio Jiménez. López, alta del Hos-
):tsl de Ceuta, procedente del CSru-
) d? Regulares de Melilla, núm. 2, 
ppto para servicios burocráticós. 
Sargento de Infanter íá 'don Ma-
nuel López Mbrári, alta del líospi-
. .de. Vailad.olid, presunto m.utila-
|Q,.apto para se^rvicios burocráticos, 
pVocedenté'del Hégimientó In fan -
t ina Toledo, núm. 26. 
j Sargento provisional de In fan te -
. don José Llamas Granados, al-
1 Hospital de. Béj'ar, apto para 
¡eníicios de instjrucción, proceden-
del Batallón Cazadores de.Meli-
-r-úm. 3. 
Í.Satgento de Infantería .don Ger-
Manuel Gala,, alta del Hos-
spita! de Paiencia/apto para ser-
gcios burocráticos, procedente del 
"atallón de Montaña' Arapi'les, nú-
, ic-ro 7, 
^¡Sargento provisional de Infan te-
sa don Joaquín Mariño Maneiro, 
l.ta del Hospital de Gijón, apto 
ira servicios de instrucción, pro-
'tiEnte del Regimiento de In fan -
fia Granada, núm. 6. 
r í Sargento provisional de In fan te -
a don José- Martin Iglesias, alta 
íel Hospital de Valladolid, auto pa-
«servicios burocráticos, proceden-
MI Batallón Cazadores Las Na-
num. 2, 
^Sargento de Infantería don Leo-
do Martín Varea, alta del Hos-
I a e Soria, apto para servicios 
K f Pi'ocedente del Re-
I 26 ° Infantería Toledo núme-
fe"p I«íant.ería .don Se-
líital del 
I GiuU . procedente, 
de instrucción, p S 
a ser 
dente 
del Batal lón Cazadores Las Navas, 
número 2. 
Sargento de In fan te r ía don Jo-
sé Pérez Jiménez, alta del Hospital 
de .Granada, procedente tíeL Grupo 
de Regulares de Melilla iiúm. 2, ap-
to pa ra servicios burocráticos. -
Sargento de In fan te r í a don José 
Pérez Marcos, apto para servicios 
burocráticos, procedente del Grupo 
de Regulares de Alhucemas, nú -
riierc 5. 
Sarg-ento de Infan te r ía D. Agus-
t ín Pérez Martínez, alta del Hos-
pital de "Melilla, apto piára-servi-
cios burocráticos, procedente del 
Batállón Cazadores de Ceuta, nú-
mero 7. 
Sargento de In fan te r í a don Cris, 
tóbal Reina Moran, alta del Hospi-
tal de Jerez, apto pa ra servicios 
burocráticos, procedente ' del' Regi-
miento Iníantsr ía" Cádiz, núm-- 33. 
Sargento de Infan te r ía D. Ignacio 
Remo Veites, alta del Hospital de 
El Ferrol, - apto para servicios bu-
rocráticos; procedente cTei'-'Regi-
miento In fan te r ía Tenerife, húme;-
ró 38. • • -
Sargento de Infan te r ía don San-
tiago Rodríguez Iglesias, al ta del 
Ho.spital dé Ciudad Rodrigo, apto 
para servicios burocráticos, proce-
dente del Regiimiento In fan te r í a 
La Victoria, núm. 28. 
Sargento de Infanter ía don Ju 
l i á n ' S e r o Torrado, alta del Hos-
pital dé Badajoz, apto pa ra servi-
cios burocrátiécs, procedente de la 
Segunda Brigada Mixta Legiona-
ria. 
Sargento de In fan te r ía don Pon-
ciano Tobías Macarro, al ta del Hos-
pital de Cáceres, apto para servi-
cios burocráticos, procedente del 
Regimiento de In fan te r ía Argel, 
número 27. 
Sargento provisional, de In fan-
tería don Pedro de la Torre Gon-
zález, alta del Hospital de Burgos, 
apto para servicios burocráticos, 
procedente del Regimiento I n f a n -
tería América, núm. 23. 
Sargento de Infan te r ía don Sa-
bino Valdezate Redondo, alta del 
Hospital de Santander , apto para 
servicios burocráticos,, procedente 
del Regimiento Infanter ía La Vic-
toria, núm. 28. 
Sargento provisional de In fan te -
ría don Antonio Villén del Pino, 
alta del Hospital de Melilla, apto 
para servicios burocráticos,' proce-
dente del Batallón Cazadores de 
Ceuta, núm. 7. 
Sargento de Complemento de In-
fanter ía don. Juan Villoslada Mora. 
alta del Hospital de Córdoba, aptfl 
para servicios burocráticos, proce-
dente del Regimiento In fan te r í a 
Granada , núm. 6. 
Sargento de In fan te r í a don Da» 
niel Vizmánéz Alonso, alta del Hos-
pital de Zaragoza, apto para ser-
vicios burocráticos. 
A disposición del General Jef» 
Directo de la Milicia de í ' . E. T, 
ydelasJ.O.Ñ.S.. 
Teniente provisional de I n f a n t e -
ría don J u a n Jos.é Cachón García, 
alta del Hospital de Córdoba, ap to 
para servicios burocráticos.-
Alférez de In fan te r í a don M a -
nuel ' Sotelo Rodríguez, ' a l ta '-del 
Hospital dé Oviedo apto p a r a sér-
vicios burocráticos. 
Alférez de '• Itifa-ntería don • Flo-
rencio Callejo Diez, al ta déí -Hos-
pital de Oviedo, apto pa ra se r -
vicios • burocráticós. 
Sargento provlsionar de I n f a n t e -
ría don íl 'afael Mar t in Quíntero, 'a l -
ta del Hospital de Córdobá, ap to 
para servicios de' ií-istrúCcion.-' 
Sargento de In fan te r í a don ' Fe-
derico Sierra Muñoz, al ta del Hos-
pital de Páleñcia, a.pto para servi-
cio.? de instrucción. 
Sargento de Infá-ntéría don R o . 
gelío. Tascón' Lómbe, alta del Hos- ' 
•pitar de Jerez, apto pa ra ser-iriclos 
burocráticos. ' ' 
Sargento habil i tado ' de In f an t e -
ría don Toniás Velázqiíez Sabíiias, 
alta 'del Hospital de ' Cáceres, ap to 
para servicios burocráticos. -
Sargento de In fan te r í a don M a -
nuel Zabala Amimárriz, alta del 
Hospital de Pamplona, apto p a r a 
servicios burocráticos. 
Burgos, 4 de octubre de 1938.--
i n Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz, 
L 
Pasan destinados, los Suboficiaíea" 
de In fan te r í a que a continuación 
se expresan, en la forma que se i n -
dica: 
Brigada de In fan te r ía don MI-
lián Barcos de Guerra, apto p a r a ' 
servicios burocráticos, a disposición' 
del Coronel Inspector de los Cam-! 
pos de Concentración. 
Sargento de In fan te r ía don An-
tonio Estrada Lacal, al ta del Hos-
pital de Burgos, procedente del Re-
gimiento de In fan te r í a San Mar-I 
cía!, núm. 22, a disposición del G e - ' 
neral Jefe del Ejército del Sur, e n ' 
comisión. 
_ Sargento ' provisional de I n f a n t a - ' 
ría don Santiago Bravo Gonzáleaj-
del Regimiento de Infante.ría Tolg< 
» 
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do, núm. 26, a disposición del Mi-
nis t ro de Orden Público. 
. Sargento provisional de In fan te -
l í a don Manuel Peña Graciano Zu-
toiaurre, de a disposición del Ge-
ne ra l Je fe de la Quinta Región Mi-
l i tar , a disposición del Ministro de 
Orden Público. . 
Burgos, 4 de octubre de 1938.— 
n i Año Triunfal-.—El General de 
Pivisión, Luis Orgaz.' 
Pa san a los destinos que se in-
dican los Oficiales y Suboficiales de 
In f an t e r í a que a continuación se 
expresan: 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur . 
Alférez .habilitado de Infan te r ía 
don Atilano Solano Puertas , proce-
den te de Cazadores San Fernando, 
número 1,' alta del Hospital de Ta-
lavera, .destino en comisión, -ap-
t o pa ra servicios de Instrucción. 
Alférez provisional de In fan te r ía 
don Koren t ino Aparicio Aguilar, 
procedente del Regimiento de In -
. íanter ia . Oviedo, núm. 8, a l ta -del 
Hospital de Córdoba-, destino en 
ccmislón, apto pa ra servicios bu-
rocráticos. 
Sargento de In fan te r í a don Sal-
.vador Guzmán CantOiS, proceden-
t e de l Regimiento de In fan te r í a 
Oviedo,'3, alta del Hospital de Má-
laga, destino eii comisión, apto pa -
ra servicios burocráticos. 
Sargento de In fan te r ía don José 
Gonzáilez Balíesteros, pirocedente 
del Regimiento de Ínfair ter ía Gra -
ii-ada, 6, al ta del Hospital de Má-
laga, destino en comisión, apto pa-
r a servicios burocráticos. 
Sargento de. In fan te r í a don Fe-
l ipe . Gómez Catalán, precedente 
tíel Regimiento de In fan te r í a Cá-
diz. 33, a l ta del Hospital de Cádiz, 
destino en comisit3n, apto pa ra ser-
.yicios burocráticos." 
Sargento- provisional de In f an t e -
r ía don Diego Durán Martín, pro-
cedente del Regimiento de I n f a n -
tería Castilla, núm. 3, a l ta del Hos-
pital de Badajoz, destino en comi-
sión, apto pa ra servicios burocrá-
ticos. 
A disposición del Coronéí 
Inspector de los Campos de 
Concentración 
Alférez de In fan te r í a don José 
Mar ia González Hernández, resi-
dente en Navalcarnero; muti lado 
útil . 
Teniente de Complemento de In^ 
í an t e r i a don José Iglesias Presa, 
procedente del Regimiento de In-
íanter ia Zaragoza, 30, apto para 
servicios burocráticos. 
Teniente de In fan te r ía don Ber-
nabé Ramírez S-srrano, alta del 
Hospital de Valladoiid, destino en 
comisión. • . 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro 
Sargento, ret irado de In fan te r ía 
don Enrique Ayuso Diaz, proceden-
te de la Milicia Nacional. 
Burgos, 4 de octubre de 1938.— 
I I I Añd Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican el Je fe y . Oficiales de I n f a n -
tería que a continuación se expre-
san : 
A disposición del General Jefe 
• de la Quinta Región Mililav 
Alférez provisional ele In fan te -
ría don Ignacio Blasco Apat, pro-
cedente del Grupo de Regulares de 
Melilla, 2, alta del Hspital de Pam-
plona, apto pa ra servicios de ins-
trucción, destino en comisión. • 
Alférez provisional de I n f a n t e -
ría don J u a n Zúñiga Galindo, pro-
cedente del Regimiento de I n f a n -
tería Toledo, 26, a l ta del Hospital 
de Toledo, .destino en comisión; 
A disposición del Ministro ds 
Orden Público 
Capitán de In fan te r ía don Enri-
que Gastesi Barreiro, procedente de 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Burgos, 4 de octubre de 1938.— 
i n Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se indi-
can los Oficiales de la Guardia Ci-
vil que á continuación se expre-
san : 
A disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S-
Capitán don Manuel Luengo Mu-
ñoz, procedente de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. de Badajoz, alta del 
Hospital de Badajoz. 
A disposición del Coronel -
Inspector de los Campos de 
Concentración 
Teniente don Victoriano Casado 
Salvador, residente en Tudela. 
Teniente don Manuel Alvarez Sa-
randes, residente en La Coruña. 
A disposición del General kk 
de la Quinta Región Miliiá 
Teniente retirado don José Gon i 
zalvo Fortea, procedente cfirJ 
Canipos de Concentración dé'.fti. 
sioneros, 
A disposición del Gobemáw 
Militar de Lugo 
Teniente don José Ramiro Arlaj.l 
procedente del Batallón de Tra' 
j.adores núrn. 12L 
Rectificando la emisión d5léei<l 
tino del Sargento provisional. 
In fan te r ía don Jesús Maria Daráüj 
Medina, de la Academia Militar di I 
San Roque, al Regimiento infai. j 
teria Castilla riúm, -3, que íh.L. 
destinos publicados en el B, O.M- I 
mero 96,'página 1614, de4delac-T 
tual. pr imera columna, al caiíro,! 
figura • repetido en lugar. de estí j 
nombre el del-Sargento provlsioi 
d e Infanter ía D. Fermín Martin¿i| 
Benito. 
Burgos, 6 de octubre de 1®.-| 
I l t Año Triunfal.—El General í j 
División, Luis Orgaz, 
P a s a n destinados a disposiciónj 
del General Jefe de la Quinta BeJ 
gión Militar, los Oficiales de Ca»! 
bineros que a. continuación se 
lacionañ: 
Teniente don Juan Negrón F»J 
tes, de a disposición del Insp " 
General de Carabineros. 
Teniente don José Aparicio .li-l 
mando, de a disposición del 
pector General de Carabinej^ s. 
Burgos, 4 de octubre de 1938.il 
.ITI Año Triunfal . -Bl ^ 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados a dispc-.-.. 
-del General Jefe del Ejercito« 
s u r , los Ofici'ales de Carabni; 
que a continuación se relaciffl^  
.Teniente retirado don Jcse 
nilla Valdivia, apto para 
burocráticos. 
Teniente don Francisco 
tí.era Robledo, apto f » 
burocráticos, alta del Hospital® 
Málaga. , „ i93k' 
Burgos, 4 de octuwe d 
m Año Triunfal.-El üeiw 
División, Luis Orgaz-, 
La Orden de destmos 
(B. O. núm. 45), 
en el sentido de aue «I ^ cjB^  
Infanter ía , don José Torres ^ 
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d^tinado a disposición del General 
Jefe de la Región 'Militar, pro-
cede del Batallón dé Montana 
Flandes, núm. 5, y se. encuentra en. 
situación de actividad y no como 
en aquella Orden se consignaba. 
Burgos, 5-'de octubre de 1938.— 
III A ñ o Triunfal—El General de 
División, Luis Orgaz. 
La Orden de destinos de 13 de 
septiembre último (B, O. núm. 78), 
queda rectificada, en el sentido- de 
que el destino del Teniente de In -
genieros, don Arsc-nio Villanueva 
'Gutiérrez, al Grupo Mixto de Za-
padores de Pamplona, ha de ser en 
• 
comisión, cont inuando per tene-
ciendo al Batallón de Zapadores 
de Marruecos. 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General de 
División,-Luis Orgaz. . 
Queda sin efecto el destino al" 
Batallón de Zapadores Minadores, 
número 7, asignado por Orden dc-
24-9-38 (B. O. núm..88), al Capitán 
de-Ingenieros, don Angel Scandella 
García, por habeíse comprobado 
que pertenece al Servicio de E. M., 
e-1 cual cont inuará en su anterior 
destino en el Ejército del Centro. 
Burgos, 5 de octubre de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz 
3-üIitarizacióa 
En annon.'a con lo dispuesto en 
ia O r d e n de esta Jefa tura de 22 
de septiembre de 1937 (B, O. nú-
nero 324), en relación con las d c 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. números 403 y 410) 
del mismo año, respectivamente^ 
concedo t a desmovilización provi-
sionah, causando ba ja en los. Cuer -
pos respectivos y alta como mili-
tarizados, a -los individuos que a 
continuación se e -p r e san : 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo C\!crpo o Caja de Reciura 
>sáreo Valverde Gutiérrez 
.uis Rey Martínez 
iutiquio Sancho Cea 
l^ico I ás Fernández Salido ....; 
Luis Gómez Bejarano 
llsteban Sancho Barroso ••• . . . ;.•• 
francisco Santiago del Rey ••• >.. 
Severino Martín Pérez 
Eugenio Martin Duque 
Conrado Alvarez Garcia . . . . . . 
Francisco Redondo Halbino 
Fumidano f e rnández Fernández.. . 
Gonzalo de l a . H e r a Astorga •.• 
'Arsenio Fraile Miguel ... • • 
florentino Rodríguez Domínguez. 
• Eduardo Santos Criado . . . . . . .... 
Manuel Carrasco Pavón . . . 
Manuel Castaño Mart ín . . . ... ... 
Santiago Almaraz Tejedor . . . •... 
Pedro Priego Magán -.,. •... 
Manuel Santos Barreiro . . . . . . 
Dionisio Garcia Gómez . . . 
Angel González Alvarez . . . . . . . . . 
Alan Gregor'es Rodríguez 
Constaritino Vázquez Rodriguez,. 
hmiko Vázquez Vázquez 
Verisimo Montero- Iglesias . . . •... 
José zMiguens Fernández 
Kamón Refolio Rosado 
Domingo Pinto Martín •... 
Antonio Fernández González ... 
•limoteo Sánchez k i d r o 
Manuel Quevedo Guzmán 
Waximo Vera Sánchez 
I francisco Giménez García . . . -1 . . 
l-iiis Pérez Benito . 
José Simón Fernández . . . ... 
Miguel López Antúnez . . . ..... 
Manzano :. . ' 
g l a n o Rebolo Alcántara . . . 
i | d ro Morgado Durán ... . . : I .. 
Lancho 
í g ^ ' a s López ... 
•ieodosio Bravo Barba . . . ;. 
Médico -. ... . . . ' 
Oficial administrativo. 
G u a r d a f r e n o 
Mozo autorizado . . . 
Factor eventual 
Gua rdaagu ja s ••• . . . ... 
Factor de tercera . . . 
Mozo eventual , 
Gua rdaagu ja s , 
Mozo autorizado . . . .. 
Idem ídem .. 
Gua rdaagu ja s .. 
Idem . . . . . . ,. 
Idem. ... ;.. 
Mozo autorizado . . . .-, 
Idem iderri .. . . . . ... .. 
Idem ídem 
Idem eventual 
Idem ideñi . . . .. 
Vigilante ... 
Mozo eventual . . . 
G u a r d a f r e n o 
Mozo autorizado 
Factor de tercera 
G.uardaa.gujas . . . ... 
Factor de tercera .. 
Mozo autorizado .;. .. 
A l u m n o autorizado .. 
Fogonero*. ' .. 
Peón fogonero 
Carpintero . . . 
Levantador .... ... . . . :. 
Fogonero , . . . . . . , . .. 
Idem. . . . . . . ., 
Encargado . . . .. 
Peón ... -.. . . . . . . . 
Ayudante calderero .. 
Idem montador . . . .. 
Peón ... -.. . . . , 
Idem. ... . . . . . . . . . . . . 
Ayudan te fo r jador .. 
Peón ... . . . . . . . 
Idem , . 
Idem 
Fogonero ... 
1928 En la industr ia . 
1928 Idem ídem 
1928 ' Ideni ídem 
1928 Idem ídem ' 
1928 Idem ídem 
1928 Idem ídem 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem 
1928 ídem ídem. 
1928 Idem ídem 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 I d e m J d e m . 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
192S Idem idém. 
1928 Idem ídem. 
1928 ídem fdem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
19.28 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
1928 ídem- ídem, 
1928 Idem ídem, ' 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem. 
192S Idem ídem; 
1928 Idem ídem. . 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 ídem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928' Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idení ídem. 
1928 Idem' ídem. 
1928 - Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo • o Caja de Reclifi 
R u f i n o de A r r o b a Mar t ín ••• . . . • 
b i enven ido Giménez Alvarez . 
Ignacio Luzán Fandiño . . . .... > 
^ Jac in to Iglesias Presa , • 
'Antonio Miñambre Ar royo . . . . 
r i o r enc io Romero Gonzá lez . . . • 
ÍAntonio González González •.•• • 
'Enrique Amoedo Amocdo . 
ijüsé Sanmart ín Bao . . . ;• 
[Victoriano M:artín Peña .... ,... ? 
D a n i e l Sánchez Sánchez ... ,..: • 
M a n u e l Santos Corra l ••• ,...: 
'Angel Simal G r a n d e • 
Cri-spín ,Can.ceres. Mañanes . . . 
l iohigno Alvarez Conde 
Severino Domínguez Díaz ••• .. 
R a m ó n Rodríguez Pérez . . . ••• ,. 
José Blanco Diz . 
Francisco Caballero ' Alcántara . 
José Plaza.Bell ido . . . 
'Antonio Ley va M u ñ o z ••• . . . . 
ÍAntonio Sánch,ez Rodríguez. . . . > 
A l o n s o Sánchez R a m í r e z . . . > 
C-eciíio Celaya Bailón . . . ••• •;. > 
lAntonio Romero Cordero . 
'Manuel Castillo Segura .... ••• • 
Francisco Malpar t ida .Lizón ••• .. 
A n t o n i o Garc ía Mar t ín . . . .••. • 
í^latías Madri.d. ¡Iroyano . .r j..- ;• 
¡Juan Subiris Serrano 
'Antonio Caro García . . . . . . . . . .• 
!/\i)tonio R o n d á n Agüera 
A n t o n i o Vázquez Villalobos j 
•JoiiéT'écez A m a t ••• • 
'Diego Sánchez García > 
José Re ina ,Gonzá lez . . . . . . ;.,. • 
A n t o n i o Gascón Sánchez ... • 
J u a n Sánchez Mar t in 
José Ayl lón Sánchez 
M i g u e l Pinto Reina . . . r.j^ - iijc 
Ju l io Grapel l i y Gami to ...: S.T •• 
José Piqueras Velázquez .... 
Francisco Fernández García 
•Ambrosio Vera Campos .... 
Francisco Mart ínez Pretel 
¡Dionisio Tapia Ropero 
jlüoy Cabrera N ú ñ e z .. 
¡Juan González Viso ••• .. 
'Restituto Seguín N a v a r r o . . . . : . . 
Francisco Domínguez Marchena--
Sera f ín Met ro López ... .... .. 
J .eonardo Pérez Gi l .r . j ' l i . íxLt j . 
Kafae l Va ro León . . . 
¡Antonio Salazar Rojas 
José Dorado G o n z á l e z - ^ * . . . ' " : . . 
(Antonio Pérez Redondo .:"'•.. 
OR.nfael Guer re ro Or tega j ^ i , . . : ;.. 
Jo sé del Pino Viudez • • y..: . . . >. 
Jac in to Ruiz del Portal y López 
de Ura lde . . . . . . ... . . , 
JAIÍS López Lastra > y.. 
¡Antonio Fernández Ramírez ; , . 
D i e g o Vega Canto ... . . . . 
J u a n Gómez Ga lán . . . . . . ...; 
^tÍLritonio Pérez Reyes ..... 
f "" 
•i . r > . 
1928 En la industr ia . 
Idem 1928 Idem ídem. 
Fogonero autor izado .. . . . 1928 Idem ídem, 
A jus t ado r . . . 1928 . Idem Ídem. 
Oficial tercpro 1928. Idem ídem. 
Maquin is ta auxiliar . . . >..: 1928. Idem ídem. 
A y u d a n t e calderero . . . 1928 Idem ídem. 
Idem pintor . . . . . . 1928 ídem ídem. 
Oficial a jus tador ....; 1928 Idem ídem. 
Obre ro eventual ...; . , . . . . . 1928 Idem ídem. 
1928. Idem, ídem, 
.1928 Idem ídem, 
1928^ Idem ídem, 
Idem ídem .. . . . . . . . • • 1928 Idem ídem. 
Guardav ía suplementario. . 1928 Idem ídem. 
Obre ro eventual . . . ,1928 Idem Ídem, 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
A y u d a n t e a jus tador ..i: 1928. Idem ídem, 
Idem ídem >.r r.« .1928 Idem ídem, 
1928 ídem ídem. 
Fogonero . . . . . . . . . 1928 Idem ídem. 
P e ó n . . . . •:••••• • 1928 Idem ídem. 
A y u d a n t e a jus tador ... .... 1928 Idem ídem. 
Idem calderero ••.. 1928 Idem ídem. 
Peón . . . ••• ..•.. . . . ••. .1928 Idem. ídem. 
A y u d a n t e tapicero ...• ;...; 1928 Idem ídem. 
Limpiador . . . 1928 Idem ídem. 
A y u d a n t e calderero ...: . . . 1928 • Idem ídem. 
Idem carpintero . . . 1928 Idem ídem. . 
192S. Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
Idem . ; . .o- jT . 1928 Idem ídem. 
Idem ... ••• ...:>.<: >..1; 1928 Idem ídem, 
Ideni eventual . -s .... ...t ..•.;; . 1928 Idfem ídem. 
1928. Idem ídem, 
Idem Ídem ••• .. . . . ....: 1928 Idem ídem, 
Idem ... . . . J..: i.j: 1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
Idem Ídem ••• . . . ;... .... 1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
Idem ... 5..: i'..: 1928 Idem ídem/ 
Idem ... . . . ;.,.: i . . ....: ;...: 1928 Idem ídem,' 
1928 Idem Ídem. 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídem, 
Factor l... 1928 Idem ídem, 
A g r e g a d o ..«, •.• 1928 Idem ideni, 
Factor eventual . . . ,..• ;... 1928 Idem ídem, 
Mozo de estación . . . >.. .. 1928 Idem ídem. 
Idem ídem . . . . . . . . . . 1928 Idem ídem.' 
Factor 1928 Idem ídem. 
Mozo even tua l . . . - , , . . . . ' . • . 1928 Idem Idem.. 
•1928 Idem ídem.' 
Idem ídem 1928 Idem ídem. 
Factor •..•••i.. >••.• 1928 Idem ídem.^ 
A y u d a n t e cerrajero ... ... 1928 Idem idem<i 
Del ineante ... . . . : , . . i ••• ••>; 1928 Idem ídem.' 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
Idem ídem • ...., 1928 Idem ídem. 
Idem suplementario . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Idem ídem . . . ..j; 1928 • Idem ídem. 
'ii/.l ,(io.i<rw.U •1 'Ji-Ji..' ul .!;.1fjiji-,i l üáA ilJ-j.f'IÍÜ jb oh J-.aoyi'ja 
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Nombre y Apellidos 
-4:1 
Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Rccluu 
¡ l o s é Ruiz Priego ... • • ...• :r.-.: Obrero f i jo I92S 
F e r n a n d o Bueno Moreno ... Idem suplementar io 1928 
Untonio Sánchez Perales . . . ,..; Idem ídem ... , . , . . . . 1928 
l^ntonio Camacho Liñana .,..: >.c Idem ídem . . , >.,; . . . , . , 1928 
Francisco Sánchcz Sánchez . . , Empleado ...; . . . 1928 
lArturo Medina Ruiz - i-..; í ^cm , . . 1928 
Francisco Pendón Vela . . . .... ftacticante . . . 1928 
Félix Fernández Fernández ... Encargado hi la turas 1928 
lorcn Fernández Sáenz . . . ¡,.< Idem técnico .... .... - .^j, 1928 
fCiistóbal Toro Corrales . . . >•.: Indust r ia l ... . . . 1932 
j Francisco Peig Grau ... >•.: Ingeniero ... líjj: JL'Ü 1928 
[Tomás Grau Gurrea . . , ;...: ••• l o r r e r o j.,; 1929 
íjuan Acuña Rojas .--.í Idem . . . . . . ui-e 1934 
[Enrique Lázaro Zaragoza l---: j.-x Técnico ••• a., i-.-: iv; 1931 
[íablo Farras Faus Contram.aestre.. . : t.;.: 1932 
[Félix Arroyo Pérez ...; >..; 1,..; To rno de hi lar .... 1928 
|í|osé Trigo Garrido ;>...; Jefe oficina ...; .... . . . 1929 
IManuel Ramírez Benitez a,s a..; Pa t rón 1930 
llAntonio Llorens Soriano Mecánico naval .... 3..; í - í .1928 
['Antonio Siso Garcia ••• .... t..: >...• M o n t a d o r . . . ... . . . :,..; 1928 
iDcnito Lozano García jíj: Electricista...; ¡s.-_.: i--. ...i t-jc 1928 
iPedro Barrantes Blázquez Mecánico . . . ;..-.-;•.•• 
Juan Abeytua del Rio . . . ••• Te j edo r . . . . . . ••.'"jxt -í-s. f-.; 1928 -
inrique Beltrán Gandía .; s . . Direc tor técnico . . . i...;"fe... 1928 
iFrancisco Movilla Eizaguirrc -- >..: Técnico ••• . . . . . . : . . . >..:>..: 1928 
Iliü Sánchez Sánchez M o n t a d o r . . . . . . ;...: 1928 
llulio García Mansilla ... ••• ••• . . . Picador r...^ >..; 1.,..; 1930 
IVicente Fernández Miguel . . . ;..,; Idem -- . . . . . . . . . >.. 1930 
Teodoro de Castro Royedo Idem .. . ¡¡^ s..^ 1929 
^ucas Calvo Zúñiga ... ••. . . . >..: . 'Ajus tador .... 1928 
¡Fernando Juanes García . . . . . , ; , . s xMoídeador ... > • 1928 
^Iigucl Gorosábel Aranguren 'Ajustador segundo /.^^''í.í 1930 
panucl Okizola Sarria ^Is Je fe desguaces ...: 1929 
IGregorio Elprriaga Garaizar .: Jefe Sección d..; s--; 1930 
iMatco Sarasola Echevarría .... >..: Maquin is ta g r ú a s - i . . . ; 1929 
Iluis Sarasola Echevarría ... ,...: Fo r j ado r . . . 1931' 
yuis González Ruiz ... A p o d e r a d o general . 7 , f : 1928 
Ignacio Giménez García ... . . . . . . Te jedor 1928 
llrancisco Garcia Barrientos . . . ; . . . : Soldador . . . - 1928 
l^Tegorio Regidor Sánchez . . . H i l andero . . . -...- . . . s..- 1928 
Planuel Manso Estévez Maquinis ta . . . 1927 
lírancisco Sosa Zabala ... A y u d a n t e buzo 1927 
P-uis Pérez Carreras Tornero , . , 1941 
Gabañas del Moral .. . >..: Moldeador 1941 
r-üuardo Iglesias.de la Maza . . . ...- M o n t a d o r electricista...- -.., 1927 
Ufureano Tomé Loureiro ... Electricista . . . 1927 
i M ^ f í » Gaixu Simal Idem. .... . . . f l . , 1928 
IMam^l Boullosa Rial, Maquin i s ta . . . ....--...-.- . . . 1928 
lAgustm González CoeUo . . . , . . : Obre ró 1928 
^ ^ ' s a d o :...- M e c á n i c o . . . . . . >..; 1931 
IÍaI P ' loto Mar ina ...- 1927 
^momo López Arnos^ A r m a d o r ... ...- - . ' . . - 1 9 3 6 
p r i q u e Rodríguez Lacin y Ro- ' 
Í C s . n T' V ' ^ . Secretario Juzgado 1928 
l ' W r Cámara ... . . . ...., Idem general 1928 
IJU'-n tchevarria Machinea . . . ... Mecánico •,-.,-•-...-....- 1928 
Valero . . . . . . ' Tefe comarcal . . .• . . .•". . : I..; .1928 
l l e L Delgado Idem ídem ... •...- ... 1928 
l ' K u e l •••• - Regente ...- >,..: J..; 1928 
^ • i C d í - . . . - - T f r - Fundidor . . . ... . . . 1928 
iFvv>' • Suai-ez . . , A y u d a n t e fund idor ... , . . 1928 
- Tornero : - ...: -.... 1928 
i Torres A y u d a n t e fund idor . . . . . . 1927 
I^urgos, ^ d e o^ubre dc 1 9 3 S . - I I I A ñ o T r i u n f a l . = El .Gene 
En la industriíi . 
Idem ídem. ^ • • 
Idem ídem.) 
Idem ídem. ; 
Idem ídem. \ 
Idem ídem. ( 
Idem ídem. ' 
C a j a Recluta de Loeroñoi 
Idem ídem. 
G r a n a d a núm. 6. 
En la indust r ia . 
G r u p o Mix to Ingenieros mim. \ 
emanarías n ú m e r o 39. 
En ' la indust r ia . 
Séptimo G r u p o de Intendenciíí , 
En la industr ia . 
Mar . Mér ida 35. '' 
Arm.ada. Infanter ía M a r i n a / ' 
l ' n la industr ia . 
Mar . In fan te r ía Z a m o r a 29^ 
En la indust r ia . 
Idem ídem. 
Idetñ ídem. 
Idem ídem. 
S. A . En la indust r ia . 
En la industr ia . 
C a j a Recluta de León, 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
En la industr ia . 
Idem ídem. 
Parque Arti l lería Villa S a n f u r J ^ 
En la industr ia . 
C a j a Recluta de Bilbao^ 
Fin la indust r ia . , 
Idem ídem. 
Idem ídem. • 
Idem Ídem. 
Infanter ía La Victoria 28'j, 
En la industr ia . 
Mar . En la indus t r ia t 
Idem ídem. 
En la indust r ia . 
Idem ídem. 
Mar . Idem ídem< 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Mér ida número 35. - -ji,' 
Canar ias 39. 
Parque Automóvi les Cácerí.SÜ 
Mar . En la industr ia . 
Arti l lería División 5.3, 
En la industria, , 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. ' 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. - ••• . ¡ oiíí 
Mar . Idem ídem. 
ral dc División, Luis 
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A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MÍNSSTEPaO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de Justicia 
D2 conformidad con lo dispues-
to en el párrafo último del artícu-
lo dieciséis del Dscrato de veinti-
séis de mayo de mil novecientos 
treinta y seis, se hace saber que 
los señores que han concursado los 
Juzgados de Primera Instancia 
anunciados en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, del día nueve 
del corriente mes, son los que se 
expresan a continuación por orden 
de antigüedad ¿e servicios, con 
incricación de las plazas que cada 
uno ha pretendido y orden de pre-
íerr.ncia de las mismas: 
Don Ambrosio López Giménez, 
solicitó Málaga y Mélilla. Don Dio-
nisio Bombín Nieto, solicitó Las 
Palmas. Don Ruñno "Avello Avello, 
solicitó Santiago, Vigo y Valladolid. 
Don Bernabé Pérez Giménez, soli-
citó Córdoba. Don Evaristo Mouao 
Vázquez, solicitó Las Palmas. Don 
Alfonso Calvo' Alba, solicitó Ovie-
do, Gijón y San Sebastián. Don 
Juan Such Martín, solicitó Vélíz 
Málaga, Málaga. Uírera, Córdoba, 
La Palma del Condado, Huelva, Mé-
lilla y Ceuta. Don Angel León Ler-
do, solicitó San Sebastián, Tolosa, 
Córdoba, Vigo, Utrera, Málaga y 
Puerto de Santa María. Don Luis 
P.iibio Diéguez, solicitó Vigo. Don 
Antonio Manuel .del Fraile Calvo, 
solicitó Valladoiid, Gijón, Segovia-
y Santiago de Compostela. Don 
Pedro de Benito y Blasco, solicitó 
Cüuta y Melilla. Don José Ojeda 
Gor.zálcz, solicitó Vigo. 
Don Antonio de Vicente Tutor, 
sel.citó San Sebastián. Don Manuel 
Cfiador López, solicitó San Sebas-
tián, Tolosa y Valladolid. Don Fer-
naüdo Ferreiro Rodríguez, solicitó 
San Sebastián y Valladolid. Don 
Aniano Alonso Buenaposada, soli-
citó Valladolid y Segovia. Don Ma-
nuel Carrión Bracho, solicitó Véiez 
MáJaga y" Málaga. Don Francisco 
Prado Valmaseda, solicito Huelva, 
Máiaga, Córdoba, San Sebastián y 
Valladolid. Don Antonio Córdoba 
del Olmo, solicitó Valladolid, San 
Sebastián, Segovia, Vigo, Gijón, To-
losa y Peñañel. Don Rogelio Boron-
do, solicitó Santiago de Composte-
la y Vigo. Don Luis López Ortiz, so-
licitó Valladolid y San Sebastián. 
D.n Seba/;ián Martínez Risco, y 
Macías, solicitó Santiago de Com-' 
postela y Vigo. Don Angel Cano y 
Sáinz Náfaga, solicitó San Sebas-
tián. Don Isidro Hidalgo Cabe-
zudo, solicitó Valladciid, San Se-
bastián, Málaga y Seg'ovia. Don 
Antonio Navas Romero, solicitó Má-
laga, Córdoba y Vélsz Málaga. 
Don Eduardo Aizpún Andueza, so-
licitó San Sebastián. Don Luis 
Manzanares Izquierdo, solicitó San 
Sebastián, Málaga, Vigo, Gijón, Se-
govia, Oviedo, y Puerto de Santa 
María. Doii Luis Ortiz de Rozas y 
Bourgón, silícitó Getaíe y Segovia. 
Don Jacinto García Monje Martin, 
solicitó Valladolid y San Sebastián. 
Don Emilio Bartolomé Lo jo, solici-
tó San Sebastián, Vigo, Las Pal-
mas, Málaga, Ceuta, Melilla, Córdo-
ba. Valladolid, Gijón, Puerto de 
Santa María, Huelva y Santiago de 
Compostela. Don Alfreds^ García 
Tenorio San Miguel, solicitó Valla-
dolid, Segovia y Getaíe. Don Faus-
to Sánchez Hernández, solicitó Va-
lladolid. Don José Luzón. Muñoz, 
sd'-icitó Córdoba y Málaga. Don 
Manuel Sarmiento Suárez, solicitó 
Vigo. Santiago, Negreira y La Ba-
ñeza. Don Federico Martín Martín, 
solicitó Valladolid, Segovia, San 
Sebastián, Utrera, Gijón, Santiago 
de Compostela, Vigo y Córdoba. 
Don Rafael León Brezosa, soli-
citó Málagá, Córdoba, Ceuta y Me-
lilla. Don; Aritonio Laguna Serrano, 
solicitó Valladolid, San Sebastián 
y Tolosa. Don Carlos Vázquez 
Ruiz, solicitó Valladolid. Don Ma-
nuel Lojo Tatos, solicitó Santiago 
de Compostela. Don Mariano Gi-
meno Fernández, solicitó Sego-
via. Don Francisco Juan Cabello, 
solicitó' Alcalá la Rea!, Córdoba, 
Málaga, Huelva, Utrera, Puerto de 
Santa María, Palma del Condado, 
Morón de la Frontera, Vélez Má-
laga y Cazalla. Don Víctor Ruiz de 
la Cuesta y Burgo, solicitó San Se-
bastián y Valladolid. Don Antonio 
Niño Astudilio, solicitó Segc<via, 
Valladolid, Huelva, Málaga, Puer-
to de Sáiita Mariá, Utrera, San Se-
bastián, Vigo y Santiago de Com-
postela. Don Francisco Camprubí y 
Peder, solicitó Tortosa. D:n Fran-
cisco Ruiz Járabo, solicitó San Se-
bastián y Tolosa. Don Miguel Suja 
Yera, solicitó Valladolid, Segovia, 
San Sebastián y San Martín de 
Valdeiglesias. 
Don Arturo. Ascanio Tolosa, so-
licitó Las Palmas, Meliila, Ceuta, 
San Sebastián, Vigo, Gijón, Mála-
ga y Valladolid. Don José Muñoz y 
Núñez del Pradd, solicitó San Se-
bastián y Tolosa. Don Pernando 
Marín Hervás, solicitó Valladolii 
V:go, Gijón y Santiago ¿3 Compos. 
teJa. Don Adolfo Suarez Ma.nteola,-
solicitó San Sebastián, VaUadoiií 
Vigo, Oviedo' y Segovia. Don Pedtj 
Luis Sanz Redondo, solicitó Tortol 
sa. Santiago de Compostela y S;. 
púlveda. Don'Abilio Rodríguez San. 
chez, solicitó Gijón y Oviedo. Doa 
Fermín Bouza Brey, solicitó Vijo 
y Santiago de Compostela. Don 
Eduardo García Galán y Carabiaj, 
solicitó Vigo,_Gijón y VaUadolii 
Don Gaspar Fernández-Lomana j 
Barbáchano, solicitó Toledo, 'Valla, 
dolid. Santiago de Compostela, Me. 
lilla. Vigo, Gijón, Segovia, Las Pal. 
mas, Córdoba, Puerto de Santa Mai 
ría y San Martín de Valdeiglísias, 
Don Rafael González de Lara J 
Martínez, solicitó Ceuta. Don Ja^  
cinto Blanco Camarero, solicití 
V:gü y Valladolid, Don. Francisco 
Casas y Ruiz del Arbol, solicitó Se. 
govia. La Bañeza, Peñañel, San Be. 
bastían y Tolosa. 
- Don Antonio Lena López, solicl. 
tó Huelva y Puerto de Santa Ma-
ría. D. Rafael Guerrero Gisbert, 
sslicitó Borja, Tolosa, San Sebas< 
tián. Vigo, Valladolid, Huesca, San-
tiago de Compostela, Peñañel, Oyie. 
do, La Bañeza, Pola de Laviana, 
Huelva. Don Antonio Esteva Pérez, 
solicitó Las Palmas, San Ssbastián, 
Valladolid, Vigo, Córdoba, Gijón, 
Toledo, Segovia, Oviedo, Santiagi 
de Compostela, Melilla, Ceuta, 
Puerto de Santa María, Tolosa y La 
Rambla. 
D. Florencio de Aldaz y Villanue-
va, solicitó Tolosa. Don José OB-
vares Navarro, solicitó VallaaoH 
Segovia, San Sebastián y Tolosa, 
Don. Carlos Martín, Martínez, soli-
citó' Gstafe, Navalcarnero, Ssgcw 
y-Toledo. Don Agustín EemaOTno 
Pcfente Veloso, solicitó Segovia, V -
lladolid y Sigüenza. Don AnW 
Rodríguez • Martín, solicito La « 
m a d e l Condado, Utrera-yArace ' 
Don Luis María Moliner » 
solicitó San Sebastián, ' 
llaüolid, Gijón, Córdoba, OWm 
segovia y Huesca. Don santo 2 
darillas Calderón,, so^cito f 
Getaíe, Navalcarnero, Tol^- J 
Martin de Valdeiglesias SepJ ® 
Sir;üenza y Talavera áe la ' 
Don Carlos Obiols Tabern . 
licitó san Sebastián, V g j j 
Borja, peñañel, ViUalon, Al 
B e r m i l l o d e Sayago, 
gik-nza. La Baneza La 
Córdoba, Tolosa, La r 
Cgndado, Segovia, Atienza, 
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fticalá la Rea!, Cazalla, Málaga, 
S."-7)ú¡v€!ia, Morón de la Frontera, 
Ene^ca, Morilla, Vélez-Málaga, Se-
:gcvia, Lucfna d:l Cid, Oviedo, Pola 
idfl Laviana, Puerto áe Santa María, 
iHuelva, Aracer.a, San Martin a s 
,Valdeiglesias, Santiago de Conipos-
te!a. Las Palmas, Gijón, Montal-
íán' Vinaroz, Castellot-e, Castuora, 
K,;greira, Ta'ava-a de la Reina, 
rolído, Gstafe y Navalcarnero. 
Con Adolfo Barredo de Va-
Icnzuela, solicitó Huelva. Don Pe-
ítíro María Burgallal del Olmo, soli-
,citó Córdoba, Málaga, Huelva, Ceu-
, . , Utrera, San Sebastián, Vigo, Se-
{govia y Melilla. Don Valeriano Va-
jjiente Delgado, solicitó San Sebas-
'.tián, Segovia, Oviedo, Gijón, .San-
fflp.go de Compostela, Vigo, Las Pal-
pas. Melilla y Ceuta. Don A.ntonio 
puiz Vallsjo, solicit-ó Puer to tío 
[Saiita María Utrera, Morón de la 
^'rentera y Vélez-Málaga. Don Eu-
genio Fernando Picón Martin, so-
licitó Valladolid, Ssgovia, Málaga, 
fcan Sebastián-, Vigo, Gijón, Toledo, 
pSílafe, Oviedo, Talavera de la Reí-
juay San Martín de Valdeiglesias. 
Don José Tutau Monroy, solicitó 
i?.n Sebastián, Málaga, Córdoba, 
•cicsa y Las Palmas. Don José Ma-
ja Fernández y Diaz-Paes, solicitó 
tiValladolid. Don Manuel Martínez 
«igallo, solicitó Ceuta. Don Luis 
ffius, solicitó San Sebastián, 
Ifc'coa, Gijón; Ceuta, ]\íelilla, Huel-
í va. Puerto de Santa María, MáJaga, 
Purera, Morón de la Frontera, Va-
ilaaoln}, Vigo, Vélez-Málaga y Cór-
^ba. Don Francisco Javier Sán-
del Campo, soUcitó Valladolid, 
^tafe Segovia, Toledo. Navalcar-
| r o , San Martín de Valdeigle.sias, 
San Sebastian, Tolosa, Vigo, Gijón 
y.fr-ntaago de Compostela. Don En-
L í n Bermúdez 
foro f f Toledo, Ta-
J^era delaRsina, Tolosa, Siguen. 
S t S ' ^ ' i <3etafe y Peñañel. Don 
t i solicitó 
Sebastian y Tolosa. Don Ma-
S n A n f ™ ' Gijón. 
STÓTÓ M ? " Campo, 
£ HÍ Con-
¿ D o Í r J de Santa Ma-
¿ r o solio f Hernández He-
•tótó T ' Gayo, so-
solicitó 
Sebastian, Tolosa y. Huesca. 
Don Jesús Riaño Goñi, solicitó Las 
Palmas, Melilla, Valladolid y Se-
govia. Den J : s é Rodríguez Martín, 
sci;.citó Málaga, Valladolid y Tole-
do. Don Federico Leandro Mart í -
nez Núñez, solicitó San Sebastián, 
Málaga, Las Palmas, Vigo, Gijón, 
Córdoba, Valladolid, Toledo, Meli-
lla y Puerto de Santa María. Don 
Ignacio Sumers Insern, solicitó San 
Sebastián, Valladolid, Vigo, Málaga, 
S-egovia y Córdoba. Don Luis Gar-
cía Royo,, solicitó Oviedo y Gijón. 
Don Gervasio Méndez Fernández, 
solicitó Gijón y Tolosa. Don Beni-
to Martínez Montes, solicitó Tala-
vera de- la Reina. Don Salvador 
Viada y Lóp-rz Puigcerver, solicitó 
Ceuta, Meliila, San Sebastián, Va-
lladolid, Segovia, Málaga, Gijón, 
Tclosa, Toledo, Vigo, , Córdoba, 
Huelva y Getafe. Don Manuel Nú-
ñez Torralbo, solicitó Alcalá' la 
Real, Vélez-Málaga, Morón, Utre-
ra, La Rambla, Cazalla de la Sierra, 
Puerto de Santa. María, Córdoba, 
La Palma del Condado, Olvera. 
Huelva, Melilla, Ceuta,- Santiago de 
Compostela, San Sebastián, Tolosa, 
Valladolid, Vigo, Sego\áa, Peñañel, 
Villalón, Oviedo, Las Palm_as, Pola 
de Laviana, San Sebastián de la 
Gomera, Valverde de Hierro, Eer-
niillo de Sayago, La Bañeza, Cas-
tuera, Lucena del Cid,--Montalbán, 
Navalcarnero, San Mart in de Val-
deiglesias, Huesca, Teruel y Lérida. 
Don Fernando Capdevila de Gui-
llerna, solicitó La Bañeza, Peñañel, 
V:llalón y Negreira. Don Miguel 
Qiiijano Martínez, solicitó Ceuta y 
Melilla. Don Pedro Revuelta y Gó-
mez Platero, solicitó Toledo, San 
Sebastián, Meliila, Ceuta. Getafe, 
Talavera de la Reina, Valladolid, 
Vigo, Segovia, Gijón, O\nedo, Mála-
ga, Tolosa, Las Palmas, Santiagp de 
Compostela, Utrera, Morón de la 
Frontera, Pola de ,Laviana , Vélez-
Málaga, Navalcarnero, Huesca, Te-
ruel, Borja, Villalón, Morella, Cas-
tuera, San Mart ín de Valdeiglesias, 
Sigüenza, Peñañel, Olvera y Ara-
cena. Don Luis Santiago .Iglesias, 
solicitó Segovia, Toledo, Oviedo, Gi-
jón y Tolosa. Don Manuel Maci-
cior Reparaz, solicitó San Sebastián 
y Tolosa. Don Aurelio de LÍano Ga-
rrido, solicitó San Sebastián, Gijón, 
Vigo. Valladolid, Pola de Laviana, 
Santiago de Compostela y Villalón. 
Don Carlos San juán Pineda, soli-
citó Vigo, Ceuta, Melilla, Las Pal-
mas, Gijón, Puerto de San ta María, 
Tolosa y La Palma del Condado. 
Don José María Cabrera Claver, so-
licitó San Sebastián. Gijón, Má-
laga. Vigo,. Valladolid, Huelva, 
Puerto de Santa María, Melilla, 
Ceuta y Segovia. Don Gabriel Bru-
sela de -Arcca, solicitó Ceuta, Meli-
lla, Lérida, Málaga, Tolosa, Vigo 
y Las Palmas. Don Julián Zubi-
mendí Mareé, solicitó Tolosa, Pe-
ñañel, Vélez-Málaga y Borja . 
Don Higinio Bartolomé Sanz, so-
licitó Navalcarnero, San Mart ín de 
Valdeiglesias, Peñañel , Villalón, Se-
púlveda, Sigüenza, Morón de la 
Frontera y Vélez-Málaga. Don Luis 
Giménez Ruiz, solicitó Morón de 
la Frontera,. Aracena, Vélez-Málaga, 
Tolosa, Cazalla de la Sierra, Olve-
ra y La Rambla. Don Andrés de 
Castro Ancos, solicitó Morón de la 
Frontera . Don José Arnal Fiestas, 
solicitó Na-iialcarnero, San. Mar t in 
de Valdeiglesias y Tolosa. Don 
Eduardo Sánchez Cueto, solicitó 
Vélez-Málaga. Don Celso Hernán-
dez Alonso, solicitó Tolosa y Pe-
ñañel . Don Vicente de la S e m a y 
Mazas, solicitó Peñañel , Villalón, 
Navalcarnero y San Mar t ín de Val-
deiglesias. Don Tomás González-
Román-Fernández, solicitó Atien-
za. Sigüenza, Sepúlveda, San Mar -
tín de Valdeiglesias, Navalcarnero, 
Peñañel, Vin,aroz, Morella, Montal-
bán. Lucena del" Cid, Castellote,-
Borjá-, Tolosa, Villalón, Vélez-Má-
laga, Morón de la Fronte ra Ne-
greira, La Bañeza y Alcalá la Real. 
Don Alberto Llamas García, so-
licit-ó Morón de la Frontera , Vélez-
Málaga, La Rambla! Alcalá la Real, 
Áracéna, Cazalla de la Sierra, Vi-
naroz, Tolosa, San Mart ín de Val-
deiglesias, Navalcarnero, Olvera, 
Castuera, Lucena del Cid, Negreira, 
Sigüenza y Morella. Don Ildefonso 
Baena Fernández, solicitó Morón 
df la Frontera, Vélez Málaga, Ara-
cena, Alcalá la Real, La Rambla, 
Tclosa, San Mart ín de Valdeigle-
sias, Navalcarnero, La Bañeza, Si-
güenza y Villalón. Don Rafael Ma-
ría Núñez Sánchez, solicitó Tolosa 
y Sepúlveda. Don José Manuel Per-
nández de Blas, solicitó Tolosa, 
Navalcarnero-, San Mart ín de Val-
deiglesias, Morón de la Frontera , 
Vinaroz, Vélez Málaga, Cazalla de 
la Sierra, Aracena, Sigüenzp., Se-
púlveda, Castuera, Borja y Mcán -
tra'a. Don Segismundo Marl in La-
borda, solicitó Borja, Tolosa, Mo-
rón de la Frontera y . La Bañeza. 
Don Amando García Royo, solici-
tó Tolosa, Borja y Vinaroz. Don 
Jcsé García Aranda, solicitó Tolo-
sa. Peñañel, La Bañeza, Sigüenza, 
Borja, Vinaroz; Sepúlveda y Ber-; 
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rnillo da Sayago. Don Rafael Gó-
mez Membrillera, solicitó Tolcsa, 
•Borja, Peñaflel, Villalón y Vina-
xoz. Den Antonio Seijas Martínez, 
'solicitó Sspúlveda, Peñafiel, V ' ' ' -
ión , Sigüenza y Aracena. 
í Don Mig'Uíl Moreno Mocholi-, so-
•'.Jifitó Morón de la Frontera, Ara-
cena, y Cazalla ¿e la Sierra. Don 
poming'o, Romero Escudero, solici-
í ó La Bañeza, Tolosa, Psñafiel, San 
Mar t in de Valdeiglesias, Alcalá la 
Real, Vélez-Málaga, Villalón, Al-
cántara , Borja, La Rambla, Bermi-
11o cíe Sayago y Negreira. Don Fer-
nando Wilhelmi Castro, solicitó .Ol-
verc, Vélez Málaga, Morón de la 
Frontera , Cazalla de la Sierra, Al-
calá la Real, Aracena y Alcántara. 
Don José Vidal Fioí¡ solicitó Vé-
lez-Málaga, Morón de la Frontera , 
Cazalla de la Sierra, Tólosa, Borja , 
Olvera, Aracena, Alcántara, Villa-
lón, La Rambla y Negreira. Don Je -
sús Dapena Mosquera solicitó La 
Bañeza y Negrsira. Don José Soti-
llo Rubio, solicitó Aracena, Cazalla 
de la Sierra, Vélez-Málaga, La 
Rambla, Morón de la Frontera , 
Castuera, Tolosa, Logrosán, La Ba-
ñeza, San Mart in de Valdeiglesias 
y Vinaroz. Don Arsenio Rueda, so-
licitó Tolosa, Aracena, Vélez-Mála-
ga, Morón de la -Frontera . Naval-
carnero, Sigüenza y Borja . Don An-
tonio López Cancio, solicitó San 
Martin de Valdeiglesias, Sigüenza, 
Sepúlveda y Atienza. Don Román 
iPrego García, solicitó Vélez-Mála-
ga, Morón de la Frontera, Arace-
na , Cazalla de la Sierra y Negrei-
ra . Don Manuel Artime Prieto so-
licitó Negreira y La Bañeza. Don 
Vliguel Cruz Cuenca, solicitó Vélez-
Málaga, La Rambla, Morón de la 
Frontera, Olvera, Cazalla de la Sie-
rra, Alcalá la Real, Aracena, Lo-
grosán. Alcántara, Castuera, Peña -
ñ-?], Villalón y La Bañeza. 
Desistió de la petición que había 
foi mu-lado don Isidro Fernández 
Miranda. 
Han quedado fuera de concurso 
las instancias de don Félix Solano 
Costa don Luis de la Torre Arre-
dondo, don Jesús García Gutiérrez, 
don Luis Pérez del Río Valdepares 
5' don Manuel Díaz Berrio, por no 
a jus ta rse a los términos preveni-
dos en el articulo quince del De-
creto de 26 de mayo de 1936, y las 
de don Celso Gallego Pernas y "don 
í u a n Victoriano Barquero Barque-
ro por haber sido presentadas fue -
ra de plazo. 
• Vitoria, veintisiete de septiembre 
tí» mil novecientos treinta y ocho. 
I I I Año Triunfal.—Ei Jefe del Ser-
vicio Nacional de Justicia, Alejan-
dro Galio. 
SctTicio Nacional de les Res'istros 
y del Notariado 
El Jefe del Servicio Nacion&l de 
Estadística, perteneciente al Mi-
nisterio de. Organización y Acción 
Sindical, se lia dirigido con feciiv=i 
24 del corriente a este Centro , in-
teresando que, con objeto de com-
pletar los principales índices de ac-
tividad del país, se le faciliten las 
cifras mensur-les ,de creación, t rans-
formación y disolución de Socie-
dades Mercantiles, no en forma de 
relación nominal , .sino como resu-
men numérico totalizado desde ju-
lio de 1936 hasta la fecha, y te-
niendo en cuenta la t ranscenden-
tal importancia que concede es-
tos Servicios el N u e v o Estado, por 
lo que afecta su marcha económi-
ca y para que nuestras estadísti-
cas puedan confrontarse con las de 
otros Estados, y deducirse las con-
secuenci? ' 3 per t inentes de prospe-
ridad o debili tamiento en las ins-
tituciones mercantiles, que son el 
índice del bienestar de las Nacio-
nes, 
Esta Jefa tura ha acordado orde-
nar a V V . SS. que en el plazo más 
breve posible remitan al Servicio 
de Estadistic?< el resumen numéri-
co de la creación, modificación y 
disolución de Sociedades Mercan-
tiles de cualquier clase inscritas 
en sus Registros desde pi imero de 
julio de 1936 hasta fin de sep-
tiembre corriente, y en lo sucesivo 
le faciliten también los mismos da-
tos el día pr imero do cada mes. 
Dios guarde a V V . SS. mu-
chos r<ños. 
Vitoria, 30 de septiembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe 
del Servicio Nacional , José Mar ía 
Arel lano. • 
Sres. Registradores Mercanti les de 
' España. 
rriles, este Ministerio ha acordaj» 
que el Interventor del Estrdo n 
la explotación de Ferrocarriles 
don Luis Moreno López, Abobad»! 
con clestmo en la Inspección d, 
Circulación de Transportes poi 
Carre tera de la provincia de Gti< 
nada, preste a la vez sus servicios 
en la Comisaria del Estado enlj 
Compañía Nacional de los Ferro, 
carriles del Oeste de España, con i 
residencia en Granada, percibien-
do sus haberes por la Inspección 
de Carre teras de la Jefr.;ura dt 
Obras Públicas de Granada y pot 
la Comisaría del Estado, en Ij | 
Compañ ía del Oeste. 
Dios guarde a V. í. mucliol| 
años. 
Santander , 2S de septiemhe 
•de I 9 3 8 . - I I I Año Triunfal.-Ei 
Subsecretario, P. A., Bernardíl 
G r a n d a . 
l imo. Sr. Tefe del Servicio Nado* | 
nal de Ferrocarriles. 
l imo. Sr.: En atención a lasm-
cesidades del servicio, a propuestij 
del Jefe del Servicio Nacional dij 
Ferrocarriles, este Ministerio lii[ 
acordado que el Interventor ddl 
Estado en la. explotación de F¡<l 
rrocarrlles, don Teodoro AisaDcíj 
Abogado, con destino en la 
pección de Circuláción y Trans'l 
portes por Carretera de la proíH'l 
cia de Zaragoza, preste a la « I 
sus servicios en la Comisan» í» 
Es tado 'en la Compañía de los U 
minos de Hierro del Norte debj 
paña, con residencia en Zarago»! 
percibiendo sus haberes por i'l 
Inspección de Carreteas de ü J^l 
fa tu r r . de Obras Públicas de ¿ I 
ragoza y ,por la Comisaria e » 
tado en la Compama de terio»! 
rriles del Norte. I 
Dios guarde a V. I. '«ucl.«'| 
años. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
S u b s e c r e t a r í a 
l lustr ís imo señor; En atea-, 
ción a Ifts necesidades del ser-
vicio, a propuesta del Jefe del 
Servicio Nacional de f e r r o c a -
Santander, 28 de s e p r f 
de 1958.-1II Año Triun J 
Subsecretario, P. A„ B"'' 
Granda . 
limo. Sr. Tefe del Servido 
nal de Ferrocarriles. 
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A n u n c i o s o l í e i a S e s 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 7 de octubre de 1938. 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dié-
posieiones oñciales: 
Divisas procedentes tle expor-
taciones 
Jrsncos 23:80 
Libras 42,45 
Dólares 8,58 
Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 
Eeichsmark 3,45 
Belgas ..; 144,70 
Florines...... 4,72 
Escudos ... 38,60 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30,— 
Coronas suecas ... 2,10 
• Coronas noruegas ... 2,14 
Coronas danesas 1,90 
, BiTisas Ubres importadas yclunta-
ria y definitivamente 
, ... ... 29,75 
. ^ tes ... ...• 53.05 
: ®ciares ... ... ... 10,72 
Francos suizos 245,40 
, Eícudos ... .: 48 25 
f«so moneda'legal ... I . 280 
;^IINÍSTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
. AVISO 
I Consulado de: España en Munich 
Fellecidos en el extranjero' ' 
í w de :o iabar r ia Zuasna-
fOM, fallecido en Munich el 12 de 
[agosto de 1938: 
A n u n c i o s p a A h u L r e s 
\ Z T ^ L ™ ^ ^ INCAUTA. 
DOS POR EL e s t a d o 
S s £ ' centra l Ad-, 
Ministeno 
de Justicia se dic€ a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excrao. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Alfonso Hübner, 
d.e Moncada-Reixach (Barcelona), 
se acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, de-
Jar sin efecto la intervención de di . 
chos créditos por estar aquél com-
prendido ¿n el apar tado b) del a r -
tículo 4.0 de la Orden de 3 de m a -
yo de 1937. Lo que d-e Orden co-
ntunicada por el Sr. Ministro p a r -
ticipo a V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guar-
de a 'V. B. muchos años. Vitoria, 16 
agosto 1S38. I I I Año Triunfal.— 
Luis Aréllano. Rubricado". 
' Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos,. 5 de octubre 'de_ 1938.— 
III Año Triunfal.—Cruz Usa'torre. 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Pamplona 
Habiéndose extraviado los res-
g.uardos expedidos por esta Sucur-
sal, a favor de don Joaquín Gar-
cía Tuñón y Gót, que a continua-
ción se. relaciofian, se anuncia al 
r-úbljco . para nue, el que s& crea 
con derecho a reclamar, lo veriñ-
que dentro del plazo de un mes, 
a contar .desde la inserción de este 
anuncio f,n el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y. "Diario de Bur-
gos", de Burgos, y en "Arriba Es-
paña". , de Pamplona, advirtiendo 
cuc, t ranscurr ido . dicho plazo sin 
reclamación alguna, se expedirán 
los duplicados correspondientes de 
dichos resguardos, anulando los 
primitivos y quedando exento el 
Banco ds toda responsabilidad. 
Los resgua.rdog. a que, se refiere 
el presente anuncio son los siguien-
tes: 
•Número 45.494, Amortizable 4 y 
mc-dio por 100 1928, pesetas nomi-
nales 2;000; número 29.710, Inte-
rior 4%, 62.700; número 26.154, In -
terior. 4%, .,25.000; número 43.627, 
Interior 4%, 14.500; número 30.9'34, 
Acciones Papelera Española. 15.000; 
número 32.190, Acciones Papelera 
Española,'8:000: número 29.474, Ac-
cic-nes :Papfilera Española,, 7.500;. 
núniero ai..254. Acciones Resinera 
Española. '6.000; nún)ero 31.0Í3, Ac-
CioKes Puente; Marín, 3.000;. núme-, 
ro 2G.157, Acciones Puente Marín, 
3.000; número'..29.679, Acciones Mer-
cantil Vinicola, 3.000; núm, 26.158, 
Acciones Mercanti l Vinícola, 6.500; 
número 26.156, Acciones de Taba< 
eos, 1.000; número 26.178, Obliga;-
cioues Norte Barcelona Alsasua 
2.500; número 26.978, Cédulas HU 
potrear ías 4%, 3.000. • 
Pamplona, 3 de octubre de 193&, 
l U Año Triunfal.—El Secretario, 
J'ülío de Carlos. 
GRANADA . 
Por la presente se cita a Carlos 
Au-as Galvez, Francisco Castelar , 
Coto, José María Cervera Jiménez;, 
Antonio Coleta Albanchel, J u a n 
Galvéz Cano y Manuel Guer re ro 
Fernández, vecinos de Illora, cuyo 
actual paradero se ignara, requi-i 
riéndoles pa ra que e n el-término de 
ocho días hábiles comparezcan a n -
te e! Juzgado instructor' del exp-e-. 
diente de responsabilidad civil qué 
se le instruye b a j o ' e l n ú m e r o ' 3 3 
del año 1937, con arreglo- al Decre-
to-Ley de 10 de enero ' último,-^ei-í 
su dc-spacho oficial-Postigo de Ve-, 
luli núm. 1 de esta' capital," para,' 
quo aleguen y prueben en su defeii'* 
sa-Io que est imen procédeíite, pre-! 
viniéndoles que de no -veriñcarloi 
les pa ra rá el perjuicio a que ha¡ya' 
lugar. • 
Granada 29 de diciembre de 1987< 
I t Año Triunfal.—El Secretario, ' 
Carlos Puertas . 
Por la presente se cita a José G u -
tiérrez Mart ín, Marcelino López 
Maqueda, J u a n López Mart ín , .Pablo 
Montero Na-vas, Ju l ián Navas 'Gon-
zález, Guillermo Pérez Ágea y Juan, 
Rodríguez Peña, vecinos 'dé Illol'a,. 
cuyo actual paradero se ignora, re-: 
quirié'ndoles para que en el térmi-t 
no de ocho días hábiles compáréz. ' 
cán an t e el Juzgado .instructor del 
expediente de responsabilidad civil 
que se les instruye bajo' el n.° 39 del 
año 1937, con arregió al Decreto-
Ley de 10 da eneró último, en ' ' su 
despacho, "oflcial,. postigo de' Velúti, 
número 1, de. esta caDital, para que 
aleguen y prueben en su defensa lo 
que estim en procedente.; ^reyinién--
doseles que de .no .verificarló les p a i 
-rará. el p.írjuicio % c^nk 'haya. ' lugar. 
Granada 29 de diciembre de i'9'37. 
II Año Triunfal.—El Secre ta r io , , 
Carlos Puer tas . 
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GINZO » E LIflII.% 
Don Juan Vidal García, en funcio-
nes de Juez de Primera Instancia 
del part ido de Ginzo de Limia. 
Por el presente .hago saber: Que 
en el expediente de jurisdicción vo-
luntar ia promovido por el Ministe-
rio Fiscal, en representación legal 
de la menor de edad Generofea Fer -
nández, sin segundo, h i ja na tu ra l 
de Concepción Fernández Parada , 
vecina que fué de Novas, municipio 
de Ginzo de Limia,-sobre declara-", 
clón de ausencia y administración 
de los bienes de esta últin}a, hoy 
en paradero ignorado, se dictó en 
el día de hoy auto, cuya par te dis-
positiva- dice;. 
'"El seiror don Juan Vidal García, 
en funciones de Juez dé Pr imera 
Instancia, de es'te partido, por an-
t-e mi el Secretario judicial, dijo:-
Que debía declarar y declaraba la 
ausencia en paradero ignorado de 
Concepción Fernández Parada . Pu-
bliquese esta declaración l laman-
do a la vez a dicha ausente y a los 
que se crean con derecho a la ad-
ministración de sus bienes, si aqué-
l l a no se presentare, por. medio de 
dos edictos, con el intervalo y tér-
mino de dos meses cada uno, que 
se publicará en las sitios públicos 
de costumbre de esta villa a que 
pertenece el pueblo del último do-
micilio, de la ausente, en el cual 
también radican tos bienes, e in-
sértese en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de esta pro-
vincia de Orense, y luego que t rans-
curra seis meses desde la publica-
ción del primer edicto-en los pe-
riódicos oficiales, dése cuenta para 
acordar lo procedente sobre la ad-
ministración de los bienes, si no se 
hubiere presentado el ausente. Asi 
lo acordó y firma dicho señor Juez 
y doy fe.—Juan Vidal.—Ante, mi: 
Licenciado, Telmo Carballido.—Ru-
bricados." 
Lo que, a los efectos del artículo 
186 del Código Civil se hace público 
a medio de este primer edicto, así 
como t-ambién se hace saber que 
para administradora de los bienes 
de la ausente, se propone a la ma-
dre de la misma Claudina Parada 
Rodríguez, por lo que, se l lama a 
dicha ausente y a las demás per-
sonas que se crean con igual o me-
ijor derecho que aquélla a la admi-
nistración de sus bienes, a ñ n de 
que en el plazo de dos meses, a con-
ta r desde ^u inserción en los perió-
dicos oficiales, compñrezcai.1 con 
ios correspondientea documentos 
ante este Juzgado a usar de su de-
recho, con prevención de que en 
otro caso les-parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Dado en Ginzo de Limia a 23 de 
septiembre de 1538,-111 Año Tr iun-
fal.—El Juez dé Pr imera Instan-
cia. Juan Vidal.—El Secretario Ju-
dicial, Lic. Telmo Carballido. 
PEÑARANDA DE BEAGAMONTE 
Don Aresio Marcos y Marcos, en 
funciones • accidentalmente de 
Juez de Primera Instancia de 
Peña randa .de Bracamonte y su-
partido. 
Hago saber: Que-con fecha 18 del 
pa.s.ado mes de julio falleció en es-
ta ciudad, sin que conste haya otor-
gado testamento, el vecino de la 
misma Manuel García Zorrilla, de 
68 añoá de edad, na tu ra l de Eibar 
o de Valle de Ruesga, h i jo legitimo 
de Francisco y de Rafaela, habién-
dose acordado de conformidad al 
artículo QGl'de la Ley de Enjuicia-
miento civil, dar aviso de la muer-
te de dicho ñnado a sus parientes, 
que según l a í diligencias has t a 
ahora practicadas, resultan ser 
su viuda doña María Gómez Caño, 
con la que casó en segundas nup-
cias, el hi jo de este matr imonio 
llamado Ismael-Adolfo García Gó-
mez, residentes en Riva, del térmi-
no de Ruesga; a sus también hijos 
legítimos llamados Vicente, Pedro, 
Elvira, Marcos, Manuel e Inés Gar-
cía Ocejo, habidos en su primer 
matr imonio con doña Luisa Ocejo 
Trueba, fallecida ésta en Valle, del 
término de Ruesga, y a -sus hilos re-
conocidos Manuela García. G a r d a , 
habida con Rufina García, y Con-
cención y Andrés García Barrueco, 
habidos con Anita Barrueco, al. 
mismo tiempo que se les previene 
a todos dichos.interesados, compa-
rezcan por si o por medio de per-
sona que les represente .legitima-
mente,-en el término de vc-ínte días,, 
para hacerles entrega de los bienes 
y efectos pertenecientes al finado, 
cesando la inter-^^ención judicial, 
a no ser que alguno de los int-eresa-
dos los solicit.are. 
Y desconociéndose el paradero de 
los hijos del difunto, l lamados Pe-
dro, Vicente, Elvira, Marcos, Ma-
nuel e Inés García Ocejo. se pu-
blica el presente edicto pa ra su co-
nocimiento. 
Peña randa de Bracamonte a 30 
de septiembre de 1938. — III Año 
Triunfal.—El Juez- de Primera Ins-
tancia, Aresio Marcos.—El Secre-
tario. (ilegible). 
JACA 
Ramón Castella Cortés, de 23 
años, saltero, impresor, vecino de 
Caljrera de Mataró (Barcelona), y 
ú l t imamente soldado del Regimién.' 
to In fan te r ía Galicia, 1&, compare-
cerá en término de cinco días'anta 
el Juzgado de Instrucción de Jaca, 
a ñ n dé recibirle declaración y 
constituirse en prisión, por haberlo 
así acordado en causa por robo ee 
metálico núm. 79 de IS-S-B, instruida 
por dicho Juzgado, bajo apercibi-
miento de que si no comparece se-
rá declarado rebelde, como com-
píendido en el número tercero del 
artículo 835 de la Loy de Enjuicia-
miento Criminal. 
Al mismo tiempo ruego a tedas 
las Autoridades y ordeno a todos 
los Agentes de la Policía Judicial, 
qus procedan a la busca, captura 
y detención de dicho procesado, 
poniéndolo, caso de ser habido, a 
mi disposición, en la prisión pre-
ventiva de este partido. 
Jaca, 13 de septiembre de 193T.. 
i r Año Triunfal.—El Juez de Ins-,: 
trucción, (ilegible) .—El Secretarlo, 
Ramiro García. ' 
De orden del señor Jüez de Ins-
trucción de los expedientes admi-
nistrativos tramitados en este JUZ-
gado de Instrucción de Jaca, con 
los números 87 al 92- inclusive, con-
tra los que fueron vecinos de CM-
f ranc Francisco Cavero Bas; Feia 
García Gomellón, Francisco Go®-
lez Puente, Teodoro Ferales Si, • 
Nemesio Ripalde Benedé, y Anton.o 
Sesé Cajal, se emplaza a los expre-
sados para aue en término de OCM 
días comnarezcan en este Juzpsi, 
a alegar y probar lo que a su ce. -
cho convenga, en los mención úo' ^ 
expedientes, que se ^ 
forme al D,-L. de . 10 de enero da 
1937. 
Jaca, 29 de diciembre de » 
I I Año Triunfal , -El Secretario, 
{ilegible). 
JEREZ DE LA FRONTER.Í 
Ernesto Oros Ortego de 37 a j 
de edad, hijo de MarceUno 
ta, .natural y ^ ' ' I f f ^ ^ vicei-A' 
doniciliado en calle San v 
Alta, núm. 17, 2.° de 
pleado,- e a ^ i , 
mero 2-98 del ano I f ^ en d , 
lito de estafa, c o m p a r ^ ^ | 
término de diez d.as^ ^ t e • ^^  j,. 
gado de instrucción num. 
rrz de la ^ 
a efecto cierta diligencia y 
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ficido a prisián, bajo apa r cM-
lyento de ser declarado rebside. 
' ÍJeKZ, 20 dé diciembre de 18-37.— 
!I Año Triunfal. — El Secretario, 
iDiquín Fuertes. 
Bartolomé Carrasco García, de 
años de edad, hijo de Bartolo-
y de Josefa, soltero, del cam-
. natura! de Ubrique, partido ju-
fcial de Grazakrna, provincia de 
_Siz, vecino de Jeres de la Fron-
cuyo último , domicilio, fué en 
jsitio conocido por el Qusjigal, 
ín ignorado paradero, procesado 
|el sumario número 107 del año 
por el delito de- daños, por 
¡lar árboles, comparecerá en el 
nino de diez días, ante el Jift-
¡DO de Instrucción número 1 de 
;ez de la Frontera, para' ser . re-
éido a prisión, bajo apcrcibl-
|n to de ser declarado, rebelde.' 
írez, 20 de diciembre de 1937.— 
ftño Triunfal, — El Secretarlo, 
puin Fuertes. 
ZARAGOZA 
[oí la presente se cita y llama a 
póaMirales Riera, de 16 años 
Nad, natural d'S Lérida, cnyas 
fás citeunstancias se ignoran, 
Iccmo su actual paradero, ha-
jpciolo tenido en esta ciudad, 
í-tia del Gallego, 37, para que 
'1 término de diez días com-
«¡a ante este Juzgado de Iñs-
gaon, número 2, sito en Demo-
iia. 62, al objeto áe constituirse 
prisión y practicar las demás 
íncias necesarias en sumá'rio 
|S9 iastruye contra el. mismo 
t el numero 25 de 19'37, sobre 
0. con apercibimiento que, de 
|comparecer, será declarado re-
propio tiempo y por medio de 
ÍH^'Í® encarga a todas las 
flijdades y Agentes de la Po-
Mudicial. procedan a la busca 
p t w a de dicho procesado y, 
? üfi ser habido, le ingresen 
^ disposición de este 
S o ^ « p r e s a d o 
fe 'ri ^ 20 de di-
K l w ' Año Triun-
Juez ae Instrucción, Pablo 
de 24 
Py ¿ l ; de Be-
K y a í n de zalla 
I 201 de 1&37, 
sobre quebranto de condena, coni-
pcu-ícsrá d-entro del t é rmino de 
-áiez días, an te este Juzgado d-e 
Instrucción número 3, Secretaría 
del señor Lizandra, pa ra i iotlñcar-
lo el auto de su procesamiento, re-
cibirle declaración indagatoria ^y 
ciinstituirss en prisión, que le lía 
sido decretada por auto de esta 
lecha, apercibido que, de no com-
parecer, será declarado rebelde. 
Al propio tiempo ruego y en-
cargo a todas iás Autoridades,-tan-
to Civiles corno Militares y Agen-
tes de la Policía Judicial, proce-
dan a la busca y captura del re-
fe i ido procesado y, caso de ser 
habido, le ingre.s-en en la Cárcel 
a disposición de este Juzgado y 
causa indicada. 
Zaragoza, 20 de diciembre de 
1Í37.—II Año Triunfal.—Ea Juez 
de Instrucción (ilegible). 
PAI^IPLONA 
Don Carlos María García-RoHrigo 
y de Madrazo, Juez de Instruc-
ción de esta ciudad. 
Por el presente se cita y l lama a 
'Melitón Pérez Morlones, de 6,4 años 
de edad, soltero, jornalero, vecino 
que fué de Seda de Sangüesa, y cu-
yo actual paradero se ignora', para 
que dentro del término de diez días 
comparezca ánte este Juzgado de 
Instrucción a ñ n de recibirle decla-
ración y ofrecerle el procedimiento 
conforme-al artículo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento criminal, como 
per judicado,en el sumario número 
157 de este año, que se instruye 
sobre hur to de prendas al mismo; 
ofrecimiento que desde luego se le 
hacfe para el caso de que.no compa-
rezca, parándole en su 'consecuen-
cia el perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Pamplona a 27 de di-
ciembre de 19'37.—II Año Triunfal . 
El Juez de Instruccióii, Carlos Ma-
ría García-Rodrigo.—El Secretario 
•Judicial, (ilegible). 
JEREZ DE LA FEONTERA 
Juan • Díaz Huelva, que cuando 
fué procesado dijo tener 43 años 
ds edad, hi jo de Manuel y Antonia, 
na tura l de Chiclana, vecino de Se-
villa. en la Venta de San Carlos 
(Puente de Ranil la) , jornalero de 
profesión, soltero, procesado por el 
delito de hur to de caballerías en 
causa número 140 del año 1935, 
comparecerá en el término de diez 
días an te el Juzgado de Instrucción 
, número 1 de Jere'z de la Frontera,. 
para ser reducido a prisión, la cual 
le f ué decretada por la I lus t r ís ima 
Audiénciá de- Cádiz en 28 de m a r -
zo de 1936, ba jo apercibimiento de 
ser" declarado rebelde. Haciéndose 
constar que el mentado procesado, 
cuya ñliación queda consignada, no 
e.5 el individuo de igual nombre y 
apellidos que cuenta 49, años de 
edad y es hi jo de Manuel y Sebas-
t iana, que reside en Chiclana, en 
la plaza del Obispo, sin núm.ero. 
Jerez de l a Frontera , 20 de di -
ciembre de 1937.—II Año Tr iunfaL 
El Secretario, Joaquín Fuertes. 
Z A R A G O Z A 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Instrucción del Juz-
gado núm^ero 2 de esta Ciudad, e n 
sumario que se instruye con el nú -
mero 116 de 1936, sobre robo, se ci-
ta por medio de la presente cédula 
a Julio Balduz Royo, que tuvo su 
domicilio en esta Ciudad y ac tua l -
mente se ignora a fin de que d e n t r o 
del término de cinco dias compa-
rezca ante dicho Juzgado, al obje-
to de recibirle declaración en di-
cho sumario, con apercibim-iento 
que de no comparecer le p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para que sirva de citación e n 
forma, expido la presente que ñ r m o 
en Zaragoza a 22 de diciembre d e 
1937.—II Año- Triunfal.—El Secre-
tario P. H., (ilegible). 
T O L E D O 
Miguel Díaz Otero, hi jo de Jesús 
y de Felipa, na tu ra l de Palomeque, 
de estado sol tero, de profesión, l a -
brador, de 37 años de edad, domici-
liado úl t imamente en Palomeque, 
procesado por homicidio en suma-
rio núm. 61 de 1936, comparecerá, 
en término, de diez días, an te este 
Juzgado de Instrucción de Illescas, 
corst i tuído en el d© Toledo, p a r a 
constituirse en prisión, apercibido 
de que si no lo hace en indicado 
tr^rmino será declarado rebelde. 
Toledo, 30 de diciembre de 1937. 
I t Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción," Luis Bermúdez. 
Don Luis Bermúdez Acero, Juez de 
Instrucción de esta capital de 
Toledo y de la Villa de «leseas y 
su partido. 
Por el presente, edicto, que se, in -
ser ta rá en el BOLETIN OFIOIAi; 
DEL ESTADO, en el de la p r o ^ n c i » 
y tablón de anuncios de este Juzga, 
do, se üas i . saSSI í l a a j a f i r aQna^a^ , 
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se crean con algún, derecho sobre 
los cadáveres de dos hombres de 
veintiséis y t re in ta y siete años 
fie edad aproximadamente, que 
aparecieron asesinados por he-
citias de .a rma de fuego el dia 20 de 
de agosto del pasado año, en la ca-
-rretera de Madrid a Toledo, en el 
sitio denominado "del Hacedero", 
del término municipal de Yuncler, 
que compar-ezcan ante este Juzgado 
s i objeto de prestar la oportuna 
declaración e identificación de di-
chos cadáveres, ofreciéndoles al 
piopio tiempo y por esta mismo me-
dio. el procedimiento a que sé re-
fiere el articulo 109 de la Ley de 
Enjuiciamieirto Criminal, pues asi 
se ha acordado en la causa que, 
procedente del Juzgado de Instruc-
ción de Illescas, se instruj 'e en este 
de' Toledo con el número 135 de 
1968. por asesinato. 
Dado é n Toledo a 30 de diciembre 
fie 1&37.—II Año Triunfal.—-El Juez 
de Instrucción, Luis Bermúdez.—El 
Secretario, Francisco Briones. 
LUGO 
. jíniilio Rodríguez Méndez, que dijo 
ser Sargento de la Compañía de 
Depósito de In fan te r í a , en esta ciu-
dad, que estuvo hospedado en la 
cssa de Enrique Seijo, calle Eixiilio 
Crtstélar, 5, "primero izquierda, y se 
ausentó para Orense, en donde no 
f u i habido, ignorándose en la ac-
titalidad su paradero y demás cir-
cunstancias personales, comparece-
r á ante este Juzgado en el término 
de diez días, pa ra ser notificado 
del auto de su procesamiento en 
Eumario que se le instruye con el 
T.úin. 108 del año actual, sobre es-
l ía f a dé 225 pesetas a José María 
'Alvarez Asc?.so, rendir indagatoria 
y ser reducido a prisión, ba jo aper-
cibimiento de declarar su rebeldía, 
i Lugo, 30 de diciem.bre . de 1937. 
I I Año Triunfal.—El Juez de Ins-
•fT]..cción, Francisco Domínguez. 
OVIEDO 
r o n Alfonso Calvo Alba, Juez de 
; "L.slí'ucción de esté partido! 
i Por la presente requisitoria y co-
mo comprendido en el artículo 835 
de la vigente Ley de Enjuciamien-
, to criminal, se cita, l lama y empla-
za al procesado Rodrigo García Lia-, 
n a , de 24 años "de edad, hi jo de Ce-
I&^íinp. y de MaVia,. na tura l de Fe-
rroñ,es L!anera. vecino d 'e jdem, de 
piófesión 'm^Yiero, y 'cuyo actual pa-
ra dercf se ignora, para que dentro 
tirS^AO de dig.2 días, s i g u i e n ^ 
al en que aparezca Inserta esta re-
quisitoria en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el "Boletín Oñ-
cií.!" de la provincia, comparezca 
en la Sala Audiencia de este Juz-
gado a constituir.se en prisión, en 
el sumario núm. 291 de 1936, que 
en el mismo se sigue sotare tenen-
cia ilícita, contra dicho procesado, 
apercibiéndole que de no compare-
cer será declarado rebelde y le pa -
r a r á el perjuicio que, haya lugar 
en derecho. 
A! propio tiempo, ruego y e'ncar-
g,o a todas las Autoridades, t an to 
civiles como militares e individuos 
de la policía judicial, que procedan 
a la busca y captura del referido 
procesado, poniéndole, si fuere ha-
bido, a disposición de este Juzgado 
y en la cárcel de este part ido. 
Dado en Oviedo a 31 de diciembre 
de 1937.—El Juez de Instrucción, 
Alfonso Calvo.—El Secretario, Ra-
món- Calvo. 
LA CORTJÑA 
Mariano Rodríguez Fernández, de 
35 años de edad, de estado soltero, 
profesión vendedor ambulante , hi-
jc- de Juan y de Josefa, na tu ra l de 
Pola de Laviana, par t ido de ídem, 
prcvincia de Oviedo, vecino de Co-
m ñ á , Adelaida Muro, 42, cuyo ac-
tual paradero se ignora, procesado 
en sumario número 360 de 1936, so-
bre hurto, comparecerá dentro del 
término de ocho días, an t e el Juz-
gado de instrucción del distrito de 
la Audiencia de La Coruña, Palacio 
de Justicia, 'con objeto de ser redu-
cido a prisión, previniéndole que 
si nó comparece será declarado re-
belde y le pa ra rá el perjuicio a que 
haya lugar. 
La Coruña, 28 de diciembre de 
1ÍS7.—n Año Triunfal.—El Juez 
d'? Instrucción, (ilegible).—^E1 Se-
cretario, (ilegible). 
MONFORTE DE LEMOS 
Rogelio Rodríguez Corrales, de 38 
años de edad, casado, v ia jante , hi jo 
de José y de Amara, na tu ra l de 
Santa Eulalia de Cabranes (Infies-
to) y vecino de Gijón, y ausente 
en ¡a actualidad, en ignorado pará-
riero. procesado en la causa núme-
ro 96 de 1936, sobre estafa, compa-
recerá ante este Jüzgado dentro de 
diez_'di_a^: constituyéndose en pri-
sión en'-la dál partido, .a fin. dé'sé.r 
ir.dagadp y notificado' d e l ' a u t o ' d e 
su procesamiento, recaído en dicha 
.causa, bajo apercibimiento en otro 
caso de ser de i^yy^o r ^ j l ^ S * . . 
Monforte de Lemos, 18 de dlreii 
bi-e de 1937.—II Año Triunfal'-p 
Juez de Instrucción, Enriauedeli. 
Fuente,—El Secretario,-É Vai. 
vieso. 
LA RAiVIBlA 
Don José Manuel Fernández í» 
Valderrama y Domínguez, feíl 
de Prilnera Instancia e InstrM.J 
tqr especial de este partido. 
Por el presente se requiere a Jiiij j 
Moral Hohedano, vecino de Fir-
nan-Núñez, y cuyo aotual paraáf?) 
se ignora para que comparezca ai. I 
te este Juzgado especial establed-j 
do en la casa número 2, de lacaBij 
Miguel de Cervantes, dentro ilel| 
término de ocho diás hábiles, 1 
personalmente o por escrito, pmj 
que alegue y pruebe en su defeiisjJ 
lo que estime procedente eniasat'.í 
tuaciones que contra el mismo si 
sipuen para exigirle la respoiisaK',:[ 
l idad civil en que ha iricurridopj 
sus actos antipatrióticos y contrj.J 
rios al Movimiento Nacional, SÍ'L 
vador de la Patria; previméndífl 
que si ño comparece le'parará fl| 
perjuicio que proceda. 
Dado en La Rambla, a 27 dEÍl 
ciembre de 1937.—II Año Triunftl 
El Juez de Prim.era Instanci-i, K^ f 
Manuel Fernández. 
SANTANDER 
Don Pedro de Benito y Blasco, w l 
do Primera Instancia e Iiistm| 
ción del Oeste -de esta ciudadr 
instructor del expediente pai 
declarar administrativamentí • 
resDo'nsabilidad civil de 
Vaíiente Alfaro, vecino de e j 
ciudad, por su actuación conW'l 
ria al Movimiento Nacional I 
Hago saber: Que por-el prísf^l 
se cita y requiere al nonibradoP'3| 
que en el término de ocho aiasd 
b;ies, comparezca ante este J»j 
do. Isabel II núm.-12, personal ; 
te o por escrito, para que alf.-w 
pruebe en su defensa,-'lo-que'-'' i 
precedeiite. . 
• Santander 28 de diclen^n 
1937.-11 Año T n u n f a l - J « J 
In.strucción, Peoro de BenH«„j 
Secretario, (ilegible^-
- Domingo D a f o h j l g ^ S 
sado'coír Ludivma Rod S 
dcnvic.iliado úl^mame.^ 
coa del • I 
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.Año T'-iunfal, El Juez ce Ins-
ícción, Alberto Btampa. -El Se-
lelario, César Alvarez. 
DE LA R E I N A 
m Tomás Pérez-valiente y Ma-
tó, Juez Instructor, especla^ 
lente designado para la t rami-
liiión de expedient-es sobre in-
lamación de Bienes de esta CiiT-
kd. 
'or el presente expido, en méri-
¿el que por tal naturaleza, y 
¡a separada de embargo respsc-
Ee sigue, con arreglo al De-
tEtomimero 103 de la J u n t a ' d e 
iSfem Nacional de España, se sa-
ín a la venta en pública subasta, 
término de ocho días, las exis-
•ias embargadas en el taller de 
¡nióri Cooperativa de Carpinte-
jie esta Ciudad, cuyos géneros 
irán ser examinados por las per-
'HS a quienes int-erese y se hal lan 
la Administración Provisional, 
Jiitados en poder de don Fran-
) Lópc'Z Jiménez, -industrial de 
localidad, debiendo tener lugar 
;act{) en la Sala Audiencia de este 
•?ado, sito í n la Plaza de Primo 
^ üvera mimero 1, el día 7 de ene-
^fflidsro y hora de las diez d-e la 
^aiia, siendo condiciones del re-
e las siguientes; 
ibi'á de-ser único y no se adml-
,1 posturas que no cubran el 
:cio & tasación, que totaliza cin-
teta y seis niil noventa y nueve 
!tas, tope mínimo de la subasta. 
3 d r á n tomar parte én aquella y 
«Deráu los licitadores consignár 
tTiair.ents en la mesa del Juzga-
do del Establecimiento destinado 
i«sto, una cantidad igual por lo 
IOS. al diez por ciento efectivo 
''alor ds ics bienes que sirva de 
.para la subasta, sin cuyo re-
iw no serán admitidos. 
¡drá hacerse a calidad de ceder 
(«mate a un tercero. 
' con la advertencia de que se 
Mveran dichas consignaciones a 
tespBctivos duíños, acto conti-
' remate, excepto la qug co-
rresponda al mejor postor, que se 
reservará en depósito, como ga-
rant ía del cumplimiento de su obli-
gación, y ; e n su caso, coino pa r t e 
del precio de la venta. 
Dado en Talavera de la Reina, a 
22 de diciembre de 1937.—II Año 
Triunfal.—El Juez Instructor , To-
más P. Valiente.—El Secretario, Mi-
guel Alvarez. 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Don Carlos Mart in Martínez, Juez 
de Instrucción del número 1 de 
Jerez de la Frontera . 
Por medio del presente edicto, se 
cita, l lama y emplaza a Guillermo 
Jiménez Navarro, h i jo de Miguel 
y Antonia, de 29 años de edad, n a -
tura l y vecino de La Línea de la 
Concepción, de estado soltero, ofi-
cio jornalero, cuyo actual paradero 
se ignora, a fin de que en el tér-
mino de diez días, contados desde 
eV siguiente al en que tenga lugar 
li. publicación del' presente en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en el de la provincia, comparez-
ca an te el Juzgado de Instrucción 
número 1, de Jerez de la Frontera , 
sito en calle Pérez Galdós núme-
ro 6, bajo, al objeto de ser reducido 
a pris ión. pa ra cumplir la pena 
aceptada de dos meses y un día de 
arresto mayor, que le fué impuesta 
por la I l tma. Audiencia de Cádiz, 
en sentencia dictada e n ' 5 de julio 
de 1936, declarada firme el 14 del 
mismo mes y año, en el sumario 
seguido en este Juzgado con el nú-
mero 165 del año 1935, sobre robo, 
ba jo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde. 
Dado en la Ciudad de Jerez de la 
Frontera , a 22 de diciembre de 1937. 
i r Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, Carlos Martín.—El Secre-
tar io Joaquín Fuertes. , 
Don Carlos Mart ín Martínez, Juez 
de Instrucción del número 1 de 
Jerez de la Frontera . 
Por medio del presente edicto, se 
cita, l lama y emplaza al rematado 
Hilario Severino Aja, de 54 años 
de edad, hi jo de Francisco y Encar-
nación, casado, na tu ra l de Bilbao, 
vecino que fué de esta Ciudad, en 
calle de Pedro Alonso, número 14, y 
cuyo actual paradero se ignora, a 
fin de que en el término de diez 
diss, contados desde el siguiente al 
en que tenga lugar la publicación 
del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en el de la 
piovincia.de Cádiz, comparezca an-
te el Juzgado de Instrucción númí« 
ro .1, de Jerez de la Frontera , site 
en calle de Pérez Galdós número 6, 
bí jo, al objeto de ser requerido al 
pago de la mul ta de 125 pesetas e 
indennización de 40 pesetas a que 
f u é condenado por la Iltma.- Au-
diencia de Cádiz, por sentencia da 
29 de octubre de 1932, declarada 
firme el 9 de noviembre siguiente, 
en la causa número 24 del año 1S32, 
por robo, ba jo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. 
Dado en Jerez de la Frontera , a 
22 de diciembre de 1937.—II AÜQ 
Triunfal.—El Juez de Instrucción, 
Carlos Mart ín Martínez.— El Se-
cretario, Joaquín Fuertes. ; 
Carlos Carmona Córdoba, de 23 
años de edad, hi jo de Agustín y da. 
Enriqueta, soltero, jornalero, n a t u -
ral de Alhama de Granada , vecino 
de Utrera y en ignorado paradero , 
procesado en causa número 284, 
de 1934, sobre hur to , comparecerá,' 
en el término de diez días an te e l 
Juzgado de IrStrucción número 1. 
de Jerez de la Frontera , para s e t 
reducido a prisión, ba jo apercibí* 
miento de ser declarado rebelde. 
Jerez, a 22 de diciembre de 1937, 
I I Año Triunfal.—El Secretarlo, 
Joaquín Fuertes. 
ZARAGOZA 
Angel Sar to Izquierdo, de 22 años . 
de edad, hi jo de Leopoldo y Según-, 
da, viudo, na tu ra l de Samper de 
Salz, representante, domiciliado úl-
t imamente en esta ciudad, calle de 
la Virgen, núms. 7 y 9, pral., com-
parecerá en el término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción 
núm.ero 1, de Zaragoza, a fin de 
constituirse en prisión- y pract icar . 
con él las demás diligencias, decre-
tada por esta Superioridad en el 
ram.o de Situación, d imanante del 
sumario número 212 de 1935, sobre 
aborto provocado. 
Zaragoza, a 23 de diciembre de 
1937.—II Año Triunfal.—El Juez d« 
Instrucción (ilegible)í 
^ — Z A M O R A 
Don Manuel Martínez Fernández , 
Juez de Instrucción de Zamora. 
Por el presente y en vir tud de lo 
acordado en el sumario núm. 215, 
del corriente año, que se sigue e n 
este Juzgado sobre infidelidad en 
la custodia de documentos, con t ra 
Alfonso Pérez Arribas, he acorda-
do citar por medio del presente a 
las p;ersonas que hayai} g.ontraido 
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matr imonio en el pueblo de Alma-
raz de Duero, desde primero de 
enero de 1871 has ta 15 de noviem-
bre de 1874, y desde 6 de julio 
de 1&32, has ta la fecha, asi como a 
los herederos de -dichas personas, 
caso dei haber fallecido éstas, y a 
los interesados en las inscripciones 
de defunción pract icadas en el Re-
gistro civil de dicho pueblo, desde 
pr imero de enero de 1871 a 3 de ju-
lio de 1877 y de 11 de junio de 1934 
h a s t a la fecha, a fin de que compa-
rezcan ante este Juzgado de Ins-
trucción dentro del término de cin-
co días, con objeto de recibirles de-
claración y ofrecerles el procedi-
miento, cuyo ofrecimiento, a tenor 
de lo dispuesto en el a r t . de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal se 
Ies hace a la vez por medio del 
presente edicto. 
Zamora 23 de diciembre de 1937. 
I I Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, Manuel Mart ínez Fernán-
dez.—El Secretario P. H., Ildefonso 
Fernández. 
ATECA 
Don Luis Ocsculluela Arcarazo, 
Juez de Instrucción de Ateca y su 
part ido. 
En virtud del presente y según 
10 acordado en el sumario número 
24, de 1937, que se sigue en este 
Juzgado, sobre hur to de un despa-
cho conteniendo certiñcados, en 
Alhama de Aragón, el 5 del actual, 
y en t r e otros, el certificado nú-
mero 27, de procedencia ilegible, 
pa ra Tilves, en Daroca (envío mi-
l i tar reexpedido), se cita al impo-
n e n t e de dicho envío, cuyo nom-
bro, apellidojs y domicilio se igno-
ran , p a r a que en término de ocho 
días, siguientes a la inserción del 
presente en los periódicos oficiales, 
comparezca en este Juzgado de 
Instrucción al objeto de recibirle 
declaración y ofrecerle el procedi-
miento en dicha causa, apercibido 
de lo,que haya lugar si no lo veri-
ficase. 
Asimismo 'se instruye a dicho 
p e r j u d ícado del procedimiento, 
conforme determina el artículo 109 
de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
miüal en la causa indicada. 
Ateca a 27 de diciembre de 1937. 
11 Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, Luis CoscTilluela.—El Se-
cretar io judicial, Antonio Noguerol. 
GRANADA 
Joaquín Baños Martínez, de 25 
años de edad, hi jo de José María y 
Antonia, soltero, albañil, na tu ra l de 
La Carolina (Jaén) , ac tualmente 
en ignorado paradero, penado en 
causa n.° 332 de 1834, comparecerá 
an te este Juzgado de Instrucción 
del Distrito del Salvador, en tér-
mino de diez días, a fin de ser re -
ducido a prisión, apErcibido que de 
no verificarlo le p a r a r á el perjuicio 
que hubiere lugar. 
Dado en Granada , a 22 de di-
ciembre de 1537.—II Año Triunfal . 
El Juez, M. Heredia.—El Secretario, 
(ilegible). 
FUERTO DE SANTA MARIA 
E d i c t o 
Don J u a n Soler Torrejón. Teniente 
de I n f a n t e r í a Marina, Juez Ins-
t ruc tor de la Ayudantía de Mari-
na del Puer to de San ta María. 
Hago saber: Que habiendo suf r i -
do ext ravío ' la cartilla naval del 
inscripto de este trozo, Antonio 
Sánchez Arjona, declaro nulo y sin 
n ingún valor, el expresado docu-
mento, incurr iendo en responsabi-
hdad la persona que lo posea y no 
haga entrega del mismo. 
Puer to de San ta María, 34 de di-
ciembre de 1937.—II Año Tri^infal. 
El Juez Instructor , J u a n Soler. 
LA CONCEPCSON 
Lajares , Francisco y José; Péi-sz, 
Antonio; Pillea, Fernando; n a t u r a -
les de Alozaina (Málaga), y un tal 
José, n a t u r a l de . El Burgo (Mála-
ga) , domiciliados ú l t imamente en 
Alozaina (Málaga), se les sigue 
causa por el supuesto delito de 
auxilio a la rebelión', los cuales el 
día 4 de octubre de 1937, acompa-
ñ a b a n a Antonio Rueda Bermúdez, 
comparecerán en el término de 
ocho días, an t e don Jacinto Cal-
derón Rodríguez, Capitán de In-
fanter ía , Juez de Instrucción del 
Regimiento de In fan te r í a Pavía 
número 7, de guarnición en La Al-
cea de la Concepción (Priego de 
Córdoba), a fin de pres tar decla-
ración sobre el delito que se les 
im.puta. ' 
La Concepción, 28 de diciembre 
de 1G37.—II Año Triunfal.—El Juez 
Ins t ructor , Jac in to Calderó.n.—El 
Secretario, Manuel López. 
CALATAYUD 
Don Jac in to García Monge y Mar-
tín, Juez de Instrucción de Cala-
tayud y su part ido. 
• - Por la presente se cita, l lama ,y 
emplaza al orocesado por la causa 
n.° 66 del año.1936, José GarciaN-
\¿:rro, de 34 años de edad, solN 
de profesión sastra, hijo áefeév 
Concha, natural áe Vakncia yV! 
yo actual paradero sa ignora, a Su] 
de que dínt ro del término ¿d^gj 
días, contados desde la publica''^  
de la presente en los BOLEÍ " 
OFICIALES DEL ESTADO y fe gl 
provincia, comparezca antí "ftÍe| 
Juzgado- para constituirse eñ ptij 
sien por t rner lo asi acortíadohl 
Excelentísima Audiencia de Zara-I 
goza, en la causa indicada, sígiidj 
contra el mismo y otro, sobre k.| 
ta t iva de robo. 
Y ruego y encargo a tedas! 
Autoridades civiles y Militat;sr| 
Agentes de la Policía Judicial, j _ 
cedan a la busca y captura, d:!;»! 
ciór. y conducción a la cárcílcil 
est-e partido y ,a dispcsidón de fct 
Juzgado del mencionado proceiafíj 
Dado en Calatayud a 29 de £ | 
ciembre de 1937.—II Año Triu: 
El Juez de Instrucción JacintoGÍJ 
cía.—El Secretario, P. S, M., JE 
Loísez. 
TOLEDO 
Edicto 
Dun Luis Esrmüdez Ac2ro,teí 
i n s t r u c c i ó n de esta capital í 
Toledo y su partido. 
Por el presente edicto, que s i 
ser tará en el "Boletín OfliiaFí 
esta provincia y en el díl EstaáJ 
se fijará en el tablón de anr" 
de este Juzgado, se cita al pn 
sado Antonio Suárez Chica, Mió 
Vicenta y de Natalia, natural yt 
Ciro de Granada, con •domicilio« 
Cuesta del Perro, núm. 15, d:' 
años de edad, soltero, cuyo acW 
paradero y domicilio se 
para que comparezca ante esteJr 
gado de Instrucción de Toledoi: 
tro de les cinco días 
en que el presente sea puowi 
en 'dichos periódicos-oñc!a."J 
objeto de amnliarle su daciaw 
indagatoria, en la causa queco 
el mismo se instruye, por . 
•el número 72 del corriente « 
jo apercibimiento de ser dJ 
rebelde si dejare de comparí« j 
Dado en Toledo-a 27 DE I" 
bre de 1987.-II Año Triunía^ 
Ju£z Instructor, Luis 
El secretario, P. S. M., F"" 
Briones. 
. del Estafl 
